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TIIVISTELMÄ 
 
Verkkopalvelut ikääntyvien hyvinvoinnin edistäjinä 
Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 5:2005 
Helena Tuorila, Hannu Kytö  
 
Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia hyvinvointiin vaikuttavia taloudellisia, sosiaalisia ja 
terveydellisiä seuraamuksia verkkopalvelujen käyttämisellä on yli 50-vuotiaille henkilöille. 
Tutkimusaineistona käytettiin Asikkalan, Hollolan ja Kärkölän kunnissa asuville henkilöille 
tehtyä postikyselyä. Aineisto koodattiin ja analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla, minkä lisäksi 
tutkimuksessa hyödynnettiin myös karttapohjaista paikkatietojärjestelmää (GIS). 
Ikääntyvien henkilöiden Internetin käyttämiselle on vielä monia tiedollisia, taidollisia ja asen-
teellisia esteitä. Myönteinen suhtautuminen Internetiin liittyy vahvasti kaupunkimaiseen 
elämäntapaan, jossa innovaatiot omaksutaan ympäröivää maaseutua nopeammin. Vertailtaessa 
tuloksia aikaisempiin samankaltaisia asuinaluetyyppejä käsitteleviin tutkimuksiin, on ikään-
tyvien suhtautuminen Internetiin muuttunut muutamassa vuodessa myönteisemmäksi.   
Vaikka ilman sähköisiä palveluja pärjää tämän päivän Suomessa vielä suuremmitta ongelmitta, 
runsas palvelujen käyttäminen ja pitkät asiointimatkat näyttävät lisäävän myönteistä suhtautu-
mista Internetiin. Internet tarjoaa erityisesti syrjäisemmillä alueilla asuville mahdollisuuden 
säästää paikan päällä asioimisesta aiheutuvissa kustannuksissa. Internetin käyttäjien asiointi-
kustannukset olivat keskimäärin noin 13 % Internetiä käyttämättömien asiointikustannuksia 
pienemmät. Taloudellisten säästöjen lisäksi Internetin käyttäminen tarjoaa ajallisia säästöjä, sillä 
varsinainen asioiden hoitaminen nopeutuu selvästi.  
Internetin käyttäminen edellyttää useimmiten suuria tietotekniikan investointi- ja ylläpito-
kustannuksia, jotka huomioiden sähköisten palvelujen käyttäminen saattaa vielä tulla kalliim-
maksi kuin perinteisten palvelujen käyttäminen. Internet-asiointi voi aiheuttaa myös alueellista 
epätasa-arvoistumista siinä mielessä, että alueille, joilla ei enää ole perinteisiä palveluja, voivat 
jäädä asumaan vain ne, joilla on varaa ja mahdollisuudet hoitaa asiointinsa Internetin kautta 
muiden joutuessa muuttamaan taajamiin.    
Julkinen keskustelu tietokoneen ja Internetin käyttämisen terveydellisistä haitoista on vaikutta-
nut siihen, ettei verkkopalvelujen käyttö uhkaa ikääntyvien henkilöiden terveyttä. Koettu 
terveystilanne ja suhtautuminen Internetiin kytkeytyivät toisiinsa siten, että mitä enemmän 
alueella asui terveydentilansa huonoksi kokevia sitä kielteisemmin Internetiin suhtauduttiin. 
Suuri osa ikääntyneistä näki Internet-asioinnin vähentävän perinteisen asioinnin edellyttämää 
liikkumista sekä sen kuntoa ylläpitävää vaikutusta ja suhtautui tästä syystä kielteisesti Inter-
netiin. Toisaalta potentiaalisten Internetin käyttäjien osuus oli suurin terveydentilansa huonoksi 
kokevien ryhmässä. Jos Internetin kustannukset olisivat nykyistä pienemmät, lisääntyisi sen 
käyttäminen asiointiin eniten huonokuntoisten ikääntyvien keskuudessa. 
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REFERAT 
 
Nättjänster som främjare av de äldres välfärd 
Konsumentforskningscentralen, publikationer 5:2005 
Helena Tuorila, Hannu Kytö 
 
I undersökningen utreds hurdana välfärdspåverkande ekonomiska, sociala och hälsomässiga 
påföljder användningen av nättjänster har för personer över 50 år. Som undersökningsmaterial 
användes en postenkät för personer som bor i kommunerna Asikkala, Hollola och Kärkölä. 
Materialet kodades och analyserades med SPSS-statistikprogrammet. I undersökningen 
utnyttjades dessutom ett geografiskt informationssystem (GIS). 
Det finns ännu många kunskaps-, färdighets- och attitydmässiga hinder för äldre personers 
användning av internet. En positiv inställning till internet är starkt förankrad i en urbanistisk 
livsstil där innovationerna anammas snabbare än på den omgivande landsbygden. Jämfört med 
resultaten från tidigare undersökningar av olika typer av bostadsområden, har de äldres 
inställning till internet blivit positivare under de senaste åren. 
Trots att man ännu klarar sig ganska bra utan elektroniska tjänster i dagens Finland, verkar den 
positiva inställningen till internet vara allmännare hos personer som använder mycket tjänster 
och som måste resa långa vägar för att uträtta sina ärenden.   I synnerhet för dem som bor i 
perifera områden erbjuder internet en möjlighet att spara på de kostnader som orsakas av att 
uträtta ärenden på platsen. För internetanvändarna var kostnaderna för uträttandet av ärenden i 
genomsnitt cirka 13 % mindre än för dem som inte använde internet. Förutom de ekonomiska 
besparingarna ger användandet av internet tidsmässiga besparingar, ty det egentliga uträttandet 
av ärenden går betydligt snabbare.  
Användandet av internet förutsätter oftast stora informationstekniska investerings- och 
underhållskostnader. Om dessa kostnader tas i beaktande, kan användningen av elektroniska 
tjänster bli ännu dyrare än utnyttjandet av traditionella tjänster. Uträttandet av ärenden via 
internet kan även åstadkomma regional ojämlikhet i den bemärkelse att endast de som har råd 
och möjligheter att uträtta sina ärenden via internet kan bli kvar och bo i områden som inte 
längre har traditionella tjänster, medan de övriga blir tvungna att flytta till tätorter. 
Den offentliga debatten om de hälsomässiga nackdelarna i användningen av datorer och internet 
har bidragit till att användningen av nättjänster inte hotar de äldres hälsa. Den upplevda 
hälsosituationen och inställningen till internet hade ett samband såtillvida att ju mera sådana 
människor det bodde i ett område som upplevde sin hälsa som dålig,  desto negativare 
inställning hade man till internet. En stor del av de äldre ansåg att uträttandet av ärenden via  
internet minskade både den rörlighet som det traditionella uträttandet av ärenden krävde och 
dess konditionsupprätthållande verkan, varför de inställde sig negativt till internet. Å andra 
sidan var andelen av potentiella internetanvändare störst bland dem som upplevde sin hälsa som 
dålig. Om kostnaderna för internet vore mindre än för närvarande, skulle dess användning öka 
mest bland sådana äldre personer som är i dålig kondition.  
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ABSTRACT 
 
Network services – enhancing ageing people’s well-being 
National Consumer Research Centre, publications 5:2005 
Helena Tuorila, Hannu Kytö 
 
The study examines the effects of Internet services on the economic, social and health situation 
of persons over 50 years. The data were collected with a mailed questionnaire sent to ageing 
persons living in three rural municipalities in southern Finland: Asikkala, Hollola and Kärkölä. 
The data were coded and analysed using SSPS statistical analysis software. In addition, we used 
a map-based geographic information system (GIS). 
There are still a number of obstacles to ageing people’s use of the Internet, which are related to 
knowledge, skills and attitudes. A favourable attitude to the Internet is closely connected to an 
urbanised lifestyle in which innovations are adopted faster than in the surrounding rural areas. A 
comparison of our results with previous findings concerning similar residential areas indicated 
that the attitudes of ageing persons toward the Internet have grown more favourable within the 
past few years.  
Although there are no major problems in getting along without using electronic services in 
today’s Finland, the frequent use of services and long distances to the bank and other services 
appear to increase people’s positive attitudes to the Internet. Especially those living in remote 
areas can save in transport costs due to the Internet as they do not have to travel to access the 
service. The service-related costs of Internet users were about 13% lower on average than those 
not using online services. Apart from saving financial costs, the Internet also saves time, since 
matters can be taken care of much faster online.  
In general, Internet use incurs considerable IT-related investment and maintenance costs. When 
these costs are taken into account, electronic services may even be more expensive than 
conventional ones. Network service use may also cause regional inequality in the sense that 
only those who have the opportunity and can afford to use Internet services can stay in areas 
where traditional services are no longer available, while others will be forced to move to 
population centres. 
Public debate on the health hazards from using computers and the Internet has resulted in 
electronic services no longer being considered a threat to ageing persons’ health. People’s 
perceived health status and their attitude toward the Internet were found to be interrelated: the 
bigger the share of those in a given region who regarded their health status as poor, the more 
negative were the attitudes to the Internet. A large proportion felt that online services reduced 
the fitness-promoting effects from having to go and take care of services in the conventional 
way, and consequently took a negative stand to the Internet. On the other hand, the share of 
potential Internet users was highest among those who felt their health to be poor. If Internet 
costs were less expensive than they are today, the use of online services like banking would 
grow most among those ageing persons whose physical condition is poor. 
 
Keywords: Internet, network service, aged 
 
 
 
ESIPUHE 
 
Palvelujen sähköistymisen ohella koko palvelujärjestelmämme on muotoutumassa uudelleen. 
Maassamme on käynnissä useita kehittämishankkeita ja kokeiluja sekä jo vallitsevia käytäntöjä, 
joissa tietotekniikkaa, tietoverkkoja ja näihin liittyvää uutta osaamista sovelletaan  julkisten ja 
yksityisten palvelujen tarjontaan. Palvelujen sähköistämisprosessi etenee vauhdilla ja sen 
vaikutukset tuntuvat yhteiskuntaelämän kaikilla alueilla ja ihmisten arkielämässä. Sähköisten 
palvelujen hyvinvointivaikutuksista ja konkreettisista seuraamuksista kuluttajien arkeen ei ole 
toistaiseksi käytettävissä tutkimustietoa.  
Käsillä oleva tutkimus on jatkoa vuonna 2004 valmistuneelle esitutkimukselle (Tuorila 2004), 
jossa selvitettiin kuluttajien verkkopalvelujen käyttämiseen liittämiä myönteisiä ja kielteisiä 
näkemyksiä ja tasa-arvokokemuksia Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelin jäsenille 
tehdyn kyselyn, panelistien haastattelujen sekä oululaisten ikääntyvien henkilöiden haastat-
telujen pohjalta. Tässä tutkimuksessa selvitetään verkkopalvelujen käytön taloudellisia, sosiaali-
sia ja terveydellisiä seuraamuksia ikääntyville kuluttajille. Tutkimus painottuu kuntapalveluista 
sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä liikenne- ja vapaa-ajan palveluihin. Valtionhallinnon sähköi-
sistä palveluista tarkastelun kohteena ovat KELAn, verohallinnon ja työvoimahallinnon palve-
lut. Tutkimusaineisto on kerätty postikyselyllä, jonka kohteena ovat olleet Lahden seutukuntaan 
kuuluvien Asikkalan, Hollolan ja Kärkölän 50 vuotta täyttäneet kuntalaiset. 
Tutkimuksen ovat Kuluttajatutkimuskeskuksessa tehneet erikoistutkijat FT Hannu Kytö ja YTT 
Helena Tuorila. Kuluttajatutkimuskeskus esittää Hannu Kydölle ja Helena Tuorilalle lämpimät 
kiitokset ansiokkaasta tutkimuksesta, joka pureutuu varsin yksityiskohtaisesti ajankohtaiseen 
tematiikkaan ja haastaa paitsi tutkimuskunnat, myös muut kunnat kehittämään jatkuvasti 
sähköistä palvelutarjontaansa ja ottamaan samalla huomioon erilaisten käyttäjäryhmien erityis-
tarpeet. Lämpimät kiitokset myös tutkimusavustaja Anna-Maria Parviaiselle kartta-aineiston 
muokkaamisesta ja tutkijakollega Leena Aatolalle arvokkaista kommenteista käsikirjoitukseen. 
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1 JOHDANTO 
Suomalainen yhteiskunta on käymässä läpi rajua muutosta, jonka eräs piirre on hyvin-
vointiyhteiskuntaan oleellisesti liittyvän palvelujärjestelmän uudelleen muotoutuminen. 
Verkkopalvelujen, joilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan Internetin välityksellä tarjotta-
via palveluja, tarjonta lisääntyy. Maassamme on käynnissä monia kehittämishankkeita ja 
kokeiluja sekä jo hyväksyttyjä käytäntöjä, jotka koskevat tietotekniikan, tietoverkkojen ja 
näihin liittyvän uuden osaamisen soveltamista yksityisten ja julkisten palvelujen tarjon-
taan. Tulevaisuudessa entistä suurempi osa palveluista siirtyy Internetiin ja perinteinen 
asiointi kasvokkain vähenee. Mäensivun (2002) mukaan kehityksen taustalla ovat kasva-
neet taloudelliset tehokkuusvaatimukset – henkilöstökuluista pyritään säästämään. 
Toisaalta väestön ikääntymisestä johtuva työvoiman väheneminen on merkittävä perus-
telu palvelujen sähköistämiselle.  
Palvelujärjestelmän uudelleen muotoutumisen seurauksena alueelliset erot maan eri 
osien, yksittäisten kuntien ja palvelujen käyttäjäryhmien välillä ovat vaarassa kasvaa 
edelleen. Toisaalta sähköisten palvelujen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen voi 
laskea palvelujen tuotantokustannuksia ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja toiminta-
mahdollisuuksia etenkin sellaisilla alueilla, joilla perinteisiä palveluja ei voida ylläpitää. 
Sähköisten palvelujen tarjonnan lisääntymiseen liittyy monien hyötyjen lisäksi myös 
elementtejä, jotka saattavat lisätä ihmisten eriarvoisuutta.  
Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus panostaa 
vahvasti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseen (Pääministeri Matti Vanhasen hallituk-
sen ohjelma 24.6.2003). Hallitus harjoittaa aktiivista tietoyhteiskuntapolitiikkaa, jonka 
tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa 
hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Julkisen 
hallinnon virastojen ja laitosten siirtymistä sähköiseen asiointiin vauhditetaan voimak-
kaasti. Hallitus edistää erityisesti tietoverkkoperusteisten hyvinvointipalvelujen tuotta-
mista ja tarjontaa järjestämällä yleisiä verkkopalveluiden asiointipaikkoja. Tieto-
yhteiskunnan kehittäminen ja sen tarjoamat teknologiaan ja osaamiseen perustuvat 
mahdollisuudet on nähtävä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden uudistamisen välineinä, 
säästöjä tuovina investointeina ja palvelujen turvaajina. Kansalaisten ja yritysten luotta-
musta tietoyhteiskunnan palveluihin edistetään tietoturvaa ja viestinnän yksityisyyden 
suojaa parantamalla. Sähköistä asiointia, verkkopalveluja ja tietohallintoa kehitetään 
palvelemaan paremmin kuluttajien tarpeita ja omaehtoista toimintaa.  
Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmalla pyritään tehostamaan tietoyhteiskunta-
palveluiden käyttöä elinkeinoelämässä, koulutuksessa, terveydenhuollossa sekä hallin-
nossa ja kansalaisten arjessa. Nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset 
tietoliikenneyhteydet pyritään saamaan kaikkien kansalaisten saataville vuoden 2005 
loppuun mennessä. Ohjelmalla edistetään tietoyhteiskuntakehityksen vaatimaa osaamista 
kaikissa väestöryhmissä, elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla sekä huolehditaan 
tieto- ja viestintäteknologian ammattilaisten ja huippuosaajien saatavuudesta.   
Verkkopalveluihin panostaminen tulee selvästi esiin eri ministeriöiden toiminnassa, 
jotka omilla toimialoillaan pyrkivät edistämään verkkopalvelujen lisääntymistä. Esimer-
kiksi sisäasiainministeriön tavoitteena on saada merkittävä osa ministeriön hallinnonalan 
palveluista verkon kautta kansalaisten ulottuville vuoteen 2005 mennessä (Sisäasiain-
ministeriön hallinnonalan verkkoasioinnin kehittämisohjelma 2002–2005).  
 Sähköistä asiointia ja kaupankäyntiä kehittämällä voidaan luoda uusia, aiempaa 
joustavampia toimintatapoja ja parantaa palvelujen saatavuutta sekä paikan että ajan 
suhteen. Verkkopalvelujen myötä toimipisteen sijainnilla tai aukioloajoilla ei ole enää 
merkitystä palvelujen käytön kannalta, mikä parantaa kansalaisten tasa-arvoisuutta. Ajan 
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ja paikan rajat poistava viestintäteknologia tuo esimerkiksi liikuntarajoitteisille ihmisille 
uusia selviytymiskeinoja.  
Kansalaisten tasa-arvoisuus verkkopalvelujen käyttäjinä edellyttää, että verkon palvelut 
ovat yleisesti kuluttajien ulottuvilla ja että heillä on valmiudet, kuten riittävä tietotaito, 
taloudelliset resurssit tai muut mahdollisuudet verkkopalvelujen käyttämiseen. Tekijät 
vaihtelevat suuresti henkilöstä toiseen, kuten myös Internetissä tarjolla olevien palvelujen 
määrä ja laatu. Palvelukulttuurin digitalisoituminen voi näin muodostaa uhkan kansalais-
ten tasa-arvoisuudelle ja aiheuttaa eriarvoisuutta monista hyvistä päämääristään huoli-
matta.  
Sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin panostaminen voi pahimmillaan johtaa pal-
velutason heikkenemiseen niissä kuluttajaryhmissä, joissa valmiudet sähköiseen itse-
palveluun ovat vähäiset. Samalla kun sähköinen kaupankäynti laajentaa erityisesti taaja-
mien ja kaupunkien kuluttajien kaupankäyntimahdollisuuksia, se saattaa vaikeuttaa haja-
asutusalueiden kuluttajien jo ennestäänkin rajoitettujen palvelujen saantia.  
Yhteiskunnan teknistyminen ja Internet uhkaavat jakaa väestön kahtia. Tämä on ollut 
keskeinen teema kaikissa tietoyhteiskuntavisioissa jo pitkään, eikä sen torjumiseksi ole 
löydetty toimivia ratkaisuja. Yhteiskunnallisessa mielessä käsite ”digitaalinen kuilu” 
tarkoittaa syvällistä eriarvoistumiskehitystä, jossa jotkin yksilöt, ryhmät, alueet tai koko-
naiset kansakunnat ja maanosat jäävät tietoyhteiskunnan palvelujen ja mahdollisuuksien 
ulkopuolelle (Heinonen ym. 2003). Verkkopalvelujen yleistyessä sellaiset henkilöt, joilla 
on huonot valmiudet tietotekniikassa tai joiden on muista syistä vaikea käyttää laitteita 
(esimerkiksi sorminäppäryys on huonontunut tai näkökyky heikentynyt) ovat vaarassa 
syrjäytyä tietoyhteiskunnasta. Tietoyhteiskunta-Suomesta on vaarassa tulla kahtia-
jakautunut Suomi. 
Verkkopalvelujen perimmäinen tarkoitus on palvella kuluttajia entistä paremmin 
tarjoamalla vaihtoehtoinen tapa hoitaa asioita perinteisten kanavien rinnalla. Kansalaisten 
vaihtoehtoisten verkkopalvelujen käyttötottumukset vaihtelevat. Monissa tutkimuksissa 
(esimerkiksi Mikkonen 2003; Mäensivu 2002; Nurmela ym. 2002; SeniorWatch 2002; 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 
2002–2005) tulee esiin kansalaisten jakaantuminen kahteen ryhmään verkkopalvelujen 
käyttäjinä. Nuoret ja lapsiperheet käyttävät verkkopalveluja jokapäiväisten asioiden 
hoitamisessa. Eniten palveluja tarvitsevat ikääntyvät henkilöt eivät ole omaksuneet 
nuorempien ikäryhmien tavoin uusia tietoteknisiä toimintatapoja, vaan he hoitavat asiansa 
pääsääntöisesti edelleen postitse, puhelimitse tai fyysisesti toimipaikassa asioiden.  
Puutteelliset viestintävalmiudet muodostavat uhkatekijän, joka voi johtaa ikääntyvien 
syrjäytymiseen uudesta digitaalisesta palvelukulttuurista. Verkkopalvelujen käyttöön 
kykenevillä henkilöillä on enemmän asiointimahdollisuuksia kuin niillä, jotka eivät 
kykene käyttämään sähköisiä palveluja. Sellaisella vanhuksella, joka omistaa tietokoneen 
ja osaa käyttää verkkopalveluja, voi tulevaisuudessa olla huomattavasti paremmat 
mahdollisuudet päästä käsiksi erilaisiin palveluihin ja yleisesti saada tietoa eri asioista 
kuin sellaisella, jolla näitä mahdollisuuksia ei ole. 
Erilaiset asiointimahdollisuudet vaikuttavat kansalaisten tasa-arvoon palvelujen 
käyttäjinä. Näin ikääntyvien henkilöiden tosiasialliset mahdollisuudet Internetin välityk-
sellä tarjottavien palvelujen käyttämiseen eivät liity ainoastaan uudenlaiseen tietoyhteis-
kuntaan integroitumiseen, vaan myös laajempiin yhteiskunnallisiin tasa-arvokysymyksiin.  
1.1 Ikääntyvät verkkopalvelujen käyttäjät tutkimuksen kohteena 
Vaikka verkkopalveluja tutkitaan paljon erilaisista näkökulmista, eivät ikääntyvät 
verkkopalvelujen käyttäjät ole juurikaan olleet erityisen huomion kohteena. Sikäli kun 
heidän verkkopalvelujen käytöstään on tietoja, perustuvat tiedot tutkimuksiin, joissa on 
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yleisellä tasolla tarkasteltu kansalaisten verkkopalvelujen käyttöä sisällöllisesti sekä 
heidän käyttökokemuksiaan. Erilaisten käyttäjäprofiilien muodostaminen on ollut 
suosittua. Kuten Mäensivu (2002) toteaa,  ikääntyvien erityisongelmien tutkimiseen ja 
huomioon ottamiseen digitaalisessa viestinnässä ollaan vasta havahtumassa.  
Kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna maailmalla ollaan jonkin verran Suomea 
edellä ikääntyvien henkilöiden tietokoneen ja Internetin käyttöön liittyvissä tutkimuk-
sissa. Ero ei ole suuri, sillä esimerkiksi Eastman ja Iyer (2004) tarkastelevat Internetin 
käyttöä ja siihen asennoitumista. He päätyvät tutkimuksessaan siihen, etteivät markki-
noinnin ammattilaiset ole edelleenkään huomioineet riittävästi ikääntyviä Internetin 
käyttäjiä ja heidän käyttötarpeitaan sekä mahdollisuuksiaan.   
Ikääntyvät henkilöt eivät täysin ole jääneet tutkimukselliseen paitsioon. EU-maissa 
tehty SeniorWatch (2002) -tutkimus kartoitti 50-vuotiaiden ja tätä vanhempien tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöä ja kysyntää. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 9 661 EU-
kansalaista, joista 500 suomalaisia. Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaissenioreista 
58 prosenttia on joskus käyttänyt tietokonetta (EU 40 %), ja Internetiä on joskus käyttä-
nyt 35 prosenttia (EU 22 %). Internetiä käytetään sähköpostiviestintään, tuote- ja 
palvelutiedon etsimiseen sekä opiskeluun. Terveystieto ja verkosta saatavat terveys-
palvelut kiinnostavat, mutta niiden käyttäminen on vielä vähäistä. Suomalaiset ikääntyvät 
hyödyntävät muita enemmän Internetin pankkipalveluja, joskin muihin suomalaisiin 
verrattuna laskujen maksaminen Internetin välityksellä on vähäistä. Vuonna 2004 75-
vuotiaista vain neljä prosenttia maksoi laskut pääasiallisesti Internetissä.  
SeniorWatch-tutkimuksen mukaan 39 prosenttia suomalaisista (EU 27 %) on "koke-
neita käyttäjiä", jotka käyttävät tietokonetta vähintään kerran viikossa ja joilla on hyvät 
atk-taidot. Suomalaisista 19 prosenttia (EU 13 %) on "ikääntyneitä aloittelijoita", jotka 
käyttävät tietokonetta harvemmin kuin kerran viikossa ja joilla on perustaidot tieto-
tekniikan hyödyntämiseen. "Avoimesti teknologiaan suhtautuvat" (Suomi 23 %, EU 29 
%) eivät käytä tietotekniikka, mutta suhtautuvat siihen avoimesti ja ovat kiinnostuneita 
parantamaan tietotekniikan taitojaan. Suomessa 19 prosenttia ja koko EU:n alueella 31 
prosenttia senioreista ei käytä tietotekniikkaa eikä myöskään ole kiinnostunut oppimaan 
sen käyttämiseen tarvittavia taitoja. Tämä ryhmä on vaarassa syrjäytyä tietoyhteis-
kunnasta.  
Iän myötä aktiivisuus käyttää tietotekniikkaa laskee. Korkea koulutus- ja tulotaso sekä 
aktiivinen elämäntyyli edistävät merkittävästi tietotekniikan käyttämistä. Alimpiin 
sosiaali- ja tuloryhmiin kuuluvat ovat vaarassa jäädä muita huonompaan asemaan. Noin 
puolet tutkimukseen osallistuneista koki, ettei  heidän tarpeitaan oteta huomioon tieto-
teknisten laitteiden suunnittelussa. Noin viidesosan oli hyvin vaikea käyttää laitteita, 
koska heidän näkönsä, kuulonsa tai kykynsä käyttää käsiään oli heikentynyt. 
Ikääntyvien henkilöiden tietokoneen ja Internetin käyttöä on tutkittu useissa pro gradu 
-töissä (muun muassa Aula-Mattila 1999, Johansson 2001 ja Kangas 2003). Esimerkiksi 
näissä tutkimuksissa ikääntyvät henkilöt nähdään aktiivisina toimijoina sen sijaan, että 
heidät nähtäisiin pelkästään syrjäytymisvaarassa olevaksi väestöksi. Ikääntyvät henkilöt 
tajuavat Internetin idean nopeasti niin halutessaan. He käyttävät tietokonetta ja Internetiä 
moniin eri tarkoituksiin. Niitä ei kuitenkaan koeta arkielämän sujumisen kannalta välttä-
mättömiksi. Sellaisella ikääntyvällä henkilöllä, joka omistaa tietokoneen ja osaa käyttää 
verkkopalveluja, voi tulevaisuudessa olla huomattavasti paremmat mahdollisuudet päästä 
käsiksi erilaisiin palveluihin ja yleisesti saada tietoa eri asioista kuin sellaisella, jolla näitä 
mahdollisuuksia ei ole. Koska Internetin käyttö rajautuu siitä kaikkein kiinnostuneimpiin 
henkilöihin, ei voida taata tasa-arvoista palvelutarjontaa kaikille, jos palvelut siirretään 
ainoastaan Internetiin. 
Mäensivun (2002) tutkimuksessa tutkittiin ikääntyvän väestönosan tämänhetkisiä 
viestintävalmiuksia uuden, muotoutumassa olevan digitaalisen palvelukulttuurin taustaa 
vasten. Tutkimuksessa ikääntyneiden viestintävalmiudet osoittautuivat nuorempia 
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ikäryhmiä heikommiksi kaikilla viestintävalmiuksien osa-alueilla. Viestintävalmiuksien 
heikkouteen vaikuttavana digitaalisen kahtiajakautumisen riskitekijänä oli ikääntymisen 
ohella alhainen koulutustaso. Myös pääasiallinen toiminta ja asuinpaikka vaikuttivat 
viestintävalmiuksiin. Sukupuolella ei ollut merkitsevää yhteyttä viestintävalmiuksiin 
kokonaisuutena.  
Ikäihmisille tehdyt teemahaastattelut ja käytettävyystestit osoittivat, että heillä oli 
valmiuksia oppia uusien viestimien käyttöä. Sekä ikäihmiset itse että digitaalisten palve-
luiden suunnittelun asiantuntijat toivat esiin tärkeyden säilyttää perinteiset asiointi-
mahdollisuudet uusien rinnalla. Ikääntyneistä lähes kaksi kolmasosaa ilmaisi selkeästi 
asioivansa mieluummin perinteisesti sähköisen asioinnin sijasta, nuoremmista noin 
kolmasosa. Tutkimuksessa ei paneuduta siihen, minkälaisia konkreettisia seuraamuksia 
ikääntyvien henkilöiden heikommilla viestintävalmiuksilla on heidän asioimistapoihinsa.       
Jokinen (2003) on tutkinut Internetin käytön opastuksia aikuisväestölle. Tutkimus 
tarkastelee Huittisten, Punkalaitumen ja Vampulan kirjastoissa järjestettyjä Internetin 
hyötykäytön opastuksia ja niiden vaikutuksia osallistujien Internetin käyttöön. Tarkaste-
lussa keskitytään opastuksiin osallistuvien henkilöiden asenteisiin Internetiä ja opastuksia 
kohtaan. Puolet opastuksiin osallistuneista henkilöistä oli eläkeläisiä. Tutkimuksen 
empiirinen aineisto kerättiin Huittisten, Punkalaitumen ja Vampulan kirjastoissa tammi-
maaliskuussa vuonna 2003. Tutkimusmenetelmänä käytettiin lomakekyselyjä ja havain-
nointia.  
Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavien Internet-palvelujen käytön muutosta ammatti-
ryhmittäin: pankkipalvelut, sähköposti, kirjastopalvelu, hakupalvelut ja lomaketulostus. 
Internetin käyttö oli lisääntynyt opastusten päätyttyä, mutta merkittävää muutosta asen-
teissa Internetiä kohtaan ei kyselyyn saatujen vastausten perusteella tapahtunut. Suurim-
malla osalla osallistujista oli kiinnostusta jo opastusten alkaessa Internetiä kohtaan. 
Yhteenvetona voi sanoa, että osanottajien suhtautuminen Internetiin muuttui opastusten 
aikana entistä realistisemmaksi: Internet on käyttökelpoinen ja hyödyllinen muttei miten-
kään välttämätön media. Opastuksien järjestämisestä saatiin paljon positiivista palautetta. 
Monet kertoivat saaneensa rohkeutta Internetin käyttämiseen ja uskoivat tulevaisuudessa 
käyttävänsä sitä enemmän.  
Koivumäen ja Sorosen (2003) tutkimuksessa tarkasteltiin verkkoviestintään liittyviä 
viestintä- ja käyttövalmiuksia niissä väestöryhmissä, jotka eivät ole aktiivisia Internetin 
käyttäjiä. Tutkimusongelmia on kaksi: 1. Mitä hyötyä Internetin ja erityisesti laaja-
kaistayhteyden käytöstä voi olla Internetin kotikäyttöä vieroksuviin väestöryhmiin kuulu-
ville henkilöille heidän omasta näkökulmastaan? 2. Miten erilaiset elämäntilanteet 
vaikuttavat itse koettuun laajakaistatarpeeseen? Tutkimuksen kohderyhmänä ovat keski-
tuloiset ja alemmat tuloluokat, työelämän ulkopuolella olevat sekä maaseudulla ja haja-
asutusalueilla asuvat.  
Tutkimus osoittaa, ettei haastatellulla kohderyhmällä ole kovin suurta kiinnostusta 
Internetin kotikäyttöä kohtaan. Suurelle osalle haastatelluista riitti työpaikan ja julkisten 
päätteiden tarjoama mahdollisuus nykyisen Internetin käytön ylläpitämiseksi. Internetin 
kotikäyttöä vieroksuvien Internetin käyttöä voi kuvailla pääasiassa epäsäännölliseksi ja 
hyötykäyttöön tähtääväksi tarkasti ”suunniteltuihin” tarkoituksiin, kuten laskujen maksa-
miseen, tiedon hakemiseen ja sähköpostin lähettämiseen. Taloudellisista seikoista (mm. 
laitteiden hankinta, käyttökustannukset) muodostuu tutkimuksen kohderyhmässä keskei-
nen Internetin kotikäyttöä estävä tekijä. 
Sankari (2004) tarkastelee sosiologian väitöskirjassaan ”Ikääntyviä tietoyhteis-
kunnassa. Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila”, millaisia ovat ikääntyneet tieto-
koneen käyttäjät, miksi he käyttävät tietokonetta ja millaista on ikääntyä tietoyhteis-
kunnassa. Sankari tarkastelee ikääntyneitä ja ikääntyviä, jotka ovat hakeutuneet kurssille 
opiskelemaan tietotekniikan käyttämistä. Tutkimuksen aineistona ovat Jyväskylän ikään-
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tyvien yliopiston tietotekniikkakurssilaisten ja Helsingissä Ikäihmisten atk-yhdistys Enter 
ry:ssä vapaaehtoistyötä tekevien haastattelut.  
Mitä uutta tietokone on tuonut ikääntyvien tietokoneen käyttäjien elämään? Kaikille se 
ei ole tuonut mitään erityistä, mutta yleisesti haastatellut ikääntyneet puhuivat kätevästä 
välineestä, jota ilman sinänsä tulisi toimeen. Ikääntyvillä opiskelijoilla oli kaksi perus-
syytä, jotka olivat tuoneet heidät kursseille: tiettyjen itselle hyödyllisiksi ajateltujen 
taitojen opettelu tai yleinen uteliaisuus, halu tietää ja pysyä ajan tasalla – tai molemmat. 
Olennaista on, että ikääntyneillä on mahdollisuus opetella tietotekniikkaa omassa 
ryhmässään, jossa opettaja tietää ikääntyneen oppijan tarpeet: edetään hitaammin ja 
kerrataan enemmän. 
Konkreettiset asiat, joita ikääntyneet halusivat oppia, olivat tekstinkäsittely, sähköposti 
ja Internet tietolähteenä. Heidän mielestään tietotekniikan kehitys jossain määrin kosket-
taa tavallista ihmistä: monia asioita joutuu tekemään tai voi tehdä tietotekniikan kanssa, 
vaikka edelleen sitä voi halutessaan välttää. Tietotekniikkaa käytetään konkreettiseen 
tekemiseen, mutta kun tietotekniikka koko ajan lisääntyy ja on jonkinlainen nykyisyyden 
symboli, sen arkinen tunteminen ja hallinta tuovat tunteen kehityksessä mukana olemi-
sesta. Tietoteknisten taitojen opettelua ei pidetä itseisarvoisena tai muuta tärkeämpänä.  
Petäkoski-Hultin ym. (2004) tutkimuksessa kuvataan VTT:n yhteistyökumppaneidensa 
kanssa ikääntyneille kehittämän www:ssä ja digi-tv:ssä toimivan verkkopalvelun proto-
tyypin kokeilun tuloksia. Tutkimukseen osallistui reilut sata yli 60–87-vuotiasta Espoon, 
Pirkkalan, Lempäälän, Ristijärven, Vesilahden ja Tampereen asukasta. Heistä osa oli 
kunnallisten kotipalvelujen piirissä ja osa ei tarvinnut arkipäivässään mitään erityis-
palveluja. 
Digi-tv-käyttöliittymän arviointi toteutettiin yhteistyössä VTT:n, TKK:n ja Helsingin 
yliopiston Ikäihmisten yliopiston kanssa. Käyttöliittymätoteutuksessa otettiin huomioon 
ikääntyvien käyttäjien tarpeet ja toimintakyky. Hankkeessa arvioitiin myös kuvallisen ja 
sanallisen viestinnän käyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi kokeiltiin 
ikääntyneitä kiinnostavia ajanviete- ja viihdepalveluja. Esimerkiksi www-ympäristöön 
liitettiin elämyksellinen, kolmiulotteinen 3D-malli menetetystä Sakkolan kylästä rajan-
takaisessa Karjalassa. 
Ikääntyneiden havaittiin osallistuvan mielellään tutkimuksiin, joissa kehitetään tulevai-
suuden ratkaisuja. Tutkimuksessa tuli selvästi esille, että he ovat kiinnostuneita uuden 
teknologian tuomista mahdollisuuksista tukea itsenäistä toimimista, päätöksentekoa ja 
asumista omassa kodissa sekä edistää vuorovaikutusmahdollisuuksia ja palvelujen 
käyttämistä. 
Käyttöliittymien ja palvelusisältöjen suunnittelussa pitäisi nykyistä paremmin ottaa 
huomioon ihmisten yksilöllinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. 
Ikääntyvillä on omia erityistarpeita ja -vaatimuksia, jotka on otettava huomioon kehitettä-
essä muun muassa Internet- ja digi-tv-ympäristössä toteutettavia palveluja kotiin tai 
palveluasuntoon. Ikäihmisillä on valmiuksia ja kiinnostusta tietotekniikan hyödyntämi-
seen ja opiskeluun, kun ohjaus ja opetus on heille suunniteltu ja siihen varataan riittävästi 
aikaa. On kuitenkin muistettava, että teknologia ei poista ihmisten tapaamisen ja lähei-
syyden tarvetta. 
Tietotekniikka voi myös yhdistää sukupolvia eikä erottaa, kuten usein luullaan. 
Varsinkin kuvallisen viestinnän merkitystä ja käytettävyyttä tulisi tutkia laajemminkin 
sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa – esimerkiksi historiatiedon siirtämisessä 
sukupolvelta toiselle tai eri-ikäisten välisessä kommunikoinnissa silloin, kun toinen on 
lukutaitoinen aikuinen ja toinen vielä lukemaan oppimaton lapsi. Myös kuntoutuksellinen 
näkökulma on tutkijoista mielenkiintoinen. 
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1.2 Verkkopalvelujen käyttämisen konkreettisten seuraamusten 
tutkiminen 
Esimerkiksi mainituissa aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu ikääntyvistä henki-
löistä tehdyille tutkimuksille tyypilliseen tapaan henkilöiden taitoja ja mahdollisuuksia 
käyttää hyväkseen uutta tietotekniikkaa, kuten myös sähköisiin palveluihin asennoitu-
mista. Se, minkälaisia konkreettisia seuraamuksia verkkopalvelujen käyttäminen tai 
käyttämättömyys aiheuttaa yksilötasolla, ei ole ollut aikaisempien tutkimusten kohteena. 
Nämä kysymykset nousivat esiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa päättyneessä Palvelut 
tietoyhteiskunnassa -tutkimuskokonaisuudessa, jossa tutkittiin muun muassa, miten koti-
taloudet suhtautuvat palvelujen sähköistämiseen ja mitkä palvelut hyväksytään verkko-
palveluiksi sekä missä määrin alueen väestörakenteella ja tietotekniikan toteuttamisen 
asteella on merkitystä sähköisten palvelujen käyttöön ja hyväksyntään (Kytö ym. 2003; 
Tuorila 2001).  
Tässä tutkimuksessa paneudutaan juuri tähän problematiikkaan. Tarkoituksena on 
selvittää ikääntyvien kuntalaisten verkkopalvelujen käytön hyvinvointivaikutuksia ja 
kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta. Tutkimuksen ”punaisena lankana” on selvittää, 
minkälaisessa asemassa henkilöt, jotka eivät käytä verkkopalveluja, ovat verrattuna 
henkilöihin, jotka käyttävät verkkopalveluja.  
Koska juuri ikääntyvien henkilöiden Internet-palvelujen käyttämistä on tutkittu vähän, 
tehtiin esitutkimus (Tuorila 2004), jossa selvitettiin laadullisten ja määrällisten aineistojen 
perusteella verkkopalvelujen käyttämiseen liittyviä myönteisiä ja kielteisiä näkemyksiä ja 
kokemuksia. Esitutkimuksen aineistoina käytettiin useita toisiaan sisällöllisesti tukevia 
aineistoja: Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelin yli 50-vuotiaille jäsenille tehty 
kysely (n = 196), teemahaastattelut (n = 20) sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen sähköisiin 
palveluihin kohdistuneiden tutkimusten aineistot.  
Esitutkimus osoitti, että henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, eivät ole tasa-arvoisia 
Internetin käyttäjien kanssa esimerkiksi tiedonsaannissa. Internetiä käyttämättömät 
henkilöt ovat vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta. Tutkitut ikääntyvät henkilöt eivät 
erityisesti tunne jääneensä uuden tietotekniikan etenemisen jalkoihin. Yli 50-vuotiaat 
henkilöt katsovat Internetin helpottavan ja nopeuttavan asiointia, minkä lisäksi sen avulla 
voi säästää asiointikustannuksissa. Kaikkea viranomaisten kanssa tapahtuvaa asiointia ei 
haluta siirtää Internetiin, vaan henkilökohtainen palvelu koetaan edelleen tärkeäksi. 
Internetin katsotaan avartavan sen käyttäjien maailmankuvaa ja tuovan uutta sisältöä 
elämään. Internet ei vieraannuta ihmisiä lähiympäristöstään, vaan mahdollisen vieraan-
tumisen syy löytyy muista tekijöistä. 
Tutkimuksen tulosten perusteella yli 50-vuotiaiden henkilöiden Internetin käyttöä 
voidaan kuvata aktiiviseksi, mutta lyhytkestoiseksi. Internetin ja verkkoyhteyksien käyttö 
painottuu erilaisiin hyötytarkoituksiin. Eniten niitä käytetään sähköpostiyhteydenpitoon 
perheen, ystävien tai työkavereiden kanssa, yleiseen tiedonhakemiseen, pankkiyhteyksiin 
ja raha-asioiden hoitamiseen sekä Internetissä surffailuun. Internetin käyttäjät katsovat 
hallitsevansa hyvin useimmiten käyttämänsä ohjelmat ja toiminnot. Ikääntyvien henkilöi-
den erityistarpeet huomioivalle tietotekniikkakoulutukselle on kuitenkin runsaasti 
kysyntää.    
Internetin käyttämistä pidetään kalliina. Internet-yhteydestä johtuvien kustannusten 
vuoksi ei ole jouduttu luopumaan itselle tärkeistä asioista. Julkisia maksuttomia Internet-
päätteitä tulisi olla enemmän. Yhteiskunnan ei tarvitse kustantaa kansalaisille ilmaista 
Internet-yhteyttä, vaan sen hankinnan katsotaan kuuluvan kansalaisille itselleen. Toisaalta 
mitä enemmän palveluja siirretään Internetiin, tulee yhteiskunnan huolehtia, että kansalai-
silla on tasa-arvoiset mahdollisuudet palvelujen käyttämiseen. 
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Verkkopalvelujen käyttämisen konkreettisten seuraamusten tutkimiselle löytyy näin 
perustelut paitsi tehdystä esitutkimuksesta myös muista aikaisemmista tutkimuksista ja 
eritoten niiden jättämästä tutkimuksellisesta aukosta. 
1.3 Tutkimusraportin rakenne 
Johdannon jälkeen toisessa luvussa kuvataan tutkimuksen tavoite, käytetyn aineiston 
kerääminen sekä aineiston käsittely ja tulosten esittäminen. Tutkimuksen tulokset 
esitellään luvussa kolme. Tietokoneen ja Internetin käytön jälkeen tarkastellaan, miten 
vaihtoehtoiset asiointitavat tulevat esiin ikääntyvien henkilöiden arkipäivässä. Vaihto-
ehtoisten asiointitapojen lisäksi tarkastellaan paitsi asiointiin kuluvaa aikaa myös, miten 
ikääntyvät hoitavat eri paikkoihin suuntautuvat asiointimatkat. Omina kokonaisuuksinaan 
tarkastellaan Internetin käytön sosiaalisia vaikutuksia sekä terveydellisiä seuraamuksia. 
Tehdyssä kyselyssä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään useisiin väittämiin. Näiden 
väittämien pohjalta vastaajat on jaettu erilaisiin tyyppeihin sen mukaan, miten he suhtau-
tuvat Internetin välityksellä tarjottavien palvelujen käyttämiseen. Näitä tuloksia tarkas-
tellaan tulososion viimeisessä alaluvussa. Lopuksi, neljännessä luvussa, esitetään johto-
päätökset sekä pohditaan verkkopalveluiden merkitystä ikääntyvien henkilöiden hyvin-
voinnin edistämisessä. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA MENETELMÄT 
2.1 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia hyvinvointiin vaikuttavia taloudellisia, 
sosiaalisia ja terveydellisiä seuraamuksia verkkopalvelujen käyttämisellä on ikääntyville 
henkilöille. Tämän varsinaisen pääkysymyksen lisäksi huomio kiinnitetään siihen, miten 
yleisiä verkkopalvelujen käyttämiseen liittyvät myönteiset ja kielteiset näkemykset ja 
kokemukset ovat ikääntyvien keskuudessa sekä miten myönteiset ja kielteiset näkemykset 
ja kokemukset edistävät tai jarruttavat verkkopalvelujen käyttämistä? 
Verkkopalvelujen käyttämisen myönteisinä ja kielteisinä näkemyksinä ja kokemuksina 
huomioidaan esitutkimuksen tulosten perusteella esimerkiksi Internetin käytön kalleus ja 
tietoturvan heikkous, laitteiden teknisten ominaisuuksien ristiriitaisuus ikääntyvien 
henkilöiden fyysisten ominaisuuksien kanssa, henkilökohtaisen opastuksen tarve ja 
Internetin vaikutus asioimisen nopeuteen.   
Tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti kuntien tarjoamia sähköisiä palveluja, kuten 
sosiaali- ja terveyspalveluja, liikenne- ja vapaa-ajan palveluja. Valtionhallinnon tarjoa-
mista sähköisistä palveluista tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen, 
verohallinnon ja työvoimahallinnon palvelut. 
Tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat kuntalaiset. Mukana ovat myös yli 74-
vuotiaat kotona asuvat, jotka useimmiten rajataan pois kyselytutkimuksia tehtäessä. 
Ikääntyvien valitseminen tutkimuksen kohderyhmäksi on perusteltua siksi, että ikään-
tyvien kansalaisten määrä lisääntyy Suomessa muita ikäryhmiä nopeammin. Vuonna 
2030 jo joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias, kun samaan aikaan alle 14-vuotiaiden 
osuus jää 15 prosenttiin. Tulevaisuudessa ikääntyvät ovat entistä merkittävämpi kuluttaja-
ryhmä, jonka toiveiden ja tarpeiden huomioiminen palvelujen tarjonnassa korostuu. EU-
maissa tehdyn SeniorWatch-tutkimuksen (2002) mukaan suomalaisten ikääntyvien 
tietokoneen ja Internetin käyttö on selvästi yleisempää kuin EU-maissa keskimäärin. Iän 
myötä aktiivisuus kuitenkin laskee.  
2.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja kuvaus 
Tutkimusaineisto kerättiin postikyselyllä. Kysely tehtiin Lahden seutukuntaan kuuluvissa 
Asikkalan, Hollolan ja Kärkölän kunnissa, joiden valinnassa keskeisenä kriteerinä 
käytettiin kuntien erilaista tietoteknistä kehittyneisyyttä (kartta 1). Asikkala on ollut 
mukana Oppivat seutukunnat (OSKU) -hankkeessa (Nurmela ym. 2002). Asikkala 
edustaa kuntaa, jonka asukkaille pyritään antamaan hyvä mahdollisuus sähköisten 
palvelujen käyttämiseen. OSKU-alueiden asukkaat ovat saaneet kansalaisverkon kautta 
käyttämiseensä Internet-yhteyden, sähköpostin sekä kaikki verkkoon syntyvät paikalliset 
palvelut. Kansalaisverkkoa on voitu käyttää kotoa, työpaikalta tai kioskipisteistä. 
Projektissa on pyritty varmistamaan myös niiden kansalaisryhmien mukaan pääsy, joiden 
tietoyhteiskunnan palvelujen käyttömahdollisuuksien oletetaan olevan huonoimmat. 
Hollola edustaa sähköisten palvelujen tarjontaan panostavaa kasvavaa kuntaa, jossa 
sijaitsee myös yhteispalvelupiste. Yhteispalvelupisteessä on asiakaspääte, joka on 
varustettu sähköisen henkilökortin lukijalla. Apua asiakaspäätteen käytössä saa 
palvelusihteeriltä. Kärkölä edustaa muuttotappiosta kärsivää kuntaa, jonka elinkeino-
rakenne painottuu maa- ja metsätalouteen sekä teollisuuteen. Sähköisten palvelujen 
tarjoaminen ei kunnan toiminnassa korostu. Tutkimuskunnista Hollola kuuluu 
kaupunkien läheisen maaseudun kuntiin, kun Asikkala ja Kärkölä edustavat ydin-
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maaseudun kuntia. Tutkimuskuntien tärkeimmät tunnusluvut selviävät oheisesta 
taulukosta 1. 
 
KARTTA 1. Tutkimuskunnat.  
© Genimap Oy, Lupa L6018/05. 
TAULUKKO 1. Tutkimuskuntien tärkeimmät tunnusluvut (Tilastokeskus 2003). 
Tunnusluvut Asikkala Hollola Kärkölä 
Asukkaita 8 648 20 527 4 948 
0–14-vuotiaita, % 17,1 20,6 18,7 
15–64-vuotiaita, % 63,5 67,3 65,1 
65–vuotiaita, % 19,4 12,1 16,2 
Koulutusaste, % 54,5 61,3 50,1 
Työttömyysaste, % 10,5 10,2 12,0 
Taajama-aste, % 60,3 77,4 70,4 
 
 
Kyselylomake lähetettiin 800 suomenkieliselle yli 50-vuotiaalle henkilölle, jotka 
Väestörekisterikeskus poimi ositetulla otannalla väestötietojärjestelmästään. Otannan 
perusteena käytettiin henkilöiden asuinkuntaa siten, että aineistoon saataisiin tilastolliseen 
käsittelyyn riittävä määrä erilaisia tietoteknisiä toimintaympäristöjä edustavia henkilöitä. 
Otoksen suuruudeksi muodostui näin Asikkalasta 270 henkilöä, Hollolasta 350 henkilöä 
ja Kärkölästä 180 henkilöä. 
Kysely tehtiin touko-heinäkuussa 2004. Ajankohtaan osuivat juuri niin koulujen 
päättäjäiset kuin juhannus, mutta niillä ei ollut erityisen suurta negatiivista vaikutusta 
kyselyyn vastaamiseen. Inkisen ja Kurun (2004) mukaan yhteiskunnallisen yleistettä-
vyyden saavuttamiseksi tarvitaan pääsääntöisesti vähintään 50 prosentin vastaus-
aktiivisuus, mikä toteutui tässä kyselyssä. Ensimmäisellä lähetyskerralla 33 prosenttia 
kyselyn saaneista henkilöistä vastasi siihen. Ensimmäisen karhukirjeen lähettämisen 
jälkeen vastausprosentti oli 49. Toisen karhukirjeen lähettämisen jälkeen kyselyn lopulli-
seksi vastausprosentiksi muodostui 57. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat hollolalaiset. 
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Tutkimukseen mukaan valituista hollolalaisista kyselyyn vastasi 57 prosenttia. Kärkölä-
läiset olivat yhtä aktiivisia. Asikkalalaisten vastausprosentti on 55.  
Naiset osallistuvat tutkimuksiin yleensä miehiä aktiivisemmin. Toki aihepiirikin 
vaikuttaa, mutta tämä tutkimus ei tältä osin poikkea valtavirrasta. Kyselyyn vastanneista 
henkilöistä 58 prosenttia on naisia ja 42 prosenttia miehiä, mikä on lähellä koko perus-
joukon sukupuolijakaumaa. 
Kuten tutkimuksen tavoitteessa mainittiin, olivat kyselyn kohderyhmänä yli 50-
vuotiaat henkilöt. Mukana olivat myös yli 74-vuotiaat kotona asuvat, jotka useimmiten 
rajataan pois kyselytutkimuksia tehtäessä. Vanhimpien ikäryhmien osuus kyselyyn 
vastanneissa jää pieneksi, sillä ainoastaan 13 prosenttia kyselyyn vastanneista henkilöistä 
on yli 74-vuotiaita (taulukko 2).  
TAULUKKO 2. Vastaajien ikä, %-jakaumat.  
Vastaajan ikä Asikkala  
(n = 148) 
Hollola  
(n = 196) 
Kärkölä  
(n = 103) 
Kaikki  
(n = 447) 
50–64-vuotta 
65–74-vuotta 
75–93-vuotta 
28 
44 
37 
45 
41 
43 
27 
16 
20 
62 
24 
13 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Kiinnostuksen puute ei ole ainoa selitys yli 74-vuotiaiden vähäiselle osuudelle vastan-
neiden joukossa. Selitys löytyy paremminkin tähän ikäryhmään kuuluvien henkilöiden 
terveydellisistä tekijöistä. Näille iäkkäimmille henkilöille osoitettuja kyselylomakkeita 
palautettiin tyhjänä takaisin ja mukana oli maininta vastaajan heikosta terveydentilasta, 
jonka perusteella kyselyyn jätettiin vastaamatta. Tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että 
iäkkäitä henkilöitä tutkittaessa esimerkiksi haastatteleminen on kyselylomaketta 
antoisampi tiedonkeruutapa.  
Noin kolmannes (34 %) kyselyyn vastaajista on lapsettomia avio-/avopareja (taulukko 
3). Myös aikuistalouksien (30 %) ja yksin asuvien henkilöiden (25 %) määrä on huomat-
tava. Asikkalalaisissa ja hollolalaisissa vastaajissa on eniten lapsettomia avio-/avopareja 
(36 %, 37 %), kun kärköläläisissä vastaajissa on eniten aikuistalouksia (34 %).  
TAULUKKO 3. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden kotitaloustyyppi,  
%-jakaumat.   
Kotitaloustyyppi Asikkala  
(n = 146) 
Hollola  
(n = 201) 
Kärkölä  
(n = 102) 
Kaikki  
(n = 449) 
Vastaaja asuu yksin 
Avio-/avopari, ei lapsia 
Yksinhuoltaja 
Avio-/avopari ja alle 18-vuotiaita 
lapsia 
Aikuistalous 
Muu 
25 
36 
0 
7 
 
29 
3 
24 
37 
0,5 
9,0 
 
29 
0,5 
26 
26 
1 
11 
 
34 
2 
25 
34 
0 
9 
 
30 
2 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden koulutusrakenteessa korostuu kaksi tasoa 
yli muiden (taulukko 4). Kaikista vastaajista koulutus jää kansa-/keski-/peruskoulutasolle 
58 prosentilla ja opisto-/koulutasolle 31 prosentilla. Muiden koulutustasojen merkitys jää 
muutamiin prosentteihin. Asikkalalaisissa vastaajissa on muiden kuntien vastaajia 
enemmän kansa-/keski-/peruskoulun suorittaneita henkilöitä (62 %). Kärkölässä korostuu 
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muihin tutkimuskuntiin verrattuna opisto-/koulutason tutkinnon suorittaneiden henkilöi-
den osuus (35 %).  
TAULUKKO 4. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden koulutusrakenne, %-
jakaumat. 
Koulutus Asikkala  
(n = 145) 
Hollola  
(n = 200) 
Kärkölä  
(n = 102) 
Kaikki  
(n = 447) 
Kansa-/keski-/peruskoulu 
Ylioppilastutkinto 
Opisto-/koulutason tutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Korkeakoulututkinto 
Muu 
62 
1 
27 
3 
7 
0 
56 
2 
31 
3 
7 
1 
57 
1 
35 
3 
4 
0 
58 
1 
31 
3 
6 
1 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Puolet kaikista kyselyyn vastanneista henkilöistä on eläkeläisiä (taulukko 5). Eniten 
eläkeläisiä on asikkalalaisissa vastaajissa (58 %). Viidennes (21 %) kärköläläisistä 
vastaajista on työntekijöitä. Alempia toimihenkilöitä (13 %), työttömiä (8 %) ja ylempiä 
toimihenkilöitä (7 %) löytyy eniten hollolalaisista vastaajista. Maatalousyrittäjiä (7 %) on 
eniten kärköläläisissä vastaajissa ja muita yrittäjiä (8 %) asikkalalaisissa vastaajissa. 
TAULUKKO 5. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden ammattirakenne,  
%-jakaumat.  
Ammattiryhmä Asikkala  
(n = 147) 
Hollola  
(n = 200) 
Kärkölä  
(n = 101) 
Kaikki  
(n = 448) 
Maatalousyrittäjä 
Muu yrittäjä 
Ylempi toimihenkilö 
Alempi toimihenkilö 
Työntekijä 
Eläkeläinen 
Työtön 
Muu 
6 
8 
1 
6 
15 
58 
5 
1 
2 
7 
7 
13 
18 
45 
8 
0 
7 
5 
3 
12 
21 
47 
5 
0 
5 
7 
4 
10 
18 
50 
6 
0 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) kyselyyn vastanneista henkilöistä asuu omakotitalossa 
(taulukko 6). Kärköläläisistä vastaajista yli kolme neljäsosaa (78 %) asuu omakotitalossa. 
Myös asikkalalaisista ja hollolalaisista vastaajista enemmistö asuu omakotitalossa, mutta 
näissä kunnissa yli viidennes (22 %, 24 %) vastaajista asuu kerrostalossa. Kaikkien 
suomalaisten asuntotilanteeseen verrattuna kyselyyn vastanneet henkilöt asuvat 
useammin omakotitalossa (kaikista suomalaisista 40 %). Kerrostalossa asuvia vastaajia 
(19 %) on selvästi vähemmän kuin suomalaisia kaiken kaikkiaan (44 %). (Tilastokeskus 
2003.)     
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TAULUKKO 6. Vakituinen asunto, %-jakaumat. 
Vakituinen asunto Asikkala  
(n = 147) 
Hollola  
(n = 201) 
Kärkölä  
(n = 102) 
Kaikki  
(n = 450) 
Omakotitalo 
Pari- tai rivitalo 
Kerrostalo 
Muu 
59 
17 
22 
2 
62 
13 
24 
10 
78 
16 
6 
1 
65 
15 
19 
1 
Yhteensä 100 100 100 100 
2.3 Aineiston käsittely ja tulosten esittäminen 
Aineisto koodattiin ja analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Tutkimusaineiston analysoin-
nissa käytettiin frekvenssianalyysejä, ristiintaulukointeja, monimuuttujamenetelmiä ja 
korrelaatioanalyysejä. Tulokset testattiin kahden riippumattoman otoksen keskiarvo-
testillä tai varianssianalyysillä. Jos muuttuja oli kaksiluokkainen, käytettiin keskiarvojen 
erojen testauksessa kahden riippumattoman otoksen keskiarvotestiä. Useampiluokkaisten 
muuttujien luokkien keskiarvojen erot testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja 
Tamhanen T2-testillä. Mahdollisuuksien mukaan riippuvuutta kuvataan myös Pearsonin 
korrelaatiokertoimilla.  
Tutkimuksessa hyödynnettiin myös karttapohjaista paikkatietojärjestelmää (GIS), 
minkä ansiosta tutkimuskysymykset voitiin kytkeä alueelliseen kontekstiin. Tämä 
mahdollisti tulosten monipuolisemman analysoinnin ja havainnollisen esittämisen. 
Kartta-analyysit on esitetty käyttäen yhden neliökilometrin taustaruudukkoa ja säteeltään 
kahden kilometrin puskurivyöhykkeitä. Kartat ovat jatkuvapintaisia teemakarttoja, joissa 
esitettävää ilmiötä havainnollistetaan portaattomasti muuttuvilla väripinnoilla. Väri 
määräytyy kussakin ruudussa sijaitsevien havaintoyksiöiden keskiarvojen perusteella. 
Yksittäisiä vastaajia sisältävät ruudut on poistettu kartoista.     
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3 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
3.1 Internetiä käytettiin eniten sivutaajamissa 
Tietoyhteiskuntakehityksen myötä tietokoneiden ja Internetin käytöstä on tullut oleellinen 
osa arkipäivää. Sähköisen asioinnin lisääntyessä ikääntyvä väestö löytää yhä useammin 
tarvitsemansa palvelun tietotekniikkaa hyödyntävien laitteiden käyttöliittymän kautta. 
Monet sellaiset asiat, jotka ennen hoidettiin henkilökohtaisesti paikan päällä, puhelimitse 
tai kirjeitse, voidaan nykyisin hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta Internetin välityksellä. 
Kaikista kyselyyn vastaajista (n = 452) 44 prosenttia on käyttänyt tietokonetta vuoden 
2004 aikana (taulukko 7). Tietokoneen käyttöä/käyttämättömyyttä koskevat luvut ovat 
mielenkiintoisia, kun niitä tarkastellaan tutkimuspaikkakunnittain. Vähiten tietokonetta 
käyttäviä vastaajia asuu Asikkalassa (39 %), joka tässä tutkimuksessa edustaa sellaista 
kuntaa, jonka asukkaille pyritään antamaan hyvä mahdollisuus sähköisten palvelujen 
käyttämiseen. Kärkölässä on tietokonetta käyttäviä hieman enemmän (45 %) kuin 
Asikkalassa, vaikka sähköisten palvelujen tarjoaminen ei kunnan toiminnassa erityisesti 
korostu. Hollolassa tietokoneen käyttäjien osuus kaikista vastaajista oli selvästi suurin (48 
%). Tätä tutkimusta varten tehtyyn kyselyyn vastanneiden henkilöiden tietokoneen 
käytön/käyttämättömyyden perusteella Osku-hanke (jossa Asikkala oli mukana) ei 
erityisesti onnistunut aktivoimaan yli 50-vuotiaita asikkalalaisia henkilöitä tietotekniikan 
käyttäjiksi. Käytännön tietoyhteiskuntakehityksen dynamiikka on monimutkaisempaa ja 
hitaampaa, kuin Oskua käynnistettäessä oletettiin. Kansalaisten houkuttelu verkon 
käyttäjiksi osoittautui ennakoitua vaikeammaksi, minkä seurauksena käyttäjämäärä-
tavoitteita ei hankkeessa tavoitettu. ePäijänne-alueprojekti kärsi lisäksi alueellisen identi-
teetin puutteesta. (Karinen ym. 2004.) 
TAULUKKO 7. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden tietokoneen käyttö, %-
jakaumat. 
Paikkakunta Tietokonetta 
käyttävät (n = 200) 
Tietokonetta 
käyttämättömät 
(n = 252) 
Yhteensä  
(n = 452) 
Asikkala 39 62 100 
Hollola 48 52 100 
Kärkölä 45 55 100 
Kaikki 44 56 100 
 
Tarkasteltaessa, miten tietokonetta käyttävät ja käyttämättömät henkilöt sijoittuvat 
alueellisesti (kartta 2), voidaan havaita, että tietokonetta käyttäviä henkilöitä on suhteelli-
sesti selvästi enemmän kuntien sivutaajamissa (55 %) kuin kuntien keskustaajamissa (40 
%). Haja-asutusalueillakin tietokoneen käyttäjien osuus (43 %) oli hieman suurempi kuin 
keskustaajamissa. Inkinen ja Kuru (2004) toteavat, että maaseutumaisilla ja syrjäisem-
millä alueilla asuu taajamia enemmän henkilöitä, jotka arvioivat tarvitsevansa enemmän 
tietoja ja taitoja Internetin ja tietokoneiden käytöstä 
Internetin käyttö näyttää seuraavan tietokoneen käyttöä, sillä ainoastaan 28 henkilöä 
(14 %) tietokonetta käyttäneistä henkilöistä ei ole käyttänyt Internetiä vuoden 2004 
aikana. Kun mukaan lasketaan henkilöt, jotka eivät käytä tietokonetta, nousee Internetiä 
käyttämättömien osuus kyselyyn vastanneissa 62 prosenttiin. Haja-asutusalueilla tieto-
koneen ja Internetin käytön välinen yhteys oli vahvin (r = .92***), joskin se oli lähes yhtä 
voimakas myös keskustaajamissa (r = .85***) ja sivutaajamissa (r = .87***). Tietokoneen 
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ja Internetin käyttö ovatkin monen ikääntyvän henkilön näkökulmasta lähes toistensa 
synonyymeja. Näkemys on sikäli oikea, että Internetin käyttäminen edellyttää tietokoneen 
käyttämistä, kun tietokoneen käyttäminen ei edellytä Internetin käyttämistä. Tähän 
tutkimukseen vastanneista miehistä tietokonetta käytti 60 prosenttia ja naisista 50 
prosenttia.  
Suomalaisten yli 50-vuotiaiden henkilöiden tietokoneen ja Internetin käyttäminen on 
suhteellisen korkeaa muiden EU-maiden kansalaisiin verrattuna. SeniorWatch-tutkimuk-
sen (2002) tulosten mukaan 58 prosenttia yli 50-vuotiaista suomalaisista on joskus 
käyttänyt tietokonetta, kun tutkimuksessa tarkasteltujen EU-maiden keskiarvo on 40 
prosenttia. Ruotsalaiset (66 %) ja tanskalaiset (68 %) ovat käyttäneet tietokonetta 
enemmän. Yli 50-vuotiaista suomalaisista 35 prosenttia on joskus käyttänyt Internetiä. 
Tässä tapauksessa EU-maiden keskiarvo on 22 prosenttia. Hollantilaiset (42 %), tanska-
laiset (46 %) ja ruotsalaiset (47 %) ovat käyttäneet Internetiä suomalaisia enemmän. 
Ikääntyvät ovat Internetin merkittävä käyttäjäryhmä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on 
perusteltua hankkia tietoja heidän Internetin käytöstään, jotta näitä palveluja kyetään 
tarjoamaan heille parhaalla mahdollisella tavalla. 
  Tietokoneiden ja Internet-liittymien omistus lisääntyy koko ajan, mutta iän lisäänty-
minen vähentää niiden omistamista. Esimerkiksi Nurmelan ja Ylitalon (2003) tutkimuk-
sen perusteella Internetin käyttö laski jyrkästi 60-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikä-
luokissa. Kun 50–54-vuotiaista Internetiä käytti lähes puolet ikäryhmästä, niin 60–64-
vuotiaista enää vajaa neljännes käytti Internetiä. Yli 70-vuotiaista enää ainoastaan 
muutama prosentti käytti Internetiä. Ikääntyvien tietokoneen ja Internetin käyttämistä 
koskevat luvut muuttuvat jatkuvasti. Vaikka tietokoneen ja Internetin käyttäminen on 
ikääntyvillä muita ikäryhmiä vähäisempää, on syytä tiedostaa, että ikääntyvien osuus 
käyttäjäkunnassa kasvaa koko ajan (Hakala – Ryyppö 2004). Tämä tulee varsin selvästi 
ilmi verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia Nurmelan ja Ylitalon vuonna 2002 
kerättyihin tietoihin. Vuonna 2004 ikäryhmässä  50–54-vuotiaat Internetiä käytti 57 
prosenttia ja 55–59-vuotiaista jo 61 prosenttia.  Ikäryhmässä 60–64-vuotiaat Internetin 
käyttäjiä oli vielä 46 prosenttia  eli tämäkin ryhmä on  kaksinkertaistunut  Käyttäminen 
väheni jyrkemmin vasta ikäryhmässä 65–70-vuotiaat, joskin siinäkin oli Internetin 
käyttäjiä 16 prosenttia.     
Kyselyssä vastaajat saivat valita annetuista vaihtoehdoista enintään kolme paikkaa, 
missä he ovat käyttäneet tietokonetta ja Internetiä vuoden 2004 aikana. Kummassakin 
tapauksessa koti ja työpaikka saivat eniten mainintoja (kuva 1). Kolmanneksi suosituim-
massa käyttöpaikassa, yhteiskäyttöpisteessä, tietokonetta ja Internetiä käytetään suhteelli-
sen vähän. Myös ystävien tai sukulaisten ja kirjaston merkitys tietokoneen ja Internetin 
käyttöpaikkana jää vähäiseksi. Hollolalaiset käyttivät tietokonetta ja Internetiä selvästi 
useammin työpaikallaan kuin asikkalalaiset ja kärköläläiset. 
Suomalaisessa tietoyhteiskunnassa pyritään korostamaan sitä, että tietokoneiden ja 
Internetin käyttäminen ei olisi kiinni laitteiden ja yhteyksien omistamisesta, vaan 
kansalaisilla olisi mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluja hyväkseen erilaisissa yhteis-
käyttöpisteissä, jollainen kirjastokin periaatteessa on. Ajatus on hyvä, mutta tämäkin 
tutkimus vahvistaa jo aikaisemmissa tutkimuksissa (esimerkiksi Tuorila 2004) esiin 
tulleita tuloksia, joiden mukaan koti ja työpaikka ovat merkityksellisimmät tietokoneen ja 
Internetin käyttöpaikat. Tuloksesta voidaan vetää jopa se johtopäätös, että tieto-
yhteiskunnan tarjoamien sähköisten palvelujen käyttäminen on käytännössä vahvasti 
sidoksissa näiden palvelujen käyttömahdollisuuteen kotona tai työpaikalla. Muut käyttö-
mahdollisuudet jäävät pitkälti käyttämättä. 
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KUVA 1. Tietokoneen ja Internetin käyttöpaikat (n). 
Tiedot siitä, missä paikoissa ikääntyvillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää tieto-
konetta ja Internetiä, vaihtelevat riippuen tutkimuksen kohdealueesta ja ajankohdasta. 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 35 prosenttia kyselyyn vastaajista voi käyttää 
tietokonetta kotonaan ja 31 prosenttia Internetiä kotonaan. Nurmelan ja Ylitalon (2003) 
tutkimuksen mukaan 50–59-vuotiaista noin kaksi kolmesta voi käyttää tietokonetta 
kotona ja liki joka toisella oli kotona verkkoyhteys. Tässä tutkimuksessa 50–59-vuotiaista 
51 prosenttia  käytti tietokonetta  ja 47 prosenttia Internetiä kotonaan. Kotitietokoneen 
omistus on siis tässä aineistossa jossain määrin vähäisempää kuin Nurmelan ja Ylitalon 
tutkimuksessa. Ero johtuu siitä, että tämän tutkimuksen kohdekunnissa, jotka kuuluvat 
ydinmaaseutuun (Asikkala ja Kärkölä) ja kaupungin läheisen maaseudun kuntiin 
(Hollola),  kotitietokoneen omistus on hieman harvinaisempaa kuin koko maassa keski-
määrin. Hollolalaisissa ja kärköläläisissä vastaajissa oli noin kaksi kertaa enemmän kuin 
asikkalalaisissa niitä, jotka eivät ole hankkineet kotiinsa tietokonetta. Erot kotitietokoneen 
omistuksessa kuntien välillä johtunevat siitä, että Hollola kuuluu kaupunkien läheiseen 
maaseutuun, jossa Nurmelan ja Ylitalon (2003) mukaan yli 55-vuotiaat omistavat selvästi 
vähemmän kotitietokoneita (23 %) kuin ydinmaaseudulla asuvat (30 %). 
Yli 65-vuotiaista Internetin kotikäyttömahdollisuus oli vain 8 prosentilla. Tämän 
ikäiset eivät käyttäneet Internetiä juurikaan enää muualla. Vain pari prosenttia alle 65-
vuotiaista käytti Internetiä joko ystävien luona, yhteiskäyttöpisteissä tai kirjastossa. 
Seutuverkkojen käyttäjätutkimuksessa (Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2003) tyypillisin 
Internetin www-sivujen käyttöpaikka oli koti 52 prosentilla vastaajista. Toiseksi tyypilli-
sin käyttöpaikka oli työpaikka, 27 prosentilla vastaajista. Tutkimuksen ikäjakauma oli 
alle 15-vuotiaista yli 55-vuotiaisiin. Kydön ym. (2003) tutkimuksessa vain joka neljäs 
kyselyyn vastannut ikääntyvä henkilö (65 vuotta täyttänyt) ilmoitti Internetin käyttö-
mahdollisuudesta ja ainoastaan seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista ikääntyvistä 
henkilöistä voi käyttää Internetiä kotonaan.  
Tietokonetta käyttäviltä henkilöiltä kysyttiin, miten pitkään heillä on ollut kotona 
tietokone (kuva 2). Selkeä enemmistö kysymykseen vastanneista henkilöistä valitsi 
vaihtoehdon ”yli kolme vuotta”. Eri tutkimuspaikkakuntien välillä ei juurikaan ollut 
eroja. Osku-hankkeessa mukana olleessa Asikkalassa tosin on muita tutkimus-
paikkakuntia enemmän henkilöitä, joilla on tietokone ollut kotona yhdestä kolmeen 
vuotta.  
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KUVA 2. Tietokone kotona (%). 
Internetiä kotona käyttäviltä henkilöiltä kysyttiin Internetin kuukausittaisia käyttö-
kustannuksia viimeisimmän laskun perusteella. Saatujen vastausten nojalla Internetin 
kotikäytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ole riistäytyneet kenelläkään kyselyyn vastaa-
jalla käsistä, kuten odottaa saattoikin. Internetin suurkäyttäjät löytyvät nuoremmista ikä-
ryhmistä. Selkeä enemmistö maksaa Internetin käytöstä alle 50 euroa kuukaudessa (kuva 
3). 
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KUVA 3. Internetin kuukausittaiset käyttökustannukset (%). 
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Keskimääräisiä Internetin käytöstä aiheutuvia kustannuksia tarkasteltaessa nousee esiin 
se, että kärköläläisten vastaajien kuukausittaiset Internetin käyttökustannukset ovat 
suhteellisesti muita tutkimuskuntia jonkin verran suuremmat. Tutkimuspaikkakunnittain  
(kartta 3) tarkasteltaessa kiinnittyy huomio siihen, että suurimmat kustannukset kasaantu-
vat tietyille asuinaluetyypeille. Korkeat Internetin käyttökustannukset näyttävät keskitty-
vän alueille, jotka ovat keskustojen ulkopuolella olevia syrjäisiä alueita tai keskustojen 
ulkopuolella olevia uusia asuinalueita. Kärkölän keskustaajaman pohjoispuolella asuvien 
Internet-kustannukset olivat suuremmat kuin keskustaajamassa ja sen eteläpuolella lähellä 
Orimattilaa asuvien Internet-kustannukset. Myös Asikkalan keskustaajaman ulkopuolella 
asuvien Internet-kustannukset olivat suuremmat kuin keskustaajamassa asuvien kustan-
nukset. Hollolassa Internetin käyttökustannuksissa ei ollut asuinalueittaisia eroja.  
Internetin käyttämisestä aiheutuvat kustannukset vaikuttavat luonnollisesti Internetin 
käyttöön. Internetin käyttämisestä aiheutuvat kustannukset jarruttavat Internetin käyttä-
mistä -väittämään annettujen vastausten perusteella selvästi yli puolet (58 %) on väittä-
män kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä (taulukko 8). Eniten väittämän kanssa 
samaa mieltä olevia vastaajia on hollolalaisissa (62 %) ja vähiten asikkalalaisissa ja 
kärköläläisissä vastaajissa (54 %). 
TAULUKKO 8. Internetin käyttämisestä aiheutuvien kustannusten vaikutus 
Internetin käyttämiseen, %-jakaumat. 
Internetin käyttämisestä 
aiheutuvat kustannukset 
jarruttavat Internetin 
käyttämistä 
Asikkala  
(n = 71) 
Hollola  
(n = 108) 
Kärkölä  
(n = 58) 
Kaikki  
(n = 237) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
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Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
Internetin käyttäminen on kallista -väittämän kanssa (taulukko 9). Eri 
tutkimuspaikkakuntia edustavien vastaajien näkemykset eivät juurikaan poikkea 
toisistaan. Eniten väittämän kanssa samaa mieltä olevia vastaajia on hollolalaisissa (66 
%) ja vähiten asikkalalaisissa vastaajissa (65 %).  
TAULUKKO 9. Suhtautuminen Internetin käyttämisen kalleuteen, %-jakaumat. 
Internetin käyttäminen on 
kallista 
Asikkala  
(n = 62) 
Hollola  
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Kärkölä  
(n = 61) 
Kaikki  
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Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
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Useimmat tietokonetta ja Internetiä käyttävät henkilöt ovat oppineet käytön työssä tai 
koulussa/oppilaitoksessa (kuva 4). Omin päin opetteleminen, kuten myös opastuksen 
saaminen yhdeltä tai useammalta henkilöltä tai kursseille osallistuminen, ovat merkittäviä 
tietotekniikkaan perehtymisen tapoja. Mikään annetuista vaihtoehdoista ei selkeästi nouse 
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yli muiden. Enemmistö asikkalalaisista vastaajista on turvautunut yhdeltä tai useammalta 
ihmiseltä saamaansa opastukseen tai osallistunut kursseille. Enemmistö hollolalaisista 
vastaajista on perehtynyt tietotekniikkaan työssä tai koulussa/oppilaitoksessa ja omin 
päin. Kärköläläisten vastaajien kohdalla on vastaavanlainen tilanne.   
Asikkalalaisten vastaajien perehtyminen tietokoneen ja Internetin käyttämiseen 
enimmäkseen yhden tai useamman ihmisen tarjoaman opastuksen kautta nostaa esiin 
ajatuksen päättyneen Oppivat seutukunnat -hankkeen vaikutuksesta. Hankkeessa kun 
koulutettiin tavallisia kansalaisia vertaiskouluttajiksi, jotka opastavat kansalaisia tieto-
koneen ja Internetin käyttämiseen liittyvissä asioissa (Leppilampi ym. 2003). Valitetta-
vasti tässä tutkimuksessa ei kyetä sanomaan, miten paljon tällaiset vertaiskouluttajat ovat 
asikkalalaisia kyselyyn vastaajia opastaneet tietotekniikassa, mutta heidän vaikutuksensa 
lienee merkittävä.  
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KUVA 4. Tietotekniikkaan perehtyminen (%). 
3.2 Internetiä käytettiin laskujen maksamiseen ja tiedonhakuun 
Palvelujen käyttäjien näkökulmasta monet palvelut ovat monimutkaistuneet, tieto-
tekniikka saattaa hämmentää ja palvelujen käyttäjä joutuu pohtimaan, mitä palvelu-
kanavia hänen olisi järkevä käyttää. Myönteinen henkilökohtainen kanssakäyminen 
asiakaspalvelijan kanssa on joillekin henkilöille tärkeää, kun taas toiset henkilöt ovat 
tottuneet itsepalveluun. Tänä päivänä ollaankin siinä tilanteessa, että asioita voidaan 
hoitaa monella tavalla. Palveluja voidaan hankkia/käyttää niin Internetin välityksellä, 
puhelimitse, postin välityksellä, paikan päällä käymällä tai muilla tavoilla. Kysely-
lomakkeen saaneilta henkilöiltä kysyttiin heidän asioimistapojaan seitsemäntoista eri 
palvelun käytössä/tilaamisessa (Liite 1. Kyselylomake ja vastaukset kysymyksittäin (%), 
kysymys 13).  
Eniten kysytyistä palveluista vastaajat ovat käyttäneet lääkäri- ja pankkipalveluja. 
Lääkäripalveluissa kysyttiin, miten vastaajat ovat varanneet ajan lääkärille. Tämä on 
useimmiten hoidettu puhelimitse (86 %). Pankkipalvelujen käyttämistä tarkasteltiin 
laskujen maksamisen kautta. Kysymykseen vastanneista kolmannes (33 %) maksaa 
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laskunsa Internetin välityksellä. Seuraavaksi suosituin on muu tapa (31 %), joka tässä 
tapauksessa tarkoittanee suoraveloitusta/maksupalvelua. Edelleen yli viidennes (22 %)  
käy maksamassa laskunsa pankin tiskillä. Internetin käyttäminen esimerkiksi laskujen 
maksamiseen on lisääntynyt nopeasti myös eläkeläisten keskuudessa. Kun vuonna 2001 
yli 65-vuotiaista noin 4 prosenttia (Kytö ym. 2003) käytti Internetiä pankkiasioiden 
hoitoon ja laskujen maksuun, hoiti pankkiasioita tämän tutkimuksen yli 65-vuotiaista jo 
11 prosenttia.   
Vähiten vastaajat ovat tilanneet sauna-/kylvetys- tai ateriapalveluja. Kummassakin 
tapauksessa yli 98 prosenttia vastaajista ei ole käyttänyt kyseisiä palveluja viimeisten 12 
kuukauden aikana. Suurin osa vastaajista (91 %) ei ole myöskään tilannut kotisairaan-
hoitajaa. Ne runsaat kahdeksan prosenttia (8 %),  jotka kotisairaanhoitajan palveluja ovat 
tarvinneet, ovat tilanneet tämän puhelimitse.   
Ajanvaraus terveydenhoitajalle (61 %) tai kuljetuspalvelujen tilaaminen (16 %) on 
pääasiallisesti hoidettu puhelimitse. Posti ei vaihtoehtoisena asiointitapana nouse pää-
asialliseksi tavaksi missään kysytyssä palvelussa. Lääkärinpalkkioista maksettavien Kela-
korvausten hakemisessa postin välityksellä asioiminen (25 %) nousee paikan päällä 
käymisen (31 %) jälkeen varteenotettavaksi asioimistavaksi. Muutoin paikan päällä 
käyminen on pääasiallinen tapa kirjastopalvelujen käyttämisessä (37 %), kuten myös 
hankittaessa tietoa Kelan (22 %) sekä vero- (18 %) ja työvoimahallinnon (7 %) 
palveluista. Bussiaikataulut tarkistetaan pääasiallisesti muulla tavoin (15 %), mikä 
tarkoittanee tässä aikataulujen tarkistamista aikataulukirjasta. Noin yksi kymmenestä 
tarkistaa bussiaikataulut Internetistä (11 %) tai puhelimitse (11 %).  
Juna-aikataulujen tarkistamisessa Internet on pääasiallinen asioimistapa (12 %). 
Samoin käy hankittaessa tietoa kunnan tarjoamista muista palveluista (11 %) tai etsittä-
essä matkailuun ja muihin harrastuksiin liittyvää tietoa (28 %).        
Sikäli kun asioita on hoidettu Internetin välityksellä, on Internetin käyttöpaikkana ollut 
pääsääntöisesti koti tai työpaikka. Kirjasto, ystävien tai sukulaisten koti ja yhteis-
käyttöpiste saavat ainoastaan hajanaisia mainintoja. (Liite 1. Kyselylomake ja vastaukset 
kysymyksittäin (%), kysymys 16) 
Vaikka tietotekniikka on tuonut käytännönläheisiä muutoksia ihmisten elämään ja 
verkkopalvelujen määrä lisääntyy koko ajan, ei kaikissa tapauksissa palveluja ole 
mahdollista käyttää Internetin välityksellä. Tämä ei riitä ainoaksi selitykseksi sille, miksi 
perinteiset asioimistavat ovat ylivoimaisesti suosituimpia muissa paitsi pankkipalveluissa. 
Selitystä on paremminkin etsittävä palvelujen käyttäjään liittyvistä tekijöistä.  
Kyselyssä vastaajat saivatkin valita annetusta vaihtoehdoista enintään kolme syytä 
sille, miksi he eivät käytä edellä mainittuja palveluja Internetin välityksellä. Kaksi syytä 
nousee selvästi yli muiden (kuva 5). Useimmiten valitut perustelut Internetin käyttä-
mättömyydelle ovat, ettei kotona ole Internet-yhteyttä ja ettei Internetin käyttö kiinnosta. 
Tietokoneen käyttö on liian vaikeaa -perustelu sai kolmanneksi eniten mainintoja.  
Internetin käyttö ei kiinnosta -perustelu osoittaa, etteivät kaikki koe Internetin sisällön 
koskettavan heitä millään tavalla (vrt. Inkinen – Kuru 2004). Vaikka Internetiä kuvataan 
usein pohjattoman monipuolisena tietolähteenä, ei kaikkia kansalaisia koskevassa tiedo-
tuksessa näytetä onnistuneen. Internetissä on varmasti jokaiselle sopivaa tietoa, mutta eri 
asia on, haluavatko kaikki tästäkään huolimatta käyttää Internetiä. Tietokoneen käyttö on 
liian vaikeaa -perustelu liittyy oleellisesti edelliseen perusteluun, sillä Internetin 
tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen edellyttää perustieto-
tekniikkataitojen hallitsemista. Ilman näitä Internetiin ei kyetä tutustumaan, jolloin 
noidankehä on valmis.   
Hiltusen (2003) tutkimuksessa ylivoimaisesti suurimmaksi esteeksi Internetin käyttä-
miselle nousi kotiliittymän puute, jonka mainitsi 45 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi 
eniten mainittiin vaihtoehdot ”en osaa käyttää tietokonetta” (18 %) ja ”Internetin käyttä-
minen on kallista” (16 %). Neljänneksi eniten ongelmia aiheutti epäluottamus Internetin 
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tietoturvaan (13 %). Hiltusen tutkimuksessa kohderyhmänä olivat myös alle 50-vuotiaat 
henkilöt. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Internetin käyttämättömyyden perustelut ovat 
varsin samanlaiset kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen kohteena olleiden henkilöiden 
ikä vain painottaa tiettyjä perusteluja.   
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KUVA 5. Internetin käyttämättömyyden perustelut (n). 
Kysymykseen annetuissa avoimissa vastauksissa korostui, ettei Internetin tarjoamille 
palveluille ole tarvetta. Asiat halutaan hoitaa mieluummin henkilökohtaisesti joko paikan 
päällä käymällä tai puhelimitse. Avoimissa vastauksissa tulee hyvin esiin suurempi 
luottamus henkilökohtaiseen palveluun kuin itsepalveluun. Toisaalta esimerkiksi puoliso 
tai omat lapset hoitavat asioinnin niin, ettei Internetin tarjoamille palveluille ole henkilö-
kohtaista tarvetta. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä ei myöskään ole 
välttämättä tarvittavaa osaamista, mitä perustellaan sillä, ettei ikäihmisenä enää haluta 
opetella tietokoneen ja Internetin käyttöä. Tulokset Internetin käyttämättömyyden syistä 
ovat samansuuntaisia Yli 50-vuotiaat Internet-palvelujen käyttäjinä -tutkimuksessa 
(Tuorila 2004) esiin tulleiden tulosten kanssa. 
Vaihtoehtoisten asiointitapojen käytössä kiinnittyy huomio puhelimitse tapahtuvan 
asioinnin korostumiseen. Vaikka verkkopalvelujen tarjonta lisääntyykin koko ajan, on 
puhelin edelleen erittäin tärkeä asioiden hoitamisväline. Tutkimuksen kohderyhmänä 
olleet henkilöt edustavat ”puhelinsukupolvia”. Puhelin on asettunut osaksi ikääntyvien 
arkipäivän rutiineja. Puhelin on vakiintunut nopeaksi tiedonhankintatavaksi, sillä paikan 
päällä käymiseen verrattuna se on ollut nopeampi asioiden hoitamistapa. Puhelimitse 
asioiminen on myös vähentänyt liikkumista, sillä monet asiat on voinut hoitaa kotoa tai 
työpaikalta käsin.  
”Puhelinsukupolvien” rinnalla voidaan puhua myös ”A4-ihmisistä”. Tällä tarkoitetaan 
henkilöitä, jotka ovat hoitaneet asioitaan kirjeitse, puhelimella ja ihan viime vaiheessa 
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niin sanotun muovikortin avulla pankkipalveluja käyttäessään. Asioiminen on merkinnyt 
heille henkilökohtaisia kontakteja muodossa jos toisessa. (Johansson 2001.) 
3.3 Internet nopeutti asiointia 
Liitteestä 1 kysymyksestä 15 selviää asiointikertojen määrä ja keskimääräinen asiointi-
aika palveluittain. Lukujen tarkasteleminen osoittaa yllätyksettömästi sen, että paikan 
päällä asioimiseen kuluu eniten aikaa. Internetin välityksellä ja puhelimitse asioitaessa 
ero asioimistapojen välillä eivät ole yhtä selvä, vaan asioimiseen kuluva aika riippuu 
hoidettavasta asiasta, ajankohdasta ja asioinnin osapuolista. Puhelimitse asioitaessa 
voidaan soittaa tiettyyn numeroon ja hoitaa asia vaivattomasti ja nopeasti edellyttäen, 
ettei linjoilla tarvitse odottaa ja puheluun vastaa heti asiantunteva henkilö.  
Puhelimen tapaan asioiminen Internetin välityksellä on vaivatonta ja nopeaa. Palvelut 
löytyvät tietystä Internet-osoitteesta (palvelujen nopea käyttäminen edellyttää osoitteen 
tiedossa olemista). Halutun palvelun käyttämistä saattaa jonkin verran ”hidastaa” 
varsinkin vähän Internetiä käyttävillä henkilöillä se, että palvelun käyttämiseksi Internet-
sivuilla tulee edetä vaiheittain siihen osioon, jossa palvelun käyttäminen on mahdollista. 
Esimerkiksi juna-aikataulujen tarkistaminen edellyttää ensin VR:n sivuille menemistä ja 
vielä aikatauluosioon siirtymistä. Käytössä oleva Internet-yhteys vaikuttaa asioimisen 
nopeuteen niin ikään.   
Sekä Internetin käyttäjien että Internetiä käyttämättömien keskimääräinen asiointiaika 
oli noin 2,5 tuntia kuukaudessa. Internetin käyttäjiltä kului kuitenkin paikan päällä 
asiointiin noin puoli tuntia vähemmän aikaa kuin Internetiä käyttämättömiltä. Lisäksi 
Internetin kautta hoidettiin samassa ajassa keskimäärin noin yhdeksän asiointitapahtumaa, 
kun paikan päällä asioivat hoitivat keskimäärin vain noin kahdeksan asiointitapahtumaa. 
  Sekä kyselyyn vastanneiden viimeksi käyttämien palvelujen keskimääräisissä 
kokonaisasiointiajoissa että paikan päällä tapahtuvissa asiointiajoissa oli tilastollisesti 
merkitseviä kuntakohtaisia ja asuinaluetyyppien välisiä eroja, vaikka eri kunnissa asuvat 
asioivat määrällisesti yhtä paljon (kartta 4). Asikkalalaisilta kului erilaisten palvelujen 
käyttämiseen keskimäärin yli 20 minuuttia vähemmän kuin kärköläläisiltä ja hollolaisilta. 
Erot olivat samansuuntaisia sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Esimerkiksi 
Asikkalan keskustaajamassa asuvilta asiointiin kului runsas tunti, kun Kärkölän ja 
Hollolan keskustaajamissa asuvien asiointiin kuului lähes puolitoista tuntia. Kärkölän ja 
Hollolan haja-asutusalueilla asuvilta kului asiointiin keskimäärin noin kaksi tuntia, kun 
Asikkalan haja-asutusalueilla asuvat selvisivät asioinnista keskimäärin noin tunnissa. 
Asikkalalaiset käyttivät lukumääräisesti hieman vähemmän palveluja kuin kärköläläiset 
tai hollolalaiset, mutta tämä ei selitä asiointiaikojen eroja. Asikkalalaiset suosivat oman 
kuntansa palveluja, kun kärköläläiset ja hollolalaiset käyttivät asikkalalaisia useammin 
myös naapurikuntien palveluja.  
Jos asiointiin käytetty aika jaetaan Internetin välityksellä asiointiin, puhelinasiointiin 
sekä asiointiin paikan päällä, erosivat kunnat toisistaan jonkin verran myös paikan päällä 
asiointiin kuluneessa ajassa. Yksi syy kuntien välisiin asiointiaikojen eroihin lienee 
vastanneiden alueellinen sijoittuminen. Asikkalassa vastaajat olivat keskittyneet 
enemmän kunnan  keskustaajamaan (49 %)  lähemmäksi käyttämiään palveluja kuin 
Hollolassa (30 %) tai Kärkölässä (47 %). Asikkalalaiset ja kärköläläiset käyttivät 
Internet-asiointiin keskimäärin yhteensä noin 50 minuuttia ja hollolalaiset hieman 
enemmän, noin 65 minuuttia.   
Asiointiin kuluneeseen aikaan vaikuttaa myös, minkälaisia asioita kulloinkin joutuu 
hoitamaan. Postissa käyminen esimerkiksi ei vie yhtä paljoa aikaa kuin lääkärin vastaan-
otolla käyminen. Asioimistavan ja siihen kuluvan ajan lisäksi yli 50-vuotiailta asikkala-
laisilta, hollolalaisilta ja kärköläläisiltä kysyttiinkin, missä yhteydessä he ovat asioineet 
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eräissä paikoissa viimeisten 12 kuukauden aikana. Tarkastelluissa kymmenessä paikassa 
asioidaan useimmiten erillisin käynnein (ks. Liite 1. Kyselylomake ja vastaukset 
kysymyksittäin (%), kysymys 17). Esimerkiksi Kelan toimipisteessä asioineista henki-
löistä yli viidennes (21 %) ilmoittaa asioimisyhteydekseen erillisen käynnin, kun 14 
prosenttia on asioinut siellä ruokakaupassa käynnin tai muun kaupassa käynnin 
yhteydessä.  Ainoastaan pankissa ja postissa asioidaan ruokakaupassa käynnin tai muun 
kaupassa käynnin yhteydessä pääasiallisesti. Erillinen käynti -vaihtoehdon jälkeen tois-
sijaiseksi asioimisyhteydeksi nousee muun asioinnin yhteydessä -vaihtoehto. Vähiten 
vastaajat asioivat kysytyissä paikoissa työmatkalla.  
Vaikka osa vastaajista pyrkiikin rationalisoimaan asiointiaan hoitamalla samalla 
kerralla monta asiaa, näkyy ikääntyvien henkilöiden asiointitavoissa myös päinvastainen 
toimintatapa. Edellä mainitut tulokset viittaavat siihen, etteivät vastaajat suinkaan aina 
yhdistele asiointimatkojaan siten, että he pyrkisivät hoitamaan samalla asioimiskerralla 
mahdollisimman monta asiaa. Päinvastoin useat erillinen käynti -vastaukset ilmentävät 
sitä, että asioiminen on ikääntyville eräänlaista ajanvietettä, jonka avulla heillä on 
mahdollisuus tavata muita ihmisiä sekä harjoittaa sosiaalisuuttaan ja arjen rutiineja.  
3.4 Pitkät palvelumatkat lisäsivät Internet-asiointia 
Asioimiseen kuluneen ajan ja asioimisyhteyden lisäksi kyselylomakkeessa kysyttiin, 
kuinka pitkä matka vastaajan kotoa on tiettyihin toimipisteisiin tavallisesti käytettävää 
reittiä pitkin  (ks. Liite 1. Kyselylomake ja vastaukset kysymyksittäin (%), kysymys 18). 
Suurimmalle osalle vastaajista palvelut sijaitsevat suhteellisen lähellä. Yli puolet vastaa-
jista arvioi terveyskeskukseen (54 % vastaajista), sosiaalitoimistoon (52 %), kirjastoon 
(56 %), pankkiin (54 %), postiin (58 %), Kelan toimipisteeseen (54 %) ja seurakunta-
talolle (52 %) olevan alle kolme kilometriä matkaa. Kansalais- ja työväenopistoon on 
jonkin verran pidempi matka, sillä 59 prosenttia arvioi sen sijaitsevan korkeintaan kuuden 
kilometrin päässä. Kauimpana sijaitsevat verovirasto, jonne 73 prosentilla vastaajista on 
vähintään kuusi kilometriä matkaa. Niin ikään 77 prosenttia vastaajista arvioi työvoima-
toimiston olevan saman matkan päässä.     
Yksi selitys edellä kuvattuihin asiointiaikojen alueellisiin eroihin löytyy alueellisten 
palvelumatkojen vaihteluista (taulukko 10 ja kartta 5). Asikkalalaisten käyttämät yhteen-
lasketut keskimääräiset palvelumatkat olivat noin 5 km lyhyemmät kuin hollolalaisten ja 
kärköläläisten palvelumatkat, vaikka Asikkala on pinta-alaltaan näistä  kolmesta suurin 
kunta. Asikkalassa suurin osa vastanneista asui keskustaajamassa tai Lahteen menevien 
hyvien tieyhteyksien äärellä. Toisaalta Asikkalan haja-asutusalueilla asuvilla oli koko 
vastaajajoukon pisimmät asiointimatkat. Myös Kärkölässä välimatkojen vaikutus palve-
lujen käyttämiseen tulee esiin, sillä kunnan eteläosassa asuvilla vastaajilla on muualla 
kunnassa asuvia vastaajia huomattavasti pidemmät palvelumatkat. 
TAULUKKO 10. Asiointiin liittyvät palvelumatkat kunnittain ja asuinalue-
tyypeittäin (km). 
Yhteenlasketut palvelumatkat (km) Asikkala Hollola Kärkölä Keskiarvo 
Kunnan keskustaajama 
Kunnan muu taajama  
Haja-asutusalue 
Keskiarvo 
17 
26 
121 
56 
42 
67 
82 
61 
21 
47 
101 
60 
25 
45 
103 
59 
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Internetin käyttäjien yhteenlasketut asiointimatkat olivat keskimäärin noin 70 km, kun 
Internetiä käyttämättömien  asiointimatkat olivat noin 50 kilometriä. Mitä pidemmät 
asiointimatkat olivat, sitä todennäköisemmin asiointiin  käytettiin myös Internetiä.  
Henkilöauto on Suomessa tärkeä liikkumisväline erityisesti suurten kaupunkien 
keskustojen ulkopuolella asuttaessa. Henkilöauton tärkeys liikkumisvälineenä tulee hyvin 
kyselyaineistossa esiin. Paikan päällä terveyskeskuksessa, sosiaalitoimistossa, kirjastossa, 
pankissa, postissa, Kelan toimipisteessä, verovirastossa, työvoimatoimistossa, kansalais- 
ja työväenopistossa sekä seurakuntatalolla asioitaessa henkilöauto on ylivoimaisesti 
tavanomaisin kulkutapa (ks. Liite 1. Kyselylomake ja vastaukset kysymyksittäin (%), 
kysymys 19). Vähiten sitä käytetään asioitaessa seurakuntatalolla (62 % vastaajista) ja 
eniten työvoimatoimistossa asioitaessa (79 % vastaajista). Seuraavaksi tavanomaisin 
kulkutapa on jalkaisin kulkeminen. Näyttää siltä, että kyselyn kohderyhmänä olevat 
henkilöt kulkevat lyhyetkin matkat autolla. 
Tutkimuksessa kysyttiin, miten paljon vastaajan taloudessa kului rahaa asiointiin 
(ruokakauppa, pankki, posti, lääkäri ym.) liittyvään liikkumiseen viimeisten 12 kuukau-
den aikana keskimäärin kuukaudessa. Työmatkojen yhteydessä tapahtuvasta asioinnista 
aiheutuvia kustannuksia ei tässä huomioitu. Yli neljälläkymmenellä prosentilla (42) kuluu 
rahaa asiointimatkoihin kuukausittain alle 30 euroa (taulukko 11). Sata euroa tai 
enemmän kuluu kuukaudessa asiointimatkoihin runsaalla neljäsosalla (27 %) vastaajista.  
TAULUKKO 11. Asiointiin liittyvän liikkumisen kustannukset, %-jakaumat. 
Asiointimatkojen kustannukset 
keskimäärin kuukaudessa 
Asikkala 
(n = 115) 
Hollola  
(n = 186) 
Kärkölä  
(n = 90) 
Kaikki  
(n = 411) 
Alle 10 euroa 
10–29 euroa 
30–59 euroa 
60–99 euroa 
100 euroa tai enemmän 
20 
21 
15 
15 
29 
17 
26 
15 
17 
25 
20 
20 
19 
13 
28 
19 
23 
16 
15 
27 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Kun tarkastellaan kartasta keskimääräisiä asiointikustannuksia tutkimuspaikka-
kunnittain (kartta 6), erottuu Asikkala Hollolasta ja Kärkölästä. Korkeimmat asiointi-
kustannukset olivat Asikkalassa, kun Hollolassa puolestaan oli alhaisimmat kustannukset. 
Eli siellä missä matkat toimipisteisiin ovat pisimmät, ovat myös paikan päällä asioimi-
sesta aiheutuvat kustannukset suurimmat.  
Keskimääräisten asiointikustannusten (kartta 6) ja Internet-kustannusten (kartta 3) 
välillä on selvä alueellinen yhteys. Pienet asiointikustannukset ovat yhteydessä suuriin 
Internet-kustannuksiin ja suuret asiointikustannukset pieniin Internet-kustannuksiin. Kun 
tarkastellaan karttoja 6 ja 3 huomataan, miten sellaisilla alueilla, joissa keskimääräiset 
asiointikustannukset ovat suuret, ovat keskimääräiset Internet-kustannukset pienet ja 
päinvastoin. Tästä voitaneen tehdä johtopäätös, että Internetin käyttö vähentää muita 
asiointikustannuksia, vaikkakin Internetin käytöstä joutuu maksamaan. Internetin käyttö-
mahdollisuus kotoa käsin vaikuttaa päivittäiseen asioiden hoitamiseen liittyvään liikku-
miseen. Asioiden hoitaminen helpottuu nimenomaan liikkumisnäkökulmasta tarkastel-
tuna, kun paikan päällä hoidettavan asian voi hoitaa kotoa päätteeltä käsin. Parhaiten 
liikkumisen väheneminen näkyy pankkipalveluissa, joissa asiakkaat ovat siirtyneet 
maksamaan laskunsa itse verkkopankkien välityksellä joko vapaaehtoisesti tai palvelujen 
vähentymisen seurauksena. Säännölliset konttoreissa käynnit ovat muuttuneet satunnai-
siksi asioiden hoitamiskerroiksi. Internetiä käyttävien asiointikustannukset olivat keski-
määrin 53 € kuukaudessa ja Internetiä käyttämättömien 61 € kuukaudessa. Alueellisesti 
asiointikustannusten erot vaihtelivat niin, että mitä kauempana kunnan keskustaajamasta 
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vertailuryhmät asuivat, sitä suuremmat olivat erot asiointikustannuksissa. Asiointi-
kustannukset erosivat Internetin käytön mukaan eniten Kärkölässä, jossa Internetiä 
käyttämättömiltä kului asiointiin kuukaudessa noin 12 € enemmän kuin Internetin käyttä-
jiltä (kuva 6). Asiointikustannusten erot vaihtelivat ikäryhmittäin niin, että selvimmillään 
ero oli 60–64 -vuotiaiden ikäryhmässä ((kuva 7). Tätä vanhempien Internet-asiointi oli 
niin vähäistä, etteivät erot ole luotettavia. Vaikka Internetiä käyttävien asiointi-
kustannukset olivat pienemmät, olivat  heidän asiointimatkansa pidemmät kuin Internetiä 
käyttämättömien asiointimatkat. Tämä viittaa siihen, että Internetiä käyttävät pystyivät 
hoitamaan asiointimatkansa edullisemmin esimerkiksi työmatkan yhteydessä ja että 
heidän erillisten asiointikertojensa määrä oli vähäisempi kuin Internetiä käyttämättömien. 
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KUVA 6. Keskimääräiset asiointikustannukset ikäluokittain ja Internetin käytön 
mukaan.   
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KUVA 7. Keskimääräiset asiointikustannukset asuinkunnan ja Internetin käytön  
mukaan. 
Kyselyyn vastanneet henkilöt vastaavat pääsääntöisesti itse liikkumisestaan aiheutu-
vista kustannuksista. Ainoastaan kolme prosenttia kyselyyn vastanneista henkilöistä saa 
kunnalta jonkinlaista taloudellista tukea liikkumiseensa. (ks. Liite 1. Kyselylomake ja 
vastaukset kysymyksittäin (%), kysymys 21). 
Asiointimatkojen hoitaminen ja niistä johtuvat kustannukset eivät aiheuta muutto-
paineita. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 93 prosenttia ei aio muuttaa seuraavien 
kahdentoista kuukauden aikana. Tyytyväisimpiä nykyiseen asuinpaikkaansa ovat kärkö-
läläiset ja hollolalaiset, joista 95 prosenttia ei aio muuttaa seuraavien 12 kuukauden 
aikana. Eniten muuttohalukkuutta löytyy asikkalalaisista, joista 11 prosenttia aikoo 
muuttaa joko oman kunnan sisällä tai muualle.  
Muuttoaikeissa oli vain 31 kotitaloutta eli 7 prosenttia vastanneista. Muuttoa suunnit-
televista noin kaksi kolmannesta asui taajamissa ja yksi kolmannes haja-asutusalueilla, 
joten tutkimuskuntien alueellisen palvelutarjonnan ja muuttoaikeiden välillä ei juurikaan 
ollut  yhteyttä. 
3.5 Internetin käytöllä ei ollut yhteyksiä sosiaalisten suhteiden 
määrään 
Tutkimuksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin sen selvittäminen, minkälaisia hyvinvointiin 
vaikuttavia sosiaalisia seuraamuksia verkkopalvelujen käyttämisellä on ikääntyville 
henkilöille. Tähän tavoitteeseen liittyi kysymys, kuinka paljon vastaajilla on sellaisia 
sukulaisia tai ystäviä, joihin he pitävät säännöllisesti yhteyttä ja miten paljon he ovat 
tavanneet heitä viimeisen kahden viikon aikana.   
Yleisen käsityksen mukaan tietokoneiden ja Internetin käyttäminen vähentää 
sosiaalista kanssakäymistä tai vähintäänkin muuttaa sosiaalisen kanssakäymisen muotoja 
siten, että sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen siirtyy verkkoon. Tutkimuksen kohteena 
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olleiden henkilöiden kohdalla näkemys ei pidä paikkansa. Kuten seuraavaksi esiteltävät 
tulokset havainnollistavat yksityiskohtaisemmin, ovat tietokonetta ja Internetiä käyttävät 
sosiaalisesti aktiivisempia kuin tietokonetta tai Internetiä käyttämättömät henkilöt. Tieto-
koneen ja Internetin käyttäminen ei aiheuta vaaraa ikääntyvien henkilöiden sosiaalisille 
suhteille tai sille, että kontaktit toisiin ihmisiin vähenisivät. Vastaavanlainen tulos tulee 
esiin Petäkoski-Hultin ym (2004) sekä Inkisen ja Kurun (2004) tutkimuksissa. Ikääntyvät 
henkilöt eivät sulkeudu koteihinsa, vaikka se Internetin käytön ansiosta olisi mahdollista. 
Kyselyyn saatujen vastausten perusteella lähes 90 prosentilla vastaajista on vähintään 
kolme muuhun talouteen kuuluvaa sukulaista tai heihin verrattavaa, joita tavataan 
suhteellisen säännöllisesti tai joihin pidetään muuten jatkuvasti yhteyttä. Tietokonetta ja 
Internetiä käyttävillä henkilöillä näyttää olevan jonkin verran enemmän säännöllisesti 
tavattavia sukulaisia kuin niillä, jotka eivät käytä tietokonetta tai Internetiä. (Kuva 6) 
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KUVA 8. Säännöllisesti tavattavat muuhun talouteen kuuluvat sukulaiset tai 
heihin verrattavat (%). 
Sukulaisten lisäksi kyselyyn vastanneilla henkilöillä on useita säännöllisen yhteyden-
pidon kohteena olevia ystäviä, kavereita tai tuttavia. Kyselyyn saatujen vastausten perus-
teella yli 90 prosentilla vastaajista on vähintään kolme ystävää, kaveria tai tuttavaa, joita 
on tavattu tai joihin on muuten pidetty yhteyttä kuluneen vuoden aikana. Säännöllisesti 
tavattavien sukulaisten tapaan tietokonetta ja Internetiä käyttävillä henkilöillä näyttää 
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olevan enemmän säännöllisen yhteydenpidon kohteena olevia ystäviä, kavereita tai 
tuttavia kuin tietokonetta tai Internetiä käyttämättömillä henkilöillä. (Kuva 7) 
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KUVA 9. Ystävät, kaverit tai tuttavat, joihin kuluneen vuoden aikana on pidetty 
yhteyttä (%). 
Viimeisen kahden viikon aikana 70 prosenttia vastaajista on tavannut  muuhun 
talouteen kuuluvia sukulaisiaan tai ystäviään yhdestä kuuteen kertaa. Hollolassa ja 
Kärkölässä tietokonetta ja Internetiä käyttämättömät henkilöt ovat tavanneet jonkin 
verran enemmän muuhun talouteen kuuluvia sukulaisiaan tai ystäviään viimeisen kahden 
viikon aikana kuin ne, jotka käyttävät tietokonetta tai Internetiä. Asikkalassa vastaavaa 
eroa ei ollut (Kuva 8) 
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KUVA 10. Muuhun talouteen kuuluvien sukulaisten tai ystävien tapaaminen 
viimeisen kahden viikon aikana (%). 
Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on tärkeää kyselyn kohderyhmänä olleille yli 50-
vuotilaille henkilöille (taulukko 12). Käyn erilaisissa tilaisuuksissa (tanssit, kurssit, ym.) 
tavatakseni muita ihmisiä -väittämään vastanneista 65 prosenttia on väittämän kanssa 
täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 
TAULUKKO 12. Muiden ihmisten tapaamisen tärkeys, %-jakaumat. 
Käyn erilaisissa tilaisuuksissa 
(tanssit, kurssit, ym.) tavatakseni 
muita ihmisiä 
Asikkala  
(n = 105) 
Hollola  
(n = 158) 
Kärkölä  
(n = 70) 
Kaikki  
(n = 333) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
14 
13 
41 
31 
21 
18 
31 
30 
17 
21 
34 
27 
18 
17 
35 
30 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Tietoteknisten taitojen oppiminen voi avata uusia mahdollisuuksia ikääntyville henki-
löille. Internet esimerkiksi voi lisätä sosiaalisten kontaktien määrää ja mahdollistaa uusia 
harrastuksia. Internet tarjoaa tiedon ja viihteen lisäksi mahdollisuuden sosiaalisten suhtei-
den muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Kenties eniten julkisuutta ovat saaneet erilaiset 
seuranhakupalvelut. Niiden lisäksi Internet tarjoaa mahdollisuuden tutustua esimerkiksi 
saman kiinnostuksen kohteen jakaviin henkilöihin muun muassa erilaisten keskustelu-
foorumeiden kautta. Niin ikään erilaiset reaaliaikaiset keskustelukanavat mahdollistavat 
uusiin ihmisiin tutustumisen.  
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Seuraaviin neljään väittämään saadut vastaukset vahvistavat edellä esiteltyjä tuloksia 
sosiaalisuuden perinteisiin muotoihin sitoutuvasta ilmenemisestä. Tutkimuksen kohde-
ryhmänä olleet ikääntyvät henkilöt eivät ylläpidä ja luo sosiaalisia kontaktejaan Inter-
netissä, vaan ”elävässä elämässä”, sillä henkilökohtaiset kontaktit kuuluvat heidän 
elämismaailmassaan ilmenevään sosiaalisuuteen. Virtuaalisille kontakteille rakentuva 
sosiaalisuus ei riitä ikääntyville henkilöille. He eivät välttämättä edes miellä virtuaalisia 
kontakteja sosiaalisuuden ilmenemismuodoiksi. 
Yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä (93 %) on täysin tai jokseenkin eri mieltä ”Käyn 
mielelläni Internetin keskustelupalstoilla” -väittämän kanssa (taulukko 12). Eniten 
väittämän kanssa eri mieltä olevia henkilöitä löytyy Asikkalasta (95 %) ja Kärkölästä (94 
%).  
TAULUKKO 13. Internetin keskustelupalstoilla vieraileminen, %-jakaumat. 
Käyn mielelläni Internetin 
keskustelupalstoilla 
Asikkala  
(n = 73) 
Hollola  
(n = 120) 
Kärkölä  
(n = 54) 
Kaikki  
(n = 247) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
77 
18 
0 
5 
79 
13 
6 
2 
85 
9 
4 
2 
80 
13 
4 
3 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Enemmän kuin kolme neljäsosaa vastaajista (76 %) ei myöskään usko, että Internetin 
välityksellä saisi uusia ystäviä (taulukko 13). Eniten väittämän kanssa samaa mieltä  (30 
%) olevia henkilöitä löytyy kärköläläisistä vastaajista. Inkisen ja Kurun (2004) tutkimus-
tulosten mukaan sosiaalisten suhteiden luominen Internetin välityksellä ei ole kovin 
yleistä. Erityisesti vanhemmat ihmiset käyttävät Internetiä vähemmän ja sitä myötä 
sosiaalisten kontaktien luominen Internetin välityksellä on heidän kohdallaan vähäisem-
pää kuin nuorilla. Internet näyttääkin toimivan lähinnä välineenä, joka helpottaa 
viestintää jo olemassa olevien sosiaalisten kontaktien välillä. Uusien sosiaalisten 
kontaktien luomiskanavana sen merkitys on vähäinen. 
TAULUKKO 14. Uusien ystävien saaminen Internetin välityksellä, %-jakaumat. 
Internetin avulla saa uusia 
ystäviä 
Asikkala  
(n = 55) 
Hollola  
(n = 99) 
Kärkölä  
(n = 47) 
Kaikki  
(n = 201) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
58 
25 
15 
2 
57 
19 
16 
8 
40 
30 
21 
9 
53 
23 
17 
7 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Vastaajat eivät myöskään usko, että Internetin ja sähköpostin käyttäminen lisäisi 
sosiaalista kanssakäymistä, sillä selvästi yli puolet (59 %) on jokseenkin tai täysin eri 
mieltä esitetyn väittämän kanssa (taulukko 15). Myönteisimmin väittämään suhtautuvat 
asikkalalaiset, sillä neljäkymmentäneljä prosenttia heistä on väittämän kanssa jokseenkin 
tai täysin samaa mieltä.   
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TAULUKKO 15. Internetin ja sähköpostin käytön vaikutus sosiaaliseen kanssa-
käymiseen, %-jakaumat. 
Internetin ja sähköpostin 
käyttäminen lisää 
sosiaalista kanssakäymistä 
Asikkala  
(n = 66) 
Hollola  
(n = 111) 
Kärkölä  
(n = 54) 
Kaikki  
(n = 231) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
29 
27 
36 
8 
28 
32 
32 
7 
22 
35 
35 
7 
27 
32 
34 
7 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Jos vastaajat eivät edellä olleiden väittämien perusteella usko Internetin lisäävän 
sosiaalista kanssakäymistä tai tuottavan uusia ystäviä, niin eivät he suhtaudu siihen ensi-
sijaisesti kielteisestikään (taulukko 16). Internetin käyttäminen vähentää muuta kanssa-
käymistä ystävien ja tuttavien kanssa -väittämään annetut vastaukset jakaantuvat tasan. 
Puolet vastaajista (50 %) on väittämän kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä ja puolet 
(50 %) jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Yli puolet asikkalalaisista (54 %) ja hollola-
laisista (51 %) on väittämän kanssa eri mieltä, kun selvästi yli kolmannes (36 %) 
kärköläläisistä vastaajista on väittämän kanssa täysin samaa mieltä. 
TAULUKKO 16. Internetin vaikutus muuhun kanssakäymiseen ystävien ja 
tuttavien kanssa, %-jakaumat. 
Internetin käyttäminen vähentää 
muuta kanssakäymistä ystävien ja 
tuttavien kanssa 
Asikkala 
(n = 80) 
Hollola  
(n = 127) 
Kärkölä  
(n = 61) 
Kaikki  
(n = 268) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
28 
26 
28 
19 
21 
30 
26 
23 
20 
23 
21 
36 
23 
27 
25 
25 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
”Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, ovat vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta” -
väittämän kuulee usein tietoyhteiskunnasta puhuttaessa. Kyselyssä vastaajilta kysyttiin, 
mitä mieltä he ovat asiasta. Selvästi yli kolmasosa (37 %) väittämään vastanneista oli 
jokseenkin tai täysin  eri mieltä. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 
31 prosenttia vastaajista. Lähes kolmasosa (32 %) ei osannut sanoa mielipidettään. (Liite 
1. Kyselylomake ja vastaukset kysymyksittäin (%), kysymys 27,9.)  
Tarkasteltaessa väittämän kanssa samaa tai eri mieltä olevien vastaajien maantieteel-
listä sijoittumista tutkimuspaikkakunnilla nousee esiin, että Asikkalassa väittämän kanssa 
samaa mieltä olevat henkilöt asuvat kuntakeskusten ulkopuolella eri mieltä olevia 
henkilöitä hieman useammin. Hollolassa väittämän kanssa samaa mieltä olevia asui 
suhteellisesti enemmän kunnan sivutaajamissa kuin kuntakeskuksessa ja haja-asutus-
alueilla. (Kartta 7) Väittämän kanssa samaa mieltä olevat ja haja-asutusalueilla asuvat 
henkilöt saattavat kokea sosiaalisen tilanteensa jo ennestään syrjäytymisriskille alttiiksi 
niin, että Internetin käyttämättömyys olisi omiaan vain pahentamaan tilannetta.  
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3.6 Internetin käyttäminen vaihteli koetun terveydentilan kanssa 
Sosiaalisten seuraamusten lisäksi tutkimuksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin, minkälaisia 
terveydellisiä seuraamuksia verkkopalvelujen käyttämisellä on ikääntyville henkilöille. 
Internetin käytöstä aiheutuvista terveydellisistä seuraamuksista puhutaan paljon ja 
esimerkiksi erilaisista laitteiden käyttämiseen liittyvistä ongelmista pyritään pääsemään 
eroon panostamalla laitteiden käytön ergonomiseen suunnitteluun. Esimerkiksi ”hiiri-
kädestä” seuraavien ongelmien syntymiseen on olemassa useita vaihtoehtoja. 
Internetin käytön terveydelliset seuraamukset voidaan ymmärtää paljon laajemmin 
kuin ainoastaan laitteiden käytöstä johtuvina fyysisinä seuraamuksina. Liiallinen tieto-
koneen ja Internetin käyttäminen voi johtaa paikoilleen jäämiseen niin, että esimerkiksi 
päivittäinen liikunta vähenee. Tämä voi johtaa fyysisen kunnon heikkenemiseen, mikä 
aiheuttaa ongelmia erityisesti ikääntyvien henkilöiden arkipäiväisistä toiminnoista 
selviytymiselle.   
Alle kymmenen prosenttia (9 %) kyselyyn vastanneista henkilöistä kokee terveyden-
tilansa huonoksi (Kuva 9). Yli kolmannes (35 %) kaikista vastaajista pitää sitä hyvänä. 
Kärköläläiset vastaajat kokevat itsensä terveimmiksi, sillä vain viisi prosenttia kokee 
terveydentilansa huonoksi. Huonoimmaksi terveydentilansa kokevat hollolalaiset, joissa 
vastaava luku ylittää kymmenen prosenttia. Yksi mahdollinen selitys erolle löytyy siitä, 
että kärköläläiset vastaajat ovat muita nuorempia. He ovat keskimäärin 61-vuotiaita, kun 
hollolalaiset ovat 62-vuotiaita ja asikkalalaiset 64-vuotiaita.  
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KUVA 11. Koettu terveydentila (%). 
Tietokonetta ja Internetiä käyttävät henkilöt kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin 
ne, jotka eivät käytä tietokonetta tai Internetiä. Tietokonetta ja Internetiä käyttävistä 
henkilöistä ainoastaan noin viisi prosenttia kokee terveydentilansa huonoksi, kun 
vastaava luku tietokonetta ja Internetiä käyttämättömillä henkilöillä on 12 prosenttia. 
Ryhmien terveydelliset erot johtuvat pääasiassa ryhmien keski-iän eroista.  Tietokonetta 
käyttävien keski-ikä oli 59 vuotta, kun tietokonetta käyttämättömillä se oli 67 vuotta.  
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Kyselyyn vastanneiden kokemassa terveystilanteessa ei ollut merkittäviä kuntien tai 
asuinalueiden välisiä eroja, joskin Kärkölässä asuvista noin 37 prosenttia koki terveyden-
tilansa hyväksi, kun Hollolassa ja Asikkalassa asuvista vastanneista noin 30 prosenttia 
koki terveydentilansa hyväksi. Tämäkin ero johtui pääasiassa vastaajien kuntakohtaisista 
ikäeroista. Kärkölässä asuvien ikä korreloi selvimmin koetun terveydentilan kanssa (r = 
.37***), kun Asikkalassa vastaava korrelaatio oli selvästi pienempi(r = .19***). 
Tarkasteltaessa koettua terveystilannetta ikäluokkien sisällä tietokoneen käyttäjien ja 
tietokonetta käyttämättömien välillä erosivat ryhmät toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 
ainoastaan nuorimmassa ikäluokassa toisistaan. Ikäluokassa 50–54-vuotiaista tietokoneen 
käyttäjistä 65 prosenttia koki terveystilanteensa hyväksi, kun tietokonetta käyttämättö-
missä vastaava osuus oli vain  26 prosenttia. Erot olivat samansuuntaisia myös 55–59-
vuotiaiden ikäluokassa. Internetin käyttäminen ja terveystilanne vaihtelivat samalla 
tavalla. Tietokoneen ja Internetin käyttäminen tai käyttämättömyys ei luonnollisestikaan 
liene syy koettuun terveystilanteeseen, vaan koettu terveystilanne liittyy vastaajien ikään, 
joka on tärkein Internetin käyttämistä kuvaava yksittäinen muuttuja.     
Vastaajat eivät kokeneet terveydentilansa estävän Internetin käyttämistä (taulukko 17). 
Väittämään vastanneista ainoastaan 6 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
väittämän kanssa. Kysymykseen liittyy se näkökohta, että henkilöt, jotka kykenevät 
vastaamaan kyselyyn, kykenevät todennäköisesti myös käyttämään tietokonetta ja 
Internetiä. Päinvastaisessa tapauksessa kyvyttömyys vastata kyselyyn ilmentää sellaisia 
toiminnallisia vajavaisuuksia, ettei tietokoneen ja Internetin käyttäminen onnistu.  
TAULUKKO 17. Terveydentilan vaikutus Internetin käyttämiseen, %-jakaumat. 
Terveydentilani vuoksi en 
kykene käyttämään Internetiä 
Asikkala  
(n = 96) 
Hollola  
(n = 134) 
Kärkölä  
(n = 65) 
Kaikki  
(n = 292) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
87 
5 
1 
7 
88 
8 
1 
3 
86 
6 
8 
0 
87 
7 
2 
4 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Kyselyyn vastanneet henkilöt edustavat sellaisia tietokoneen ja Internetin käyttäjiä, 
joiden tapauksessa ei juurikaan ole pelkoa, että tietokoneen ja Internetin käyttäminen 
heikentäisi heidän terveydentilaansa liikkumista vähentämällä. Väittämiin saatujen 
vastausten perusteella liikkumiskykyyn ja siten omaan terveyteen panostaminen koetaan 
tärkeäksi (taulukko 18). Enemmän kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä (91 %) liikkuu 
säännöllisesti terveydellisistä syistä. 
TAULUKKO 18. Terveydellisten syiden vaikutus liikkumiseen, %-jakaumat. 
Liikun säännöllisesti 
terveydellisistä syistä 
Asikkala  
(n = 127) 
Hollola  
(n = 177) 
Kärkölä  
(n = 85) 
Kaikki  
(n = 389) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
2 
6 
32 
59 
2 
7 
28 
62 
1 
7 
37 
55 
2 
7 
31 
60 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Ikääntyvien henkilöiden liikkumisessa hyötyliikunnalla on suuri merkitys. Siinä missä 
lapsiperheiden edustajat pyrkivät hoitamaan samalla asiointikerralla mahdollisimman 
monta asiaa, saattavat ikääntyvät henkilöt hoitaa yhden asian kerrallaan vain siksi, että 
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saisivat samalla liikuntaa (ks. Tuorila 2001). Hyötyliikunnan merkitys kyselyyn vastan-
neiden henkilöiden toiminnassa tulee hyvin esiin siinä, että seitsemän vastaajaa kymme-
nestä (71 %) on jokseenkin tai täysin samaa mieltä asioin paikan päällä saadakseni 
liikuntaa -väittämän kanssa (taulukko 19). Paikan päällä asioimisella on ikääntyville 
henkilöille laajempi merkitys kuin vain kyseisen asian hoitaminen.   
TAULUKKO 19. Liikkumistarpeiden vaikutus asioimistapaan, %-jakaumat. 
Asioin paikan päällä 
saadakseni liikuntaa 
Asikkala  
(n = 111) 
Hollola  
(n = 165) 
Kärkölä  
(n = 70) 
Kaikki  
(n = 346) 
Täysin eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 
16 
9 
38 
37 
16 
17 
36 
31 
7 
21 
36 
36 
14 
15 
37 
34 
Yhteensä 100 100 100 100 
 
Tältä pohjalta voidaan olettaa, että tietokonetta ja Internetiä käyttävät ikääntyvät 
henkilöt eivät käytä niitä siten, että niillä olisi merkittävä kielteinen vaikutus terveyden-
tilaan ja liikkumiskykyyn. Kuten Inkinen ja Kuru (2004) toteavat, on tietotekniikan 
kuntoliikuntaa vähentävä vaikutus vain pienen väestönosan ilmiö.     
3.7 Suhtautuminen Internetiin, asiointiin ja tietotekniikkaan 
Asikkalassa, Hollolassa ja Kärkölässä asuvien yli 50-vuotiaiden henkilöiden 
suhtautumista verkkopalvelujen käyttämiseen kuvataan seuraavassa ensin yksittäisten 
taustamuuttujien suhteen. Tämän jälkeen vastaajat ryhmitellään asenneväittämien sekä 
Internetin käytön perusteella erilaisiin suhtautumistyyppeihin, joita vertaillaan keskenään 
Internetin käyttämiseen liittyviin muuttujien ja sosioekonomisten muuttujien sekä asumi-
seen, terveydentilaan ja muuttoaikeisiin liittyvien muuttujien suhteen. Lopuksi vertaillaan 
asiointikäyttäytymistä ja -kustannuksia sekä sosiaalista kanssakäymistä eri suhtautumis-
tyyppien välillä. 
3.7.1 Ammattiasema, työssäkäynti ja ikä kuvasivat parhaiten suhtautumista 
asiointiin, Internetiin ja tietotekniikkaan 
Vastaajien suhtautumista asiointia, liikkumista, sosiaalista kanssakäymistä ja Internetiä 
kuvaavaan 41 väittämään verrattiin joihinkin vastaajien sosioekonomisiin tausta-
muuttujiin. Väittämät oli koottu siten, että niiden avulla saataisiin esiin vastaajien 
suhtautuminen vaihtoehtoisiin asiointitapoihin (verkkopalvelu, henkilökohtaisen palvelun 
eri muodot). Väittämillä haluttiin selvittää myös vastaajien suhtautumista verkkopalvelu-
jen käyttämisen taloudellisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin seuraamuksiin. Kaikkien 
väittämien keskiarvoja vertailtiin sukupuolen, ikäryhmän, koulutusasteen, pääasiallisen 
toiminnan ja ammattiaseman mukaan. Aluetasolla vastaajien suhtautumista väittämiin 
vertailtiin asuinkuntien ja asuinalueiden välillä. Kaikki erot testattiin keskiarvotesteillä1. 
                                                     
1 Jos muuttuja oli kaksiluokkainen, käytettiin keskiarvojen erojen testauksessa kahden 
riippumattoman otoksen keskiarvotestiä. Useampiluokkaisten muuttujien luokkien keskiarvojen erot 
testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja Tamahanen T2-testillä. Mahdollisuuksien mukaan 
riippuvuutta kuvataan myös Pearsonin korrelaatiokertoimilla.   
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Taulukossa 20 on esitetty yksittäiset asenneväittämät ja muuttujat, joiden eri luokkien 
keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (*). Suhtautuminen väittämiin 
erosi kaikkien taustamuuttujien, paitsi asuinaluetyypin suhteen. Lähes puolet väittämistä 
erosi tilastollisesti merkitsevästi vastaajan pääasiallisen toiminnan (työssä, eläkeläinen, 
työtön), ammattiaseman ja ikäryhmän suhteen. Vajaa kolmannes väittämistä erosi eri 
kotitaloustyyppien välisessä vertailussa.  Noin neljäsosa väittämistä erosi keskiarvoltaan 
sukupuolen tai koulutuksen mukaan tarkasteltuna. Vain kolmen väittämän keskiarvot 
erosivat toisistaan merkitsevästi kuntien välisessä vertailussa. Asuinalueet eivät eronneet 
toisistaan yhdenkään väittämän kohdalla.   
Seuraavassa on kuvattu eri väittämien vaihtelua tärkeimpien yksittäisten tausta-
muuttujien suhteen, jonka jälkeen väittämistä muodostetaan faktorianalyysillä 
suhtautumistypologia, joka kuvaa erilaisia suhtautumistapoja Internetiin, asiointiin, 
liikkumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Miehet suhtautuivat useisiin yksittäisiin Internetin hyödyllisyyttä koskeviin väittämiin 
selvästi myötämielisemmin kuin naiset, jotka korostivat miehiä useammin paikan päällä 
asioimisen ja ostoksilla käymisen sosiaalisia, liikunnallisia ja rentouttavia tekijöitä.   
Ikä korreloi erityisen selvästi sellaisten väittämien kanssa, jotka kuvasivat liikunnan, 
sosiaalisen kanssakäymisen ja terveydentilan kytkeytymistä asiointiin ja Internetin 
käyttämiseen. Ikä korreloi eniten väittämien ”Asioin paikan päällä saadakseni liikuntaa” 
(r = .36***), ”Hoidan asiani mieluummin henkilökohtaisesti kuin Internetin välityksellä” 
(r = .33***) ja ”Terveydentilani vuoksi en kykene käyttämään Internetiä” (r = .30***) 
kanssa. Ikäryhmistä nuorimmat, 50–54- ja 55–59-vuotiaat, suhtautuivat selvästi myöntei-
semmin Internetiin kuin sitä vanhemmat vastaajat. He olivat vanhempia ikäryhmiä 
useammin sitä mieltä, että ”Kaikki asiointi viranomaisten kanssa tulisi tapahtua Internetin 
kautta” tai ”En mielelläni lähde kotoa minnekään, jos voin hoitaa asiani Internetin väli-
tyksellä”.  Yli 60-vuotiaat olivat nuorempia ikäryhmiä useammin samaa mieltä 
”Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on minulle tärkeää toimintaa” ja ”Internetin käyttä-
minen on kallista”. 
Yli 71-vuotiaat olivat selvästi 50–54- ja 55–59-vuotiaita useammin sitä mieltä, että 
”Internetin käyttäminen vähentää muihin harrastuksiin kuluvaa aikaa” ja samalla selvästi 
harvemmin sitä mieltä, että ”Internet tuo uutta sisältöä elämään”. Toisaalta yli 71-vuotiaat 
kokivat itsensä yksinäisiksi ko. nuorempia ikäryhmiä useammin.  
Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna työssä olevat suhtautuivat työttömiä ja 
eläkeläisiä  myönteisemmin Internetin käyttämiseen. Työttömät ja eläkeläiset korostivat 
terveydellistä ja sosiaalisista syistä tapahtuvan asiointiliikkumisen tärkeyttä. Työttömät ja 
eläkeläiset yhtyivät selvästi työssä olevia useammin muun muassa väittämiin ”Käyn 
mielelläni paikan päällä asioimassa, jos saan henkilökohtaista palvelua”, ”Liikun 
säännöllisesti terveydellisistä syistä” ja ”Käyn erilaisissa tilaisuuksissa tavatakseni muita 
ihmisiä”.  
Ammattiasema vaikutti suhtautumiseen asiointiin ja Internetiin yhtä paljon ja saman 
suuntaisesti kuin ikäryhmä tai pääasiallinen toiminta. Toimihenkilöt ja yrittäjät suhtautui-
vat muita ammattiryhmiä myönteisemmin Internetiin, kun taas eläkeläiset olivat muita 
kriittisempiä.     
Internetin käyttäminen kytkeytyi vieraantumiseen ja pääasialliseen toimintaan niin, että 
eläkeläiset ja työssä käyvät uskoivat saavansa Internetin avulla useammin ystäviä kuin 
työttömät. Työttömät ja myös jossain määrin eläkeläiset kokivat itsensä yksinäisimmiksi 
kuin työssä olevat. Eläkeläiset erosivat sekä työssä olevista että työttömistä ikääntyneistä 
siinä, että heidän terveydentilansa tai teknisten taitojen puute ehkäisi Internetin käyttä-
mistä muita useammin.  
Kotitaloustyyppien välisessä vertailussa yksinasuvat korostivat perinteisten palvelu-
muotojen,  henkilökohtaisen palvelun ja asioinnin yhteydessä tapahtuvan liikkumisen 
sosiaalisia ja terveydellisiä merkityksiä avio-/avopareja enemmän. Kotitaloudet erosivat 
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toisistaan myös Internetin käyttämiseen liittyvissä taloudellisissa tekijöissä. Yksinasuvat 
olivat muita useammin sitä mieltä, että ”Internetin käyttämisestä aiheutuvat kustannukset 
jarruttavat Internetin käyttämistä” ja että ”Internetin käyttäminen on kallista” sekä 
”Yhteiskunnan tulee taata kaikille kansalaiselle ilmainen Internet-yhteys”.       
Eri kunnissa asuvat erosivat eräissä väittämissä selvästi toisistaan. Asikkalassa ja 
Kärkölässä asuvat arvostivat henkilökohtaista palvelua selvästi enemmän kuin Hollolassa 
asuvat. Väittämän ”Käyn mielelläni paikan päällä asioimassa, jos saan henkilökohtaista 
palvelua” kanssa oltiin Asikkalassa ja Kärkölässä selvästi useammin samaa mieltä kuin 
Hollolassa (kartta 8). Myös väittämän ”Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on minulle 
tärkeää toimintaa” -vastauksien kuntakohtaiset erot olivat samansuuntaisia (kartta 9). Erot 
johtunevat pääasiassa siitä, että hollolalaiset vastaajat olivat nuorempia kuin 
asikkalalaiset vastaajat ja että Hollola on Lahden esikaupunkimainen asuinkunta, jonka 
asiointitavoissa näkyy selvä urbanismin leima. Kaupunkimainen elämäntapa korostanee 
myös hollolaisten muita suurempaa Internet-myönteisyyttä. 
Kärkölässä oltiin ”Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, eivät ole tasa-arvoisia 
Internetin käyttäjien kanssa” -väittämän kanssa selvästi useammin samaa mieltä kuin 
Asikkalassa (kartta 10). Ero johtunee pääasiassa siitä, että kärköläläisten vastaajien keski-
ikä oli selvästi alhaisempi kuin asikkalalaisten. Asuinalueittain tarkasteltuna ei 
suhtautumisessa väittämiin ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.    
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TAULUKKO 20. Yksittäiset asenneväittämät ja muuttujat, joiden eri luokkien 
keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (*). 
 
Suku-
puoli 
Ikä-
ryhmä
Kotitalous-
tyyppi 
Koulutus-
aste 
Pää-
asial-
linen 
toiminta 
Ammatti-
asema 
Asuin-
kunta 
Internetin käyttäminen vähentää muihin 
harrastuksiin kuluvaa aikaa  * *   *  
Käyn mielelläni paikan päällä 
asioimassa, jos saan henkilökohtaista 
palvelua  * *   * * 
Internetiä käyttämällä voi säästää 
asiointikustannuksissa    *    
Internet tuo uutta sisältöä elämään  * *     
Kaikki asiointi viranomaisten kanssa tulisi 
tapahtua Internetin kautta * *   * *  
En mielelläni lähde kotoa minnekään, jos 
voin hoitaa asiani Internetin välityksellä * * *  *   
Ystävien Internetin käyttäminen edistää 
omaa Internetin käyttämistä    * * *  
Liikun säännöllisesti terveydellisistä 
syistä  * *  *   
Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, ovat 
vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta  *      
Internetin välityksellä tarjottavien 
palvelujen tarjonnan lisääntyminen 
edistää Internetin käyttämistä *       
Hiiri, näppäimistö tai näyttö ei ole 
vaikeuttanut tietokoneen ja Internetin 
käyttämistä     * *  
Käyn mielelläni Internetin 
keskustelupalstoilla *       
Asioin paikan päällä saadakseni liikuntaa *  *  * *  
Työskentelyasennot vaikeuttavat 
tietokoneen ja Internetin käyttämistä     * *  
Internetin avulla saa uusia ystäviä *    * *  
Koen itseni yksinäiseksi   * * * *  
Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on 
minulle tärkeää toimintaa     * * * 
Hoidan asiani mieluummin 
henkilökohtaisesti kuin Internetin 
välityksellä  * * * * *  
Käyn erilaisissa tilaisuuksissa (tanssit, 
kurssit ym.) tavatakseni muita ihmisiä  * *  *   
Internetin käyttäminen vähentää muuta 
kanssakäymistä ystävien ja tuttavien 
kanssa  *   * *  
Tunnen jääneeni uuden tietotekniikan 
etenemisen jalkoihin  *  * * *  
Internetin käyttäminen vähentää 
ulkoiluun ja liikuntaan kuluvaa aikaa  * * * * *  
Internetin käyttämisestä aiheutuvat 
kustannukset jarruttavat Internetin 
käyttämistä  * *   *  
Internetin ja sähköpostin käyttäminen 
lisää sosiaalista kanssakäymistä  *      
Yhteiskunnan tulee taata kaikille 
kansalaisille ilmainen Internet-yhteys   *  * *  
Terveydentilani vuoksi en kykene 
käyttämään Internetiä     * *  
Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, 
eivät ole tasa-arvoisia Internetin 
käyttäjien kanssa       * 
Ostoksilla käyminen on rentouttavaa 
ajanvietettä * *   * *  
Internet-palvelut edesauttavat 
ikääntyvien kotona selviytymistä *       
Internetin käyttäminen on kallista  * *  *   
Internetin käyttäminen vähentää muihin 
harrastuksiin kuluvaa aikaa  * *   *  
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3.7.2 Internetin käyttäjätypologian muodostaminen 
Asiointikäyttäytymistä ja Internetiä koskevista 41 väittämästä etsittiin faktorianalyysillä 
mahdollisia taustamuuttujia, joita voitaisiin käyttää erilaisia suhtautumistapoja edustavien 
tyyppien muodostamiseen. Faktorianalyysin metodina käytettiin pääkomponentti-
analyysiä ja varimax-rotaatiota, joka helpottaa faktoreiden tulkintaa ja tulosten arviointia. 
Mukaan otettiin vain selitysvoimaisimmat faktorit eli faktorit, joiden ominaisarvo oli 
suurempi kuin yksi.  
Ensimmäisessä vaiheessa faktorianalyysillä muodostettiin 13 uutta muuttujaa, jotka 
nimettiin seuraavasti: Internetistä pitävät, Internetiä karttavat, Internet lisää sosiaalista 
kanssakäymistä, Internetiä kalliina pitävät, Internetiä käyttämättömät syrjäytymis-
vaarassa, Internet koulutetut, henkilökohtaista palvelua arvostavat, liikkuvat – ei 
syrjäytymisvaaraa Internetin vuoksi, kaikki asiointi hoidettava Internetin kautta, Internet 
maksuttomaksi, sosiaaliset shoppailijat, kestävää kehitystä suosivat, Internetin vuoksi 
mökkiintyneet. Näin saatu malli selitti noin 60 prosenttia kaikkien väittämien kokonais-
vaihtelusta. Koska useat tämän mallin tyypit muodostuivat vain paristakymmenestä 
vastaajasta, ei sitä voitu käyttää tilastolliseen vertailuun. 
Faktorianalyysimallin luotettavuuden kohentamiseksi ja tulkinnan yksinkertaistami-
seksi faktorien lukumäärää vähennettiin viiteen. Tämä malli selitti noin 40 prosenttia 
kaikkien väittämien kokonaisvaihtelusta. Koska tarkoituksena ei ollut etsiä mahdollisim-
man kattavaa mallia, vaan löytää tyyppejä, jotka eroavat toisistaan suhtautumisessaan 
Internetiin, on seuraavissa analyyseissä käytetty väittämistä muodostettua viiden faktorin 
mallia. Tämän mallin tulosten perusteella muodostettiin viisi summamuuttujaa, joiden 
avulla vastaajat luokiteltiin suhtautumisessaan Internetiin ”nettimyönteisiksi”, ”netti-
sosiaalisiksi”, ”kustannuskriittisiksi”, ” terveysliikkujiksi ”ja ”nettikielteisiksi ”. Faktori-
matriisissa (Liite 2. taulukko 23) on esitetty muuttujien lataukset ja summamuuttujissa 
käytetyt muuttujat. Lopullisiin summamuuttujiin valittujen muuttujien sopivuus testattiin 
reliabiliteettitarkastelulla ja siihen sisältyvällä osioanalyysillä. Taulukossa 21 on esitetty 
faktoreista muodostetut summamuuttujat, summamuuttujien osiot sekä summamuuttujan 
luotettavuutta kuvaavat Cronbachin ά-kertoimet, joiden mukaan summamuuttujia voidaan 
pitää luotettavina niin, että summamuuttujien osiot  mittaavat samaa asiaa.     
Suhtautuminen Internetiin jaettiin tämän jälkeen viiteen luokkaan niin, että ensin 
laskettiin jokaisen viiden faktorin osioiden keskiarvot ja vastaaja luokiteltiin siihen 
ryhmään, jonka osioiden keskiarvo oli suurin. Suhtautuminen Internetiin vaihtelee usein 
eri väittämien kohdalla niin, ettei yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti kielteisesti tai 
myönteisesti suhtautuvia tyyppejä ole olemassa, vaan suhtautuminen saattaa olla jossain 
määrin ristiriitaista ja pienen osan vastaajista voisi sijoittaa kahteenkin luokkaan. 
Esimerkiksi ”nettikielteisissäkin” noin viidennes oli käyttänyt tietokonetta tai Internetiä 
vuoden 2004 aikana. Käytetty luokittelu toimii tässä järjestysasteikollisena muuttujana 
niin, että luokassa ”kustannuskriittinen” on periaatteessa neutraalisti Internetiin 
suhtautuvia, mutta he pitävät sen hankintaa ja käyttökustannuksia liian korkeina.  
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TAULUKKO 21. Suhtautumista Internetiin kuvaavat tyypit, vastaajien kpl- ja %-
jakautumat, summamuuttujien osiot sekä summamuuttujan luotattavuutta kuvaavat 
Cronbachin ά-kertoimet. 
Suhtautuminen Internettiin n % Summamuuttujien osiot
Nettimyönteiset 105 25 Internetiä käyttämällä voi säästää asiointikustannuksissa 
(Cronbachin ά-kerroin = .87) Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, ovat vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta   
Internetin välityksellä tarjottavien palvelujen tarjonnan lisääntyminen edistää Internetin käyttämistä    
Internet helpottaa ja nopeuttaa asiointia  
Ikääntyvien erityistarpeet huomioivaa tietotekniikkakoulutusta tulisi olla enemmän saatavilla
Internet-palvelut edesauttavat ikääntyvien kotona selviytymistä   
Nettisosiaaliset 11 3 Ystävien Internetin käyttö edistää omaa Internetin käyttöä 
(Cronbachin ά-kerroin = .77) Käyn mielelläni Internetin keskustelupalstoilla 
Internetin avulla saa uusia ystäviä 
Internetin ja sähköpostin käyttö lisää sosiaalista kanssakäymistä
Kustannuskriittiset 65 16 Internetin käyttämisestä aiheutuvat kustannukset jarruttavat internetin käyttämistä
(Cronbachin ά-kerroin = .64) Yhteiskunnan tulee taata kaikille kansalaisille ilmainen Internet 
Internetin käyttäminen on kallista  
Terveysliikkujat 133 32 Asioin paikan päällä saadakseni liikuntaa  
(Cronbachin ά-kerroin = .70) Liikun säännöllisesti terveydellisistä syistä 
Hoidan asiani mieluummin henkilökohtaisesti kuin Internetin välityksellä
Käyn erilaisissa tilaisuuksissa (tanssit, kurssit ym.) tavatakseni muita ihmisiä
Nettikielteiset 104 25 Internetin käyttäminen vähentää muihin harrastuksiin kuluvaa aikaa     
(Cronbachin ά-kerroin = .70) Käyn mielelläni paikan päällä asioimassa, jos saan henkilökohtaista palvelua   
Internet vieraannuttaa ihmisiä lähiympäristöstään
Internetin tietoturva on heikko
Hoidan asiani mieluummin henkilökohtaisesti kuin Internetin välityksellä
Internetin käyttäminen vähentää muuta kanssakäymistä ystävien ja tuttavien kanssa 
Internetin käyttäminen vähentää ulkoiluun ja liikuntaan kuluvaa aikaa 
Yhteensä 418 100  
3.7.3 Hollolalaiset suhtautuivat myönteisimmin Internetiin 
Seuraavassa esitetään suhtautumistapoja Internetiin ja kuinka suhtautumistavat vaihtele-
vat kuntien ja asuinaluetyyppien kesken. Suhtautumistyyppien alueellinen jakautuminen 
on esitetty kartassa 11.   
Nettimyönteiset näkivät Internetin säästävän aikaa ja rahaa sekä auttavan ikääntyvien 
kotona selviytymistä. Myönteisesti suhtautuvat halusivat myös lisää ikääntyvien erityis-
tarpeet huomioivaa koulutusta ja uskoivat uusien Internet-palvelujen lisäävän Internetin 
käyttämistä sekä näkivät Internetiä käyttämättömien henkilöiden olevan vaarassa 
syrjäytyä tietoyhteiskunnasta. Ryhmään kuului noin neljännes kaikista vastaajista 
(taulukko 22). Tähän suhtautumistapaan kuuluvien vastaajien kuntakohtaiset osuudet 
erosivat selvästi toisistaan. Nettimyönteisiä oli Hollolassa noin kolmannes, Kärkölässä 
noin neljännes ja Asikkalassa noin viidennes vastaajista. Asuinaluekohtaisia eroja ei 
suhtautumistapojen kesken juurikaan ollut. 
 Nettisosiaaliset uskoivat ystävien Internetin käytön edistävän omaa Internetin 
käyttämistä ja he kävivät Internetin keskustelupalstoilla. He myös uskoivat Internetin 
lisäävän sosiaalista kanssakäymistä ja saavansa sen avulla uusia ystäviä. Tähän ryhmään 
kuuluvia oli vain kolme prosenttia vastaajista eli yksitoista henkilöä. Joukko on niin 
pieni, ettei siitä voi tehdä tilastollisesti luotettavia analyysejä. Koska nämä henkilöt 
edustavat tulevaisuudessa yhä kasvavaa Internetin käyttäjäryhmää, on joukko pidetty 
pienuudestaan huolimatta omana ryhmänään.  
Myös kustannuskriittiset vastaajat ovat kasvava käyttäjäryhmä, koska Internetin 
käyttökustannukset ovat viime aikoina pienentyneet selvästi. Tähän ryhmään kuuluvat 
henkilöt näkivät Internetin käyttämisestä aiheutuvien kustannusten jarruttavan sen 
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käyttämistä ja halusivat yhteiskunnan maksavan käyttökustannukset. Tähän ryhmään 
kuuluvat olivat kriittisiä lähinnä vain taloudellisista syistä, mutta käyttivät selvästi 
enemmän ja useammin Internet-palveluja kuin niihin kielteisesti suhtautuvat sekä 
korostivat usein Internetin hyötynäkökohtia, joten tämäkin ryhmä voidaan luokitella 
Internetiin myönteisesti suhtautuviin. Kustannuskriittisiin henkilöihin kuului 16 prosent-
tia kakista vastaajista. Asikkalalaisista ja hollolalaisista vastaajista 17 prosenttia ja 
kärköläläisistä vastaajista 12 prosenttia kuului tähän ryhmään. Haja-asutusalueilla asuvien 
taloudellisesti kriittisesti Internetiin suhtautuvien osuus oli pari prosenttiyksikköä 
suurempi kuin taajamissa asuvien osuus. 
Terveysliikkujat asioivat mieluummin paikan päällä saadakseen liikuntaa ja halusivat 
liikkua nimenomaan terveydellisistä syistä. Samalla he myös korostivat henkilökohtaisen 
asioinnin tärkeyttä ja kävivät mielellään erilaisissa tilaisuuksissa tavatakseen muita ihmi-
siä. Ryhmää kuvaisikin ehkä paremmin luonnehdinta ”terveydellis-sosiaalisista syistä 
Internetiin kielteisesti suhtautuvat henkilöt”, mutta koska faktorin lataukset painottuivat 
hieman enemmän terveyssyihin, nimettiin se yksinkertaisuuden vuoksi näin. Tähän 
joukkoon kuului kolmannes vastaajista ja se on myös käyttäjätypologian suurin ryhmä, 
mikä on tutkimuksen kohderyhmän huomioiden melko luonnollista. Tähän suhtautumis-
tyyppiin kuuluvien kuntakohtaiset osuudet vaihtelivat samoin kuin koettu terveystilanne. 
Asikkalassa, jossa vain 30 prosenttia vastaajista koki terveystilanteensa hyväksi, oli 
tämän ryhmän suhteellinen osuus suurin, 36 prosenttia asikkalalaisista suhtautui 
terveyteen ja liikuntaan liittyvien syiden vuoksi kielteisesti Internetiin. Hollolassa 
terveydellisistä syistä Internetiin kielteisesti suhtautuvia oli 28 prosenttia ja Kärkölässä 33 
prosenttia vastaajista. Taajamissa terveysliikkujien osuus oli  noin 35 prosenttia, kun se 
haja-asutusalueilla oli 26 prosenttia vastaajista. Keskustaajamissa asuvien pari vuotta 
korkeampi keski-ikä lienee eron tärkein selittäjä.   
Nettimyönteiset henkilöt näkivät Internetin käytön vähentävän ulkoiluun, liikuntaan ja 
muihin harrastuksiin sekä ystävien ja tuttavien tapaamiseen kuluvaa aikaa. Tähän 
ryhmään kuuluvat vastaajat kävivät mielellään paikan päällä asioimassa, jos saivat 
henkilökohtaista palvelua. He näkivät Internetin samalla vieraannuttavan ihmisiä lähi-
ympäristöstään. Internetiin suhtauduttiin kielteisesti myös sen vuoksi, että sen tietoturvaa 
pidettiin heikkona. Myös tähän ryhmään, samoin kuin käyttäjätypologian toiseen ääri-
päähän, kuului neljännes kaikista vastaajista eivätkä kuntakohtaiset osuudet juurikaan 
eronneet toisistaan. Keskustaajamissa useasta syystä Internetiin kielteisesti suhtautuvien 
osuus oli vain noin 22 prosenttia, kun se haja-asutusalueilla oli 29 prosenttia vastaajista. 
TAULUKKO 22. Suhtautuminen Internetiin kunnittain, %-jakautumat. 
Suhtautuminen Internetiin Asikkala  
(n = 134) 
Hollola  
(n = 188) 
Kärkölä   
(n = 96) 
Kaikki  
(n = 418) 
Nettikielteiset 23 26 26 25 
Terveysliikkujat 36 28 33 32 
Kustannuskriittiset 17 16 12 16 
Nettisosiaaliset 3 1 5 3 
Nettimyönteiset 21 29 24 25 
Yhteensä 100 100 100 100 
3.7.4 Suhtautuminen Internetiin muuttunut nopeasti myönteisemmäksi 
Pihlajamäen (1999) muodostama tietokoneen ja Internetin käyttäjätypologia perustuu 
selvästi vanhempaan aineistoon ja luokittelun perustana on käytetty vain tietokoneen ja 
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Internetin käytön määrää. Aineisto on kerätty vuonna 1998 iältään 15–74-vuotiaita 
edustavana väestöotoksena. Pihlajamäki nimesi käyttäjäryhmät säännöllisiin (25 %), 
satunnaisiin (4 %), luopujiin (10 %), peruskäyttäjiin (14 %) ja vierastajiin (46 %). Jos 
säännölliset ja satunnaiset käyttäjät luokitellaan Internetiin myönteisesti suhtautuviin, oli 
heitä Pihlajamäen tutkimuksessa noin kolmannes vastaajista.  
Hiltusen (2003) asenneväittämien ja Internetin käytön perusteella muodostama 
käyttäjätyyppiluokittelu on jossain määrin saman kaltainen, joskin se on tehty 
yleisimmillä asenneväittämillä, joita oli  29 tässä käytettyjen 41 asenneväittämän sijasta. 
Hiltunen nimesi käyttäjätyypit sen perusteella, millainen suhde vastaajilla oli verkko-
palveluihin ja tietotekniikkaan seuraavasti: Aktiiviset (4 %), rutinoituneet (13 %), 
satunnaiset (13 %), etäiset (54 %) ja kielteiset (15 %). Hiltusen käyttämä aineisto on 
kerätty vuonna 2001 ja se kattoi ikäjakautumaltaan koko aikuisväestön, joten tulokset 
eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Jos aktiiviset, rutinoituneet ja satunnaiset käyttäjät 
lasketaan myönteisesti suhtautuviksi, oli näiden osuus Hiltusen tutkimuksessa 30 
prosenttia. Tässä tutkimuksessa myönteisesti Internetiin suhtautuvia oli 43 prosenttia. 
Toisaalta selvästi kielteisiä oli Hiltusen aineistossa 15 prosenttia, kun tässä tutkimuksessa 
”useasta syystä kielteisesti” suhtautui Internetiin 25 prosenttia vastaajista.    
Sekä Pihlajamäen että Hiltusen luokitteluissa selvästi myönteisesti Internetiin 
suhtautuvia oli noin kolmekymmentä prosenttia. Tässä tutkimuksessa pelkästään yli 50-
vuotiaissa oli myönteisesti suhtautuvia 43 prosenttia, joten suhtautuminen Internetiin on 
muuttunut muutamassa vuodessa selvästi myönteisempään suuntaan.   
3.7.5 Sosioekonominen tausta ja tietokoneen käyttäminen kuvaavat 
suhtautumista Internetiin  
Vastanneiden suhtautumistapoja Internetiin, tietotekniikkaan ja asiointiin tarkasteltiin 
eräiden taustamuuttujien suhteen. Seuraavassa vertaillaan eri suhtautumistapoja tieto-
koneen ja Internetin käyttämiseen liittyviin muuttujiin, sosioekonomisiin (sukupuoli, 
ikäryhmä, kotitaloustyyppi, pääasiallinen toiminta, koulutus) taustamuuttujiin, asumiseen 
(asuinkunta, asuinalue, talotyyppi) sekä terveydentilaan ja muuttoaikeisiin (liite 3, kuva 
12).     
Seuraavassa myönteisesti Internetiin suhtautuviin lasketaan kuuluviksi Internetiin 
”nettimyönteisten” ja  ”nettisosiaalisesti” suhtautuvien lisäksi ”kustannuskriittiset”. 
”Terveysliikkujat ja ”nettikielteiset” luokitellaan Internetiin kielteisesti suhtautuviksi.   
Tietokoneen ja Internetin käyttäminen kuvasivat luonnollisesti hyvin eri suhtautumis-
tapoja Internetiin, tietotekniikkaan ja asiointiin. Voidaankin sanoa, että mitä myöntei-
sempi suhtautumistapa oli, sitä todennäköisempää oli tietokoneen tai Internetin käyttä-
minen vuoden 2004 aikana. Vastanneista 47 prosenttia oli käyttänyt tietokonetta ja 41 
prosenttia Internetiä vuoden 2004 aikana.   
Miehet suhtautuivat Internetiin jossain määrin myönteisemmin kuin naiset (liite 3, 
kuva 12). Miehistä 55 prosenttia kuului Internetiin myönteisesti suhtautuviin, kun naisista 
vain 35 prosenttia suhtautui Internetiin myönteisesti.  Etenkin Internetin terveydellisiin 
tekijöihin perustuva vastustus oli naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä.  
Ikäryhmittäin nuoremmasta vanhempaan tarkasteltuna myönteinen suhtautuminen 
Internetiin väheni aina 65–70-vuotiaisiin asti, jonka jälkeen myönteinen suhtautuminen 
alkoi hieman lisääntyä yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä (liite 3, kuva 12). Myös ikäryhmien 
55–59-vuotiaat ja 60–64-vuotiaat välillä pienenivät Internetiin myönteisesti suhtautuvien 
ryhmät puolella, noin 60 prosentista noin 30 prosenttiin. Eri kotitaloustyypeistä myöntei-
semmin Internetiin suhtautuivat avio- tai avoparit, joilla ei ollut lapsia sekä avio- tai 
avoparit, joilla oli lapsia. Yksinasuvista lähes 70 prosenttia suhtautui kielteisesti 
Internetiin. Toisaalta Internetin taloudellisista syistä kriittisesti suhtautuvien osuus oli 
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suurin yksinasuvien ryhmässä (21 %). Tämä ryhmä edustaa samalla Internetin 
potentiaalisia käyttäjiä. 
Sekä työssä olevat että työttömät jakautuivat eri käyttäjätyyppeihin lähes samalla 
tavalla (liite 3, kuva 12). Molemmissa ryhmissä hieman yli puolet vastanneista suhtautui 
myönteisesti Internetiin, kun eläkeläisistä vain vajaa kolmannes kuului myönteisesti 
suhtautuviin. Eläkeläisten suurimpaan ryhmään ”terveysliikkujiin” kuului 41 prosenttia 
vastanneista eläkeläisistä. 
Kansa-/keski- tai peruskoulun käyneissä oli eniten Internetiin kielteisesti suhtautuvia, 
noin kaksi kolmannesta, kun opistoasteen tutkinnon suorittaneiden joukossa vajaa puolet 
ja korkeakoulututkinnon suorittaneista runsas puolet vastanneista suhtautui selvästi 
kielteisesti Internetiin (liite 3, kuva 12). Opistoasteen suorittaneissa oli eniten eli 
viidennes Internetin potentiaalisia käyttäjiä, jotka suhtautuivat kriittisesti Internetiin vain 
taloudellisista syistä. Opistoasteen koulutuksen saaneissa oli selvästi eniten niitä, jotka 
olivat ”nettimyönteisiä”.   
Tietokoneen ja Internetin käyttäminen, tietokoneen omistus ja tietotekniikkaan 
perehtyminen vaihtelivat selvästi eri suhtautumistapojen välillä. Runsas neljännes vastaa-
jista, jotka eivät olleet käyttäneet tietokonetta vuoden 2004 aikana, suhtautui myönteisesti 
Internetiin. Yli puolet näistä oli tosin ”kustannuskriittisiä”. Toisaalta tietokonetta käyttä-
neissä oli myös 40 prosenttia Internetiin kielteisesti suhtautuvia. Suhtautumistavat 
jakautuivat tietokoneen omistuksessa ja Internetin käyttämisessä lähes identtisesti tieto-
koneen käyttämisen kanssa. Myös tietotekniikkaan perehtyminen vaikutti jonkin verran 
suhtautumiseen Internetiin. Eniten myönteisesti suhtautuvia oli niissä vastaajissa, jotka 
olivat opetelleet tietotekniikan käytön omin päin tai jotka olivat oppineet sen työssä, 
koulussa tai muussa oppilaitoksessa. Näistä vain kolmannes suhtautui Internetiin kieltei-
sesti. Omin päin tietotekniikan käytön opetelleissa oli eniten (26 %) ”kustannuskriittisiä” 
Internetin potentiaalisia käyttäjiä (liite 3, kuva 13). 
Vastaajien kokema terveystilanne vaihteli niin, että mitä parempi koettu terveystilanne 
oli, sitä suurempi oli ”nettimyönteisten” osuus. Toisaalta potentiaalisten Internetin 
käyttäjien osuus oli suurin terveystilanteensa huonoksi kokevien ryhmässä. Koska 
muuttoaikeissa olleita oli vain 31 henkilöä, ei muuttoaikeiden yhteydestä Internetin 
käyttäjätyyppeihin voida tehdä varmoja johtopäätöksiä. Muuttoaikeissa olevat näyttäisi-
vät suhtautuvan jossain määrin kriittisemmin Internetiin kuin ne, joilla ei ollut muutto-
aikeita (liite 3, kuva 14).       
Internetin käyttäjätypologia ei vaihdellut asuinaluetta ja asumista kuvaavien muuttujien 
kanssa tilastollisesti merkitsevästi, joskin kuntien sivutaajamissa tietokoneen ja Internetin 
käyttäminen oli jonkin verran yleisempää kuin keskustaajamissa ja haja-asutusalueilla. 
Hollolassa oli suhteellisesti jonkin verran enemmän ”nettimyönteisiä” kuin Asikkalassa ja 
haja-asutusalueilla oli suhteellisesti jonkin verran enemmän ”nettikielteisiä” kuin kuntien 
keskustaajamissa. ”Nettimyönteisiä” asui omakotitaloissa selvästi enemmän kuin kerros-
taloissa. Toisaalta potentiaalisten Internetin käyttäjien eli ”kustannuskriittisten” suhteelli-
nen osuus oli kerrostaloissa asuvien ryhmässä hieman suurempi kuin omakotitaloissa 
asuvien ryhmässä (liite 3, kuva 15).  
3.7.6 Runsas palvelujen käyttäminen lisäsi myönteistä suhtautumista 
Internetiin 
Mitä useampia palveluja vastaajat käyttivät sitä myönteisemmin he suhtautuivat 
Internetiin. Sen sijaan asiointien määrän ja suhtautumistapojen vaihtelun välillä ei ollut 
tilastollisesti merkittäviä eroja. Tietokoneen ja Internetin käyttöpaikkojen määrän kasvu 
lisäsi selvästi myönteistä suhtautumista Internetiin. Internet-asiointi oli niin vähäistä, ettei 
sen vaihtelun merkitystä suhtautumistapoihin voitu osoittaa (liite 3, kuva 16).  
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”Nettimyönteisten” keskimääräiset yhteenlasketut palvelumatkat olivat noin 22 kilo-
metriä pidemmät kuin niiden vastaajien, jotka olivat ”kustannuskriittisiä”. Keski-
määräinen etäisyys käytettyihin palveluihin oli Internetiin myönteisesti suhtautuvilla yli 
kilometrin pidempi kuin Internetiin kielteisesti suhtautuvilla (liite 3, kuva 17).   
3.7.7 Internetiin myönteisesti suhtautuvilla pienemmät asiointikustannukset  
Internetiin myönteisesti suhtautuvien keskimääräiset yhteenlasketut asiointiajat olivat 
noin viidestä noin viiteentoista minuuttia pidempiä kuin Internetiin kielteisesti 
suhtautuvien asiointiajat. Internetiin myönteisesti suhtautuvat käyttivät paikan päällä 
asiointiin keskimäärin noin kymmenen minuuttia vähemmän aikaan kuin Internetiin 
kielteisesti suhtautuvat (liite 3, kuva 18). Keskimääräiset asiointikustannukset vaihtelivat 
samansuuntaisesti niin, että Internetiin myönteisesti suhtautuvien asiointikustannukset 
olivat lähes neljänneksen pienemmät kuin Internetiin kielteisesti suhtautuvien asiointi-
kustannukset. Asiointiaikojen keskimääräinen piteneminen näyttääkin lisäävän 
myönteistä suhtautumista Internetiin samalla, kun paikan päällä asiointiin kuluu 
Internetiin myönteisesti suhtautuvilta vähemmän aikaa kuin Internetiin kielteisesti 
suhtautuvilta. Toisaalta Internetin käyttökustannukset olivat siihen myönteisesti suhtautu-
villa noin kolmanneksen suuremmat kuin Internetiin kielteisesti suhtautuvilla (liite 3, 
kuva 19). Voidaankin sanoa, että suhtautuminen Internetin käyttämiseen on yhteydessä 
käytettyjen palvelujen määrään, asiointimatkojen pituuteen, asiointiin kuluneeseen aikaan 
ja asiointikustannusten vaihteluun.     
Eri suhtautumistyyppien sosiaalisissa suhteissa ei tässä käytetyillä mittareilla mitattuna 
ollut juurikaan eroja (liite 3, kuva 20). Internetiin kielteisesti suhtautuvat tapasivat hieman 
enemmän sukulaisia ja ystäviään kuin siihen myönteisesti suhtautuvat. Tämäkin ero 
johtunee eri suhtautumistapojen muiden sosioekonomisten taustamuuttujien vaihtelusta. 
Internetiin kielteisesti suhtautuvissa oli enemmän eläkkeellä olevia, joiden 
ajankäyttäminen mahdollisti useampien sukulaisten ja ystävien tapaamisen kuin työssä 
käyvien ajankäyttäminen.    
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia, minkälaisia hyvinvointiin vaikuttavia 
taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä seuraamuksia verkkopalvelujen käyttämisellä on 
ikääntyville henkilöille. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä palvelukulttuurin 
sähköistyminen etenee kiihtyvällä vauhdilla. Sähköiset palvelut koskettavat tavalla tai 
toisella useimpia suomalaisia. Palvelukulttuurin muuttuminen perinteisistä asioimis-
tavoista sähköisiin asioimistapoihin voi aiheuttaa ongelmia sellaisille henkilöille, jotka 
eivät ole omaksuneet verkkopalvelujen käyttämistä. Erityisesti ikääntyvät henkilöt ovat 
syrjäytymisvaarassa. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan tietoa verkkopalvelujen käyttämi-
sen hyvinvointivaikutuksista ikääntyvien henkilöiden keskuudessa. Tätä tutkimuksellista 
aukkoa käsillä oleva tutkimus pyrkii täyttämään.    
Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää ennen kaikkea ikääntyville suunnattavien 
verkkopalvelujen kehittäjät. Yhdessä esitutkimuksen (Tuorila 2004) kanssa tämä tutkimus 
luo kuvauksen siitä, minkälaisia suomalaiset yli 50-vuotiaat ovat verkkopalvelujen 
käyttäjinä. Ikääntyvien henkilöiden tietotekniikan käyttämistä edesauttavat tahot saavat 
rohkaisevaa tukea sille perustelulle, että tietotekniikan käyttäminen helpottaa monin 
tavoin asioiden hoitamista.      
Jokaisella kansalaisella, käytti hän Internetiä tai ei, on siitä oma mielipiteensä ja 
tapansa asennoitua siihen. Omien näkemysten esiin tuominen ei aina ole itsestään selvää. 
Kyselyyn vastanneista henkilöistä etenkin monille iäkkäille vastaajille omien näkemysten 
ilmaiseminen tuotti vaikeuksia. En osaa sanoa -kohta oli tällaisten vastaajien keskuudessa 
”suosittu” tai väittämiin ei vastattu ollenkaan sillä perusteella, ettei Internetiä käytetä. 
Vastaamistapa on sikäli mielenkiintoinen, että sen mukaan asiasta pitää olla kokemuksia, 
jotta voi olla mielipiteitä. Tarkemmin asiaa mietittäessä näin ei välttämättä ole. Mieli-
piteet voivat perustua henkilökohtaisiin uskomuksiin ja näkemyksiin ilman, että henki-
löllä on asiasta omakohtaisia kokemuksia.  
Tutkimuksen tulokset vaihtoehtoisten asiointitapojen käyttämisestä vahvistavat 
monissa aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tullutta tietoa, etteivät ikääntyvät henkilöt ole 
täysin omaksuneet sähköisiä palveluja osaksi arkipäiväisiä toimintojaan. Internetin 
käyttämiselle on vielä monia tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia esteitä. Tieto-
yhteiskuntaa voimakkaasti eteenpäin ajavat tahot joutuvat panostamaan suuresti näiden 
esteiden ylittämiseen. Pankkipalvelut sähköisten palveluiden edelläkävijänä luovat uskoa 
siihen, että ikääntyneetkin henkilöt saadaan käyttämään sähköisiä palveluja, kunhan 
käyttämiselle keksitään oikeanlainen houkutin. Lähitulevaisuudessa Internetin uudet 
käyttäjät tulevat ikääntyvistä henkilöistä, sillä valtaosa nuorista käyttää jo Internetin 
tarjoamia palveluja hyväkseen.   
Tutkimuskuntia valittaessa oletettiin, että Asikkalan  mukana olo Oppivat seutukunnat 
(OSKU) -hankkeessa vuosina 2001–2003 näkyisi jollain tavoin ikääntyneiden tieto-
tekniikan käytössä tai suhtautumisessa Internetiin. Alueelliset erot ovat tietokoneen 
käyttämisessa toisensuuntaisia. Asikkalassa tietokoneen käyttäjien osuus oli pienempi 
kuin muissa tutkimuskunnissa. Tämä ei tosin todista, etteikö OSKUlla olisi ollut jonkin-
laista vaikutusta asikkalalaisten tietoteknisiin taitoihin. Ainakin tietotekniikkaan pereh-
tymisessä OSKUn vaikutukset olivat näkyvissä siten, että vertaiskouluttajat olivat 
perehdyttäneet asikkalalaisia kaksi, kolme kertaa useammin tietotekniikkaan kuin muissa 
tutkimuskunnissa. Myönteinen suhtautuminen Internetiin näyttääkin liittyvän vahvasti 
kaupunkimaiseen elämäntapaan, jossa innovaatiot leviävät ja jossa ne  omaksutaan ympä-
röivää maaseutua nopeammin. Vertailtaessa tuloksia aiemmin tehtyihin saman tyyppisiä 
asuinaluetyyppejä käsitteleviin tutkimuksiin on ikääntyneiden Internetin käyttäminen 
muutamien vuosien aikana lisääntynyt selvästi. Esimerkiksi ikäryhmässä 60–64-vuotiaat 
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Internetin käyttäminen on kaksinkertaistunut. Ikääntyvien suhtautuminen Internetiin on 
muuttunut muutamassa vuodessa selvästi myönteisempään suuntaan.   
Vaikka ilman sähköisiä palveluja pärjää tämän päivän Suomessa vielä suuremmitta 
ongelmitta, runsas palvelujen käyttäminen ja pitkät asiointimatkat näyttävät lisäävän 
myönteistä suhtautumista Internetiin. Tutkimuksessa vahvistuu myös ennakkokäsitys, 
jonka mukaan Internetiä asioinnissaan hyväkseen käyttävät henkilöt säästävät asioimis-
kustannuksissa ja asiointiin käyttämässään ajassa. Internetin käyttäminen liittyy selvästi 
asiointikustannuksiin niin, että Internetin käyttäjien asiointikustannukset olivat keski-
määrin noin 13 % pienemmät kuin Internetiä käyttämättömien asiointikustannukset. 
Voidaan kysyä, suojeleeko sähköinen asiointi heräteostoksilta. Ydinmaaseudun keskus-
taajamien ulkopuolella asuvien ikääntyneiden Internet-kustannukset olivat jonkin verran 
suuremmat kuin kuntakeskuksissa tai kaupunkien läheisyydessä asuvien Internet-
kustannukset, mikä viittaa siihen, että asiointimatkojen kasvaessa Internet-asioinnin 
suosio kasvaa. Internet-asiointi näyttääkin jossain määrin lisäävän ikääntyvien mahdolli-
suuksia valita asuinpaikkansa alueellisesta palvelutarjonnasta riippumatta.  
Vaikka Internetin käyttämisestä itsestään aiheutuu kustannuksia, tarjoaa se erityisesti 
syrjäisemmillä alueilla asuville mahdollisuuden säästää paikan päällä asioimisesta 
aiheutuvissa kustannuksissa. Taloudellisten säästöjen lisäksi Internetin käyttäminen 
tarjoaa ajallisia säästöjä, sillä varsinainen asioiden hoitaminen nopeutuu selvästi. 
Internetin käyttökustannuksia ja asiointikustannuksia vertailtaessa tulee muistaa, että 
Internetin käyttäminen edellyttää useimmiten suuria tietotekniikan investointi- ja yllä-
pitokustannuksia, jotka huomioiden sähköisten palvelujen käyttäminen saattaa vielä tulla 
kalliimmaksi kuin perinteisten palvelujen käyttäminen. Internet-asiointi voi aiheuttaa 
myös alueellista epätasa-arvoistumista siinä mielessä, että alueille, joilla ei enää ole 
perinteisiä palveluja, voivat jäädä asumaan vain ne, joilla on varaa ja mahdollisuudet 
hoitaa asiointinsa Internetin kautta muiden joutuessa muuttamaan taajamiin.    
Tietotekniikan käytön yleistyminen ympäristössä asettaa runsaasti uusia vaatimuksia ja 
haasteita kaikille kansalaisille. Onkin mahdollista, että ne, jotka eivät syystä tai toisesta 
pysy kehityksessä mukana, syrjäytyvät. Teknologian avulla voidaan tukea niitä toimin-
toja, joita palvelujen käyttäjät pitävät tärkeinä. Tulee kuitenkin muistaa, että teknologia 
on vain väline tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Vaikka teknologian avulla voidaan 
tehdä asioita, joihin muutoin tarvittaisiin toinen ihminen, se ei koskaan voi kokonaan 
korvata toista ihmistä. Kun itsenäinen toiminta mahdollistuu ja kotona viihtyminen 
lisääntyy, voi myös eristäytyminen lisääntyä. Onkin varottava, ettei esimerkiksi ikäänty-
vien keskuuteen synny uusi syrjäytyneiden luokka, jolla ei ole taloudellisia mahdolli-
suuksia hyötyä teknologiasta tai jolle saatavilla oleva teknologia on liian vaikeata käyttää. 
Suomalaisen vanhuspolitiikan periaatteita ovat normaalisuus, ikäihmisten arvostus, 
turvallisuus, sosiaalinen integraatio, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, valinnanvapaus, 
moniarvoisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Tietoyhteiskuntakehityksen kannalta 
tämä merkitsee sitä, että yhteiskunnan tulee aktiivisesti poistaa esteitä ikääntyvien 
osallistumiselta tietoyhteiskunnassa ja ehkäistä ikääntyvän väestön syrjäytyminen tieto-
yhteiskunnassa.  
Tietokoneen ja Internetin käyttämisellä on monia terveydellisiä seuraamuksia. Näistä 
seuraamuksista on puhuttu julkisuudessa paljon, minkä ansiosta tietokoneen ja Internetin 
käyttäminen ei tunnu uhkaavan ainakaan ikääntyvien henkilöiden terveyttä. He osaavat 
varautua mahdollisiin terveydellisiin riskeihin. Koettu terveystilanne ja suhtautuminen 
Internetiin kytkeytyivät toisiinsa siten, että mitä enemmän alueella asui terveydentilansa 
huonoksi kokevia, sitä kielteisemmin Internetiin suhtauduttiin. Tilannetta selittää osittain 
vastaajien iän ja suhtautumistapojen välinen riippuvuus, mutta suuri osa ikääntyneistä 
näki Internet-asioinnin vähentävän perinteisen asioinnin edellyttämää liikkumista sekä 
sen kuntoa ylläpitävää vaikutusta ja suhtautui tästä syystä kielteisesti Internetiin. 
Toisaalta potentiaalisten Internetin käyttäjien osuus oli suurin terveydentilansa huonoksi 
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kokevien ryhmässä. Jos Internetin kustannukset olisivat nykyistä pienemmät, lisääntyisi 
sen käyttäminen asiointiin  eniten huonokuntoisten ikääntyvien ryhmässä.       
Sen lisäksi, että tietotekniikan käyttäminen vaikuttaa terveyteen, se edellyttää käyttä-
jiltään tietyntasoista terveyttä, erityisesti riittävää toimintakykyä. Ikääntyvät kohde-
ryhmänä voidaan jakaa hyvän toimintakyvyn omaaviin ”nuoriin” ikääntyviin ja rajallisen 
toimintakyvyn omaaviin vanhuksiin. Samaan aikaan kun kansalaisten odotettavissa oleva 
elinikä pitenee vuosi vuodelta ja iäkkäiden henkilöiden terveydentila paranee, lisääntyy 
huonokuntoisten vanhusten määrä. Juuri heissä on sellaisia henkilöitä, jotka eivät kykene 
käyttämään uudenlaisia sähköisesti tarjottavia palveluja ja jotka toisaalta näkevät 
Internet-asioinnin mukanaan tuoman liikkumisen vähenemisen uhkana terveydelleen. 
Näin ikääntyvien ja nuorempien kansalaisten välinen digitaalinen kahtiajako tulee esiin 
myös ikääntyvissä henkilöissä itsessään. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien henkilöiden verkkopalvelujen 
käyttämisen  hyvinvointivaikutuksia. Taustalla on ajatus, että sähköisten palvelujen käyt-
täminen lisää hyvinvointia helpottamalla palvelujen saatavuutta ja käyttämistä, minkä 
seurauksena kansalaiset ovat keskenään tasa-arvoisempia. Myös ihmislähtöisyys on viime 
vuosina noussut keskeiseksi tietoyhteiskunnan kehittämislähtökohdaksi. Voidaan kuiten-
kin kysyä, mitä hyvinvointi merkitsee tutkimuksen kohteena oleville henkilöille ja 
minkälaiseksi ikääntyvät henkilöt näkevät sähköisten palvelujen roolin hyvinvoinnissaan. 
Liittyvätkö ne lainkaan ikääntyvien hyvinvointikäsitykseen, vai merkitseekö hyvinvointi 
mahdollisuutta ikääntyä rauhassa ilman yhteiskunnan vaatimuksia hankkia riittävät tieto-
yhteiskuntataidot.  
Tietotekniikalla nähdään olevan hyvät mahdollisuudet edesauttaa tasa-arvoisemman 
yhteiskunnan kehittymistä. Mahdollisuudet varmasti ovatkin hyvät varsinkin, kun 
kansalaisten tietotekniikan käyttötaidot paranevat koko ajan. Tämän päivän ikääntyvillä 
henkilöillä on vielä heikot tai olemattomat Internetin käyttötaidot, mutta tulevaisuudessa 
tämäkin ongelma poistuu. Kun nyt työelämässä tai koulussa tietotekniset taidot oppivat 
henkilöt ikääntyvät, hallitsevat tulevaisuuden ikääntyvät Internetin käyttämisen siinä 
missä nuoremmat kansalaiset. Tietotekniset taidot eivät enää jaa kansalaisia samalla 
tavalla osaaviin ja osaamattomiin kuten nyt.  
Kansalaisten tasa-arvoisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi muodostuvat nykyistä enemmän 
asenteet. Kaikki eivät halua käyttää Internetin välityksellä tarjottavia palveluja. Syynä 
saattaa olla yksityisyyden suojeleminen ja pelko Internetin tietoturvan luotettavuudesta. 
Toisaalta aina tulee olemaan sellaisia henkilöitä, joilla ei ole joko riittäviä tiedollisia ja 
toiminnallisia resursseja tai halua sähköisten palvelujen käyttämiseen. Tällaiset 
palvelujen käyttäjät muodostavat haasteen sähköisten palvelujen kehittämistyöstä 
vastaaville tahoille, sillä kyvyttömyys tai haluttomuus sähköisten palvelujen käyttämiseen 
ei saa merkitä palvelujen ulkopuolelle jäämistä. Palvelujen tarjonta ei voi perustua 
pelkästään sähköisten jakelukanavien hyväksi käyttämiseen.   
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LIITE 1 
Kyselylomake ja vastaukset kysymyksittäin (n/%) 
(Kysymykset 8, 10 ja 14 vain n, ei %; kysymys 15 asiointikertojen määrä/ keskimääräinen asiointiaika) 
 
         Lomakenro   
PL 5, 00531 HELSINKI 
Puh. (09) 77 261 
www.kuluttajatutkimuskeskus.fi 
 
 
VAIHTOEHTOISIA ASIOINTITAPOJA KOSKEVA KYSELY 
 
VASTAUSOHJEET 
Vastatkaa kysymyksiin rengastamalla mielestänne sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus kysymyksen 
jälkeen sille varattuun tilaan. Vastatkaa omien kokemustenne ja/tai näkemystenne mukaan.  
 
 
1. Sukupuolenne      2. Syntymävuotenne 
 1 Mies 192/42 
 2 Nainen 260/58     __________________ 
 
3. Mikä seuraavista kotitaloustyypeistä vastaa omaa kotitalouttanne tällä hetkellä?   
 1 Vastaaja asuu yksin 110/25   4 Avio-/avopari ja alle 18-vuotiaita lapsia 40/9 
 2 Avio-/avopari, ei lapsia 153/34  5 Aikuistalous 136/30  
 3 Yksinhuoltaja 2/0    6 Muu 8/2 
 
4. Mikä on korkein koulutuksenne? 
 1 Kansa-/keski-/peruskoulu 260/58  4 Ammattikorkeakoulututkinto 13/3  
 2 Ylioppilastutkinto  6/1    5 Korkeakoulututkinto 28/6 
 3 Opisto-/koulutason tutkinto 137/31  6 Muu, mikä? ________ 3/1 
  
5. Mihin ammattiryhmään kuulutte tällä hetkellä?     
 1 Maatalousyrittäjä  21/5    5 Työntekijä 79/18 
 2 Muu yrittäjä 30/7     6 Eläkeläinen 223/50 
 3 Ylempi toimihenkilö 18/4   7 Työtön 29/6 
 4 Alempi toimihenkilö 46/10   8 Muu, mikä? ________ 2/0 
 
6. Minkä tyyppinen on vakituinen asuntonne? 
 1 Omakotitalo 291/65    3 Kerrostalo 86/19 
 2 Pari- tai rivitalo 67/15    4 Muu, mikä________ 6/1 
         
7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten omaa asuinaluettanne? 
 1 Kunnan keskustaajama 180/40 
 2 Kunnan muu taajama 102/23 
 3 Haja-asutusalue 167/37 
 
8. Missä paikoissa olette pääasiallisesti käyttänyt tietokonetta vuoden 2004 aikana?  
Rengastakaa korkeintaan kolme vaihtoehtoa.  
 1 Kotona 159/     5 Jossain yhteiskäyttöpisteessä 12/ 
 2 Työpaikalla 110/     6 Muualla, missä?_________8/ 
 3 Kirjastossa 10/     7 En käytä tietokonetta (siirtykää kysymykseen 13). 
 4 Ystävien tai sukulaisten luona 15/  252/ 
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9. Miten pitkään teillä on ollut kotona tietokone? 
 1 Alle vuoden 7/4 
 2 1–3 vuotta 17/9 
 3 Yli kolme vuotta 142/72 
 4 Kotona ei ole tietokonetta 31/16 
 
10.  Missä paikoissa olette pääasiallisesti käyttänyt Internetiä vuoden 2004 aikana?  
 Rengastakaa korkeintaan kolme vaihtoehtoa. 
 1 Kotona 138/   5 Jossain yhteiskäyttöpisteessä, esim. ilmaisessa nettikioskissa 10/ 
 2 Työpaikalla 82/   6 Muualla, missä?_________ 6/ 
 3 Kirjastossa 6/   7 En käytä Internetiä (siirtykää kysymykseen 12). 28/   
 4 Ystävien tai sukulaisten luona 15/ 
   
11.  Mikäli olette käyttänyt Internetiä kotona, miten suuret ovat Internetin kuukausittaiset käyttö-
kustannukset taloudessanne viimeisimmän laskun perusteella?  
Mikäli ette ole käyttänyt Internetiä kotona, siirtykää kysymykseen 12. 
 1 Alle 20 euroa kuukaudessa 61/45  3 50–79 euroa kuukaudessa 15/11 
 2 20–49 euroa kuukaudessa 56/42  4 80 euroa tai enemmän kuukaudessa 3/2 
 
12.  Miten olette ensisijaisesti perehtynyt tietotekniikkaan? 
 1 Olen opetellut tietotekniikan käytön omin päin. 40/21 
 2 Olen oppinut sen työssä, koulussa tai muussa oppilaitoksessa. 70/37 
 3 Yksi tai useampi ihminen ovat opastaneet minut uuden tietotekniikan ja palveluiden käyttöön.  40/21 
 4 Olen osallistunut tietotekniikkaa koskeville kursseille tai vastaaviin tapahtumiin. 42/22 
 
13.  Asioita voidaan hoitaa monella tavalla. Miten pääasiallisesti olette hoitanut seuraavat asiat? 
 
  
 
 
Interne-
tin väli-
tyksellä
 
 
 
 
Puhelimi
tse 
 
 
 
Postin 
välityk-
sellä 
 
 
 
Paikan 
päällä  
käymällä
 
 
 
 
Muu 
tapa 
 
En ole käyt-
tänyt kyseistä 
palvelua vii-
meisten  
12 kuukauden 
aikana 
1. Ajanvaraus lääkärille 0/0 387/86 0/0 22/5 1/0 42/9 
2. Ajanvaraus terveydenhoitajalle 0/0 277/61 0/0 29/6 2/0 144/32 
3. Kotisairaanhoitajan tilaaminen 0/0 38/8 0/0 0/0 2/0 412/91 
4. Ateriapalvelun tilaaminen 0/0 6/1 0/0 0/0 0/0 446/99 
5. Sauna-/kylvetyspalvelun  
tilaaminen 
0/0 2/0 0/0 2/0 1/0 447/99 
7. Kuljetuspalvelun tilaaminen 0/0 72/16 0/0 4/1 0/0 376/83 
8. Kirjastopalvelujen käyttäminen 9/2 5/1 0/0 168/37 3/1 267/59 
9. Bussiaikataulujen tarkistaminen 50/11 51/11 0/0 31/7 68/15 252/56 
10. Juna-aikataulujen tarkistaminen 56/12 45/10 3/1 18/4 33/7 297/66 
11. Lääkärinpalkkioista maksetta-
vien Kela-korvausten hakeminen 
4/1 0/0 114/25 142/31 23/5 169/37 
12. Tiedon hakeminen Kelan  
palveluista 
33/7 21/5 6/1 99/22 16/4 277/61 
13. Tiedon hakeminen vero-
hallinnon palveluista 
43/10 51/11 4/1 81/18 10/2 263/58 
14. Tiedon hakeminen työvoima-
hallinnon palveluista 
28/6 7/2 0/0 32/7 2/0 383/85 
15. Tiedon hakeminen kunnan tar-
joamista muista palveluista 
51/11 42/9 4/1 40/9 22/5 293/65 
16. Laskujen maksaminen 148/33 6/1 14/3 101/22 142/31 41/9 
17. Matkailuun ja muihin harrastuk-
siin liittyvä tiedon etsintä 
126/28 39/9 18/4 31/7 61/14 177/39 
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14.  Miksi ette käytä edellä mainittuja palveluja Internetin välityksellä? 
 Valitkaa korkeintaan kolme syytä. 
 1 Kotona ei ole tarvittavaa Internet-yhteyttä. 204/ 
 2 Julkisia Internet-päätteitä ei ole käytettävissä. 16/ 
 3 Internetiä on vaikea käyttää. 46/ 
 4 Internetin käyttö on kallista. 30/ 
 5 Palvelua ei ole Internetissä saatavilla. 13/ 
 6 Ei ole aikaa Internetin käyttöön. 31/  
 7 Internetin käyttö ei kiinnosta. 152/ 
 8 Tietokoneen käyttö on liian vaikeaa. 73/ 
 9 En luota Internetin tietoturvallisuuteen.34/ 
         10 Muu syy, mikä______ 58/ 
 
15.  Miten paljon asiointiin kului aikaa viimeksi hoitaessanne seuraavia asioita?  
 Merkitkää kunkin palvelun kohdalla asiointiin kulunut aika (esim. 15 min, 1 tunti 10 min) siihen  
sarakkeeseen, miten asioinnin hoiditte. Mikäli hoiditte asiat muulla tavalla tai ette ole käyttänyt palvelua, 
jättäkää kyseinen kohta tyhjäksi. 
 
  
 
 
Internetin  
välityksellä 
 
 
 
 
Puhelimitse 
 
Asioimalla 
paikan päällä 
(sisältäen  
matkat) 
1. Ajanvaraus lääkärille 0/0 333/8,18 20/28,50 
2. Ajanvaraus terveydenhoitajalle 0/0 178/6,46 19/30,26 
3. Kotisairaanhoitajan tilaaminen 0/0 15/5,53 0/0 
4. Ateriapalvelun tilaaminen 0/0 4/5,00 0/0 
5. Sauna-/kylvetyspalvelun tilaaminen 0/0 1 /2 0/0 
7. Kuljetuspalvelun tilaaminen 0/0 44/4,25 1/120,00 
8. Kirjastopalvelujen käyttäminen 10/12,20 15/24,27 104/46,00 
9. Bussiaikataulujen tarkistaminen 47/10,57 45/5,40 16/15,81 
10. Juna-aikataulujen tarkistaminen 53/9,26 40/6,45 14/17,86 
11. Lääkärinpalkkioista maksettavien Kela-korvausten 
hakeminen 
3/5,00 26/14,46 93/32,13 
12. Tiedon hakeminen Kelan palveluista 29/13,90 21/11,19 40/34,63 
13. Tiedon hakeminen verohallinnon palveluista 34/15,91 33/19,39 40/48,72 
14. Tiedon hakeminen työvoimahallinnon palveluista 25/18,68 6/11,00 18/70,28 
15. Tiedon hakeminen kunnan tarjoamista muista  
palveluista 
43/17,35 19/11,21 28/35,36 
16. Laskujen maksaminen 130/13,95 40/16,00 101/34,06 
17. Matkailuun ja muihin harrastuksiin liittyvä tiedon 
etsintä 
100/29,22 35/18,86 19/57,11 
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16.  Mikäli hoiditte jotain edellä mainituista asioista Internetin välityksellä, mikä oli Internetin käyttö-
paikka? Mikäli ette käyttänyt Internetiä, siirtykää kysymykseen 17. 
    
  
 
 
Koti 
 
 
 
Työpaikka 
 
 
 
Kirjasto 
 
Ystävien tai 
sukulaisten 
koti 
 
Yhteis- 
käyttö- 
piste 
1. Ajanvaraus lääkärille 7/78 2/22 0/0 0/0 0/0 
2. Ajanvaraus terveydenhoitajalle 2/33 4/67 0/0 0/0 0/0 
3. Kotisairaanhoitajan tilaaminen 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
4. Ateriapalvelun tilaaminen 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
5. Sauna-/kylvetyspalvelun tilaaminen 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
7. Kuljetuspalvelun tilaaminen 1/50 1/50 0/0 0/0 0/0 
8. Kirjastopalvelujen käyttäminen 7/70 3/30 0/0 0/0 0/0 
9. Bussiaikataulujen tarkistaminen 39/78 11/22 0/0 0/0 0/0 
10. Juna-aikataulujen tarkistaminen 42/78 11/20 0/0 ½ 0/0 
11. Lääkärinpalkkioista maksettavien Kela-
korvausten hakeminen 
5/84 1/17 0/0 0/0 0/0 
12. Tiedon hakeminen Kelan palveluista 22/65 12/35 0/0 0/0 0/0 
13. Tiedon hakeminen verohallinnon  
palveluista 
25/64 13/33 0/0 1/ 3 0/0 
14. Tiedon hakeminen työvoimahallinnon  
palveluista 
20/65 10/32 1/3 0/0 0/0 
15. Tiedon hakeminen kunnan tarjoamista 
muista palveluista 
40/85 7/15 0/0 0/0 0/0 
16. Laskujen maksaminen 117/79 18/12 0/0 2/1 11/7 
17. Matkailuun ja muihin harrastuksiin liittyvä 
tiedon etsintä 
98/85 15/13 0/0 2/2 0/0 
 
 
17.  Missä yhteydessä olette asioinut seuraavissa paikoissa viimeisten 12 kuukauden aikana?  
 
  
 
 
 
 
Työmatkalla
 
Ruokakaupassa 
käynnin  tai 
muun kaupassa 
käynnin  
yhteydessä 
 
 
 
Muun  
asioinnin 
 yhteydessä 
 
 
 
 
Erillinen 
käynti 
 
 
 
En asioi  
kyseisessä 
paikassa 
1. Terveyskeskus 33/7 49/11 25/6 273/60 72/16 
2. Sosiaalitoimisto 3/1 3/1 4/1 13/3 429/95 
3. Kirjasto 20/4 42/9 49/11 99/47 242/53 
4. Pankki 58/13 124/27 102/23 122/27 46/10 
5. Posti 60/13 120/27 105/23 101/22 66/15 
6. Kelan toimipiste 20/4 62/14 60/13 94/21 216/48 
7. Verovirasto 23/5 20/4 31/7 96/21 282/62 
8. Työvoimatoimisto 5/1 5/1 8/2 29/6 405/90 
9. Kansalais- ja työväenopisto 6/1 3/1 0/0 71/16 372/82 
10. Seurakuntatalo 3/1 10/2 7/2 109/24 323/72 
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18.  Kuinka pitkä matka kotoanne on seuraaviin toimipisteisiin tavallisesti käyttämäänne reittiä  
pitkin? 
 
  
Alle 1 km 
 
1–2 km 
 
3–5 km 
 
6–10 km 
 
11–20 km 
 
Yli 20 km 
1. Terveyskeskus 109/25 127/29 57/13 66/15 65/15 17/4 
2. Sosiaalitoimisto 79/24 90/28 33/10 50/15 58/18 16/5 
3. Kirjasto 94/24 123/32 63/16 43/11 54/14 11/3 
4. Pankki 107/24 130/29 43/10 77/17 73/17 12/3 
5. Posti 107/25 141/33 46/11 61/14 69/16 7/2 
6. Kelan toimipiste 100/24 129/31 41/10 66/16 72/17 13/3 
7. Verovirasto 42/11 45/12 17/5 94/25 79/21 101/27 
8. Työvoimatoimisto 24/8 31/10 14/5 72/24 74/25 84/28 
9. Kansalais- ja työväenopisto 50/15 92/28 50/15 49/11 61/19 25/8 
10. Seurakuntatalo 89/24 108/29 63/17 52/14 54/14 11/3 
 
 
19.  Mikä on tavanomaisin kulkutapanne asioidessanne paikan päällä? Mikäli asioitte ”muulla  
kulkuneuvolla”, kirjoittakaa kulkuneuvon nimi numeron perään. 
 
  
 
Jalan 
 
Polku-
pyörällä 
 
Henkilö-
autolla 
 
Linja- 
autolla 
 
 
Taksilla
 
Muulla kulku-
neuvolla, millä? 
1. Terveyskeskus 87/20 40/9 274/63 16/4 13/3 2/1 
2. Sosiaalitoimisto 32/18 19/11 125/70 3/2 1/1 0/0 
3. Kirjasto 65/22 42/14 188/62 4/1 1/0 2/1 
4. Pankki 78/18 45/11 278/65 13/3 8/2 4/1 
5. Posti 81/20 48/12 262/64 1373 4/1 3/1 
6. Kelan toimipiste 63/18 41/12 226/65 12/3 1/0 5/1 
7. Verovirasto 26/9 16/5 235/77 20/7 0/0 7/2 
8. Työvoimatoimisto 11/6 8/4 147/79 16/9 0/0 5/3 
9. Kansalais- ja  
työväenopisto 
37/18 19/9 139/68 9/4 0/0 0/0 
10. Seurakuntatalo 64/24 23/9 168/62 8/3 4/2 3/1 
 
 
20.  Paljonko taloudessanne kului rahaa asiointiin (ruokakauppa, pankki, posti, lääkäri ym.) liittyvään 
liikkumiseen viimeisten 12 kuukauden aikana keskimäärin kuukaudessa? Ei koske työmatkojen  
yhteydessä tapahtuvaa asiointia.  
 1 Alle 10 euroa 76/19    4 60–99 euroa 63/15 
 2 10–29 euroa 94/23    5 100 euroa tai enemmän 112/27  
 3 30–59 euroa 66/16     
 
21.  Saatteko kunnalta tukea liikkumiseenne? 
 1 Kyllä 14/3   
 2 Ei 429/97 
 
22.  Kuinka monta muuhun talouteen kuuluvaa sukulaista tai heihin verrattavaa teillä on, joita  
tapaatte suhteellisen säännöllisesti tai joihin pidätte muuten jatkuvasti yhteyttä (muualla asuvat  
vanhemmat, sisarukset, lapset, lastenlapset, uusperheen tai avosuhteiden kautta tulleet ’omaiset’)? 
 1 Ei yhtään sukulaista tai    3 1–2 sukulaista tai heihin verrattavaa 35/8 
  heihin verrattavaa 9/2   4 3–5 sukulaista tai heihin verrattavaa 127/28 
 2 En pidä yhteyksiä sukulaisiin    5 6–10 sukulaista tai heihin verrattavaa 125/28 
  tai heihin verrattaviin 5/1   6 Yli 10 sukulaista tai heihin verrattavaa 146/33 
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23.  Kuinka monta ystävää, kaveria tai tuttavaa teillä on, joita olette tavannut tai joihin olette pitänyt 
muuten yhteyttä kuluneen vuoden aikana?  
 1 Ei yhtään ystävää, kaveria tai tuttavaa 4/1  4 6–10 ystävää, kaveria tai tuttavaa 100/23 
 2 1–2 ystävää, kaveria tai tuttavaa 27/6  5 Yli 10 ystävää, kaveria tai tuttavaa 192/44 
 3 3–5 ystävää, kaveria tai tuttavaa 116/26 
   
24.  Kuinka monta kertaa olette tavannut muuhun talouteen kuuluvia sukulaisianne tai ystäviänne 
viimeisen kahden viikon aikana joko teillä kotona tai kylässä? 
 1 En kertaakaan 22/5   4 7–14 kertaa 79/18 
 2 1–2 kertaa  125/28   5 Vähintään 15 kertaa 31/7 
 3 3–6 kertaa 185/42 
   
25.  Minkälaiseksi koette terveydentilanne?  
 1 Hyvä 154/35 
 2 Kohtalainen 251/57 
 3 Huono 39/9 
 
26.  Aiotteko muuttaa seuraavien 12 kuukauden aikana? 
 1 En aio muuttaa. 409/93 
 2 Aion muuttaa nykyisessä asuinkunnassani haja-asutusalueelta taajamaan. 3/1 
 3 Aion muuttaa nykyisessä asuinkunnassani taajamasta haja-asutusalueelle. 0/0  
 4 Aion muuttaa nykyisessä asuinkunnassani samalla asuinalueella. 10/2 
 5 Aion muuttaa naapurikuntaan. 7/2 
 6 Aion muuttaa muualle. 11/3 
 
27.  Mitä mieltä olette seuraavien väittämien kanssa?   
 
  
Täysin 
samaa 
mieltä 
 
Jokseenkin 
samaa  
mieltä 
 
 
Jokseenkin 
eri mieltä 
 
Täysin 
eri miel-
tä 
 
En osaa 
sanoa 
1. Internetin käyttäminen vähentää muihin  
harrastuksiin kuluvaa aikaa. 
58/13 70/16 51/11 72/16 201/45 
2. Käyn mielelläni paikan päällä asioimassa, jos 
saan henkilökohtaista palvelua. 
205/54 115/25 37/8 26/6 69/15 
3. Internetiä käyttämällä voi säästää asiointi-
kustannuksissa. 
108/24 96/21 30/7 16/4 202/45 
4. Internet tuo uutta sisältöä elämään. 44/10 91/20 52/12 52/12 213/47 
5. Kaikki asiointi viranomaisten kanssa tulisi  
tapahtua Internetin kautta. 
7/2 17/4 67/15 223/49 138/31 
6. En mielelläni lähde kotoa minnekään, jos voin 
hoitaa asiani Internetin välityksellä. 
17/4 35/8 67/15 192/43 141/31 
7.  Ystävien Internetin käyttö edistää omaa  
Internetin käyttöä. 
20/4 63/14 56/12 103/23 210/47 
8. Liikun säännöllisesti terveydellisistä syistä. 232/51 122/27 27/6 8/2 63/14 
9. Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, ovat  
vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta. 
42/9 96/21 75/17 94/21 145/32 
10. Ikääntyville henkilöille tarjottava Internetin  
käyttökoulutus edistää Internetin käyttämistä. 
119/26 139/31 22/5 12/3 160/35 
11. Internet-yhteydestä johtuvien kustannusten 
vuoksi olen joutunut luopumaan joistakin  
minulle tärkeistä asioista. 
7/2 7/2 44/10 167/37 227/50 
12. Internetin välityksellä tarjottavien palvelujen 
tarjonnan lisääntyminen edistää Internetin  
käyttämistä.  
62/14 126/28 25/6 27/6 212/47 
13. Suosin omassa kulutuskäyttäytymisessäni  
kestävää kehitystä. 
102/23 163/36 25/6 4/1 158/35 
14. Hiiri, näppäimistö tai näyttö ei ole vaikeutta-
nut tietokoneen ja Internetin käyttöä. 
131/29 48/11 18/4 11/2 244/54 
 ______________________________________________________________________________________ 
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Täysin 
samaa 
mieltä 
 
Jokseenkin 
samaa  
mieltä 
 
 
Jokseenkin 
eri mieltä 
 
Täysin 
eri miel-
tä 
 
En osaa 
sanoa 
15. Käyn mielelläni Internetin keskustelupalstoil-
la. 
8/2 9/2 33/7 197/44 205/45 
16. Asioin paikan päällä saadakseni liikuntaa. 117/26 127/28 53/12 49/11 106/24 
17. Työskentelyasennot vaikeuttavat tietokoneen 
ja Internetin käyttöä. 
16/4 52/12 58/13 76/17 250/55 
18. Internetin avulla saa uusia ystäviä. 13/3 34/8 47/10 107/24 251/56 
19. Internet vieraannuttaa ihmisiä lähi-
ympäristöstään. 
68/15 100/22 57/13 40/9 187/41 
20. Koen itseni yksinäiseksi. 11/2 20/4 64/14 265/59 92/20 
21. Internetin tietoturva on heikko. 47/10 79/18 49/11 12/3 265/59 
22. Internet-yhteyden hankkiminen on jokaisen  
kansalaisen omalla vastuulla. 
172/38 85/19 23/5 7/2 165/37 
23. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on minulle 
tärkeää toimintaa. 
46/10 110/24 50/11 47/10 199/44 
24. Hoidan asiani mieluummin henkilökohtaisesti 
kuin Internetin välityksellä. 
190/42 101/22 53/12 19/4 89/20 
25. Kotona käytössä oleva tietokone edistää ikä-
ihmisten arjen sujumista tarjoamalla pääsyn  
tietoon ja sähköisiin palveluihin. 
63/14 123/27 24/5 21/5 221/49 
26. Käyn erilaisissa tilaisuuksissa (tanssit, kurs-
sit, ym.) tavatakseni muita ihmisiä. 
99/22 116/26 57/13 61/14 119/26 
27. Internetin käyttäminen vähentää muuta 
kanssakäymistä ystävien ja tuttavien kanssa. 
66/15 68/15 73/16 61/14 184/41 
28. Tunnen jääneeni uuden tietotekniikan  
etenemisen jalkoihin. 
63/14 77/17 71/16 69/15 172/38 
29. Internetin käyttäminen vähentää ulkoiluun ja 
liikuntaan kuluvaa aikaa. 
80/18 72/16 53/12 88/20 159/35 
30. Internetin käyttämisestä aiheutuvat kustan-
nukset jarruttavat Internetin käyttämistä. 
51/11 85/19 55/12 46/10 215/48 
31. Internetin ja sähköpostin käyttö lisää sosiaa-
lista kanssakäymistä 
17/4 79/18 73/16 62/14 221/49 
32. Yhteiskunnan tulee taata kaikille kansalaisille 
ilmainen Internet-yhteys. 
103/23 51/11 54712 64714 180/40 
33. Olen mökkiintynyt Internetin käytön vuoksi. 6/1 4/1 27/6 219/49 196/43 
34. Julkisia maksuttomia Internet-päätteitä tulisi 
olla enemmän.  
76/17 82/18 35/8 25/6 234/52 
35. Internet helpottaa ja nopeuttaa asiointia. 104/23 120/27 17/4 9/2 202/45 
36. Terveydentilani vuoksi en kykene käyttä-
mään Internetiä. 
11/2 7/2 20/4 257/57 157/35 
37. Ikääntyvien erityistarpeet huomioivaa tieto-
tekniikkakoulutusta tulisi olla enemmän saatavil-
la.  
106/24 128/28 17/4 8/2 193/43 
38. Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, eivät 
ole tasa-arvoisia Internetin käyttäjien kanssa. 
56/12 67/15 72/16 113/25 144/32 
39. Ostoksilla käyminen on rentouttavaa ajan-
vietettä. 
124/27 130/29 58/13 55/12 85/19 
40. Internet-palvelut edesauttavat ikääntyvien 
kotona selviytymistä. 
45/10 119/26 37/8 33/7 218/48 
41. Internetin käyttäminen on kallista. 69/15 80/18 53/12 25/6 225/50 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
 
 
 
LIITE 2 
TAULUKKO 23. Rotatoitu faktorimatriisi suhtautumisesta Internetiä ja asiointia 
koskeviin väittämiin. Summamuuttujissa käytetyt muuttujat merkitty lihavoituna. 
 
Rotated Factor Matrixa
,552 -,060 ,062 ,167 -,209
,520 -,048 ,485 -,183 -,065
-,341 ,594 -,261 ,070 -,037
-,378 ,405 -,184 ,410 -,108
-,174 ,231 -,531 ,295 -,084
-,079 ,261 -,698 ,256 -,218
-,122 ,352 -,190 ,508 ,051
,065 ,114 ,584 -,091 -,001
,077 ,518 -,041 ,020 ,093
,024 ,468 ,183 ,246 ,253
-,036 -,011 -,238 ,213 ,156
-,363 ,634 -,210 ,178 ,067
,099 ,437 -,091 ,090 -,130
-,372 ,211 ,024 ,274 ,005
,155 ,224 -,218 ,598 ,164
,412 -,090 ,472 -,043 -,074
,448 ,091 ,038 ,056 ,093
,044 ,069 -,005 ,657 -,025
,654 -,073 ,242 -,177 ,041
-,005 -,237 -,002 ,040 ,318
,502 ,057 ,093 -,179 ,057
,186 ,003 ,132 -,016 -,259
,255 ,095 ,260 ,256 -,377
,575 -,252 ,514 -,155 -,062
-,517 ,210 -,080 ,402 ,201
,225 -,054 ,540 ,103 -,170
,766 -,301 ,172 -,076 -,025
,388 ,067 ,276 ,110 ,202
,642 -,199 ,199 ,183 ,053
,186 ,031 -,013 -,039 ,768
-,212 ,100 -,104 ,626 -,012
-,083 ,232 ,099 ,146 ,616
,182 -,082 -,108 ,118 -,084
-,305 ,291 -,007 ,261 ,329
-,319 ,634 -,235 ,091 -,158
,390 ,139 ,076 -,106 -,017
,031 ,533 ,197 ,013 ,345
,142 ,366 ,151 ,097 ,135
,172 ,008 ,170 -,015 -,175
-,280 ,636 -,039 ,193 ,122
,226 ,297 -,005 -,009 ,669
Internetin käyttäminen vähentää muihin harrastuksiin kuluvaa aikaa
Käyn mielelläni paikan päällä asioimassa, jos saan henkilökohtaista palvelua
Internetiä käyttämällä voi säästää asiointikustannuksissa
Internet tuo uutta sisältöä elämään
Kaikki asiointi viranomaisten kanssa tulisi tapahtua Internetin kautta
En mielelläni lähde kotoa minnekään, jos voin hoitaa asiani Internetin välityksellä
Ystävien Internetin käyttö edistää omaa Internetin käyttöä
Liikun säännöllisesti terveydellisistä syistä
Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, ovat vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnasta
Ikääntyville henkilöille tarjottava Internetin käyttökoulutus edistää Internetin käyttämistä
Internet-yhteydestä johtuvien kustannusten vuoksi olen joutunut luopumaan joistakin
minulle tärkeistä asioista
Internetin välityksellä tarjottavien palvelujen tarjonnan lisääntyminen edistää Internetin
käyttämistä
Suosin omassa kulutuskäyttäytymisessäni kestävää kehitystä
Hiiri, näppäimistö tai näyttö ei ole vaikeuttanut tietokoneen ja Internetin käyttöä
Käyn mielelläni Internetin keskustelupalstoilla
Asioin paikan päällä saadakseni liikuntaa
Työskentelyasennot vaikeuttavat tietokoneen ja Internetin käyttöä
Internetin avulla saa uusia ystäviä
Internet vieraannuttaa ihmisiä lähiympäristöstään
Koen itseni yksinäiseksi
Internetin tietoturva on heikko
Internet-yhteyden hankkiminen on jokaisen kansalaisen omalla vastuulla
Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on minulle tärkeää toimintaa
Hoidan asiani mieluummin henkilökohtaisesti kuin Internetin välityksellä
Kotona käytössä oleva tietokone edistää ikäihmistenarjen sujumista tarjoamalla pääsyn
tietoon ja sähköisiin palveluihin
Käyn erilaisissa tilaisuuksissa (tanssit, kurssit ym.) tavatakseni muita ihmisiä
Internetin käyttäminen vähentää muuta kanssakäymistä ystävien ja tuttavien kanssa
Tunnen jääneeni uuden tietotekniikan etenemisen jalkoihin
Internetin käyttäminen vähentää ulkoiluun ja liikuntaan kuluvaa aikaa
Internetin käyttämisestä aiheutuvat kustannukset jarruttavat Internetin käyttämistä
Internetin ja sähköpostin käyttö lisää sosiaalista kanssakäymistä
Yhteiskunnan tulee taata kaikille kansalaisille ilmainen Internet-yhteys
Olen mökkiintynyt Internetin käytön vuoksi
Julkisia maksuttomia Internet-päätteitä tulisi olla enemmän
Internet helpottaa ja nopeuttaa asiointia
Terveydentilani vuoksi en kykene käyttämään Internetiä
Ikääntyvien erityistarpeet huomioivaa tietotekniikkakoulutusta tulisi olla enemmän
saatavilla
Henkilöt, jotka eivät käytä Internetiä, eivät ole tasa-arvoisia Internetin käyttäjien kanssa
Ostoksilla käyminen on rentouttavaa ajanvietettä
Internet-palvelut edesauttavat ikääntyvien kotona selviytymistä
Internetin käyttäminen on kallista
1 2 3 4 5
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 12 iterations.a. 
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KUVA 12. Suhtautuminen Internetiin eräiden sosioekonomisten taustamuuttujien 
mukaan. 
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KUVA 13. Suhtautuminen Internetiin tietoteknisten taustamuuttujien mukaan. 
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KUVA 14. Suhtautuminen Internetiin  terveydentilan ja muuttoaikeiden mukaan. 
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KUVA 15. Suhtautuminen Internetiin asumisen taustamuuttujien mukaan. 
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KUVA 16. Suhtautuminen Internetiin asioinnin, tietokoneen ja Internetin käytön 
määrän mukaan. 
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KUVA 17. Suhtautuminen Internetiin palvelumatkojen mukaan. 
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KUVA 18. Suhtautuminen  Internetiin asiointiaikojen mukaan. 
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KUVA 19. Suhtautuminen Internetiin asiointikustannusten mukaan. 
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